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ADMItí ÍSTJ* AOlON 
OBI. 
BIARÍO D E L A M A R I N A . 
Desde eata fecha cepa el Sr. D Andrés 
García en el cargo de agente del D I A R I O 
DtE LA MARIÍTA. en Cár fenaa, y se nombra 
en s i lugar al Sr. O. Reglan d i la Arena, 
con quien se entenderán en lo euceslvo los 
Beáores suacritores á este periódico en dicha 
oladad. 
Habana, 12 de octubre de 1888.—El Ad-
mluistralor, Victoriano Otero 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 19 de octubre de 4888, 
O B O ) Abrid & 240^ por 100 y 
D E L > cierra de 2iOJ4 SL 240 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S Dor 100 A las dos. 
SEBtlCIO PAETICÜLAK 
, LA H A B I S T E 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
WMetJa Yorfe. 18 (íe ocíMftre. d ? 
6 y 50 ms. d6 2a MOĈ S. i 
Procedente de l a H a b a n a , l l e g ó e l 
vapor P a n a m á , 
Nueva York, 18 de octubre, filas} 
l a s ! dé la noche. \ 
D i e z m i l pe sos h a produc ido l a 
f u n c i ó n que, á benef ic io de l a s v i c -
t imas del c i c l ó n e n C u b a , d i ó l a 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a f r a n c e s a de 
M r C o q u e l í n , a i n ó . 
T S i I * B & 2 ( A M A t S D B K O T . 
Madrii, 19 de octubre, A l a s } 
8 de la mañana \ 
H a tenido u n l igero r e c r u d e c i -
miento l a e n f e r m e d a d d e l P r e s i d e n ' 
te del C o n s e j o de M i n i s t r o s ^ S r . S a -
g á s t a . 
Nueva York, lí) de octübrená iah , 
a y l ^ m h d é l a mañana \ 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a do 
M a d r i d , d ic i endo due e l A l c a l d e po-
pular h a a n u n c i a d o l a p r ó x i m a ce* 
l e b r a c l ó n de u n e m p r é s t i t o m u n i c i -
pa l do c i e n m i l l o n e s de p e s e t a s . 
D i c e t a m b i é n e l c o r r e s p o n s a l d e l 
H e r a l d que e l p e r i ó d i c o E l D í a a-
n u n c i a que e l E m p e r a d o r de A l e 
m a n í a t i e n e e l p r o y e c t o de v i s i t a r 
l a s c o r t e s de M a d r i d y L i s b q a j s i 
b i e n no h a fijado t o d a v í a l a f e c h a de 
s u v i s i t a . 
Londres, 19 de octubre, á las } 
8 y 40 ms de la mañana, s 
E l Dr . M a c k e n z i e y l o s m é d i c o s 
a l e m a n e s s i g u e n a ú n a t a c á n d o s e . 
Boma, 19 de octubre, á l is 
8 y 50 ms, de la mañana 
H a regresado á e s t a c a p i t a l e l E m 
perador de A l e m a n i a , y l a s d e m o s 
t r a c i o n e s que le fueron h e c h a s h a n 
s i d o i g u a l e s á l a s que r e c i b i ó á s u 
l l egada , 
G h i i l l e r m o I I h a sa l ido p a r a B e r -
l í n . 
Nueva-York, 19 de ocíwbre, á las 
0 de ta mañana. 
E l C o n g r e s o h a s i d o c o n v o c a d o 
p a r a e l s á b a d o , y no s e t r a t a r á e n 
e s a s e s i ó n de loa p r o y e c t o s a r a h e e 
la t ios . 
Par ís 19 de octubre, d í a s ) 
9 y 5 ms de la mañana, s 
P r e s i d e n t e que f u é de l a R e p ú b l i c a 
de H a i t í . 
Moma, 19 de octubre, á las t 
9 y 20 ms. de la mañana, s 
S u S a n t i d a d e l P a p a h a e n v i a d o 
u n a u o t a á l o s N u n c i o s , d i c i é n d o l e s 
que, á j u z g a r por e l tono de l a p r e n -
s a s emi -o f i c ia l a l e m a n a , e m p l e a d o 
desde l a v i s i t a d e l E m p e r a d o r G u i -
l l e r m o , e l G o b i e r n o i t a l i ano t r a t a 
de h a c e r m á s d i f í c i l a ú n l a s i t u a -
c i ó n de l S u m o P o n t í f i c e . 
1 p g D . oro. 
4 á 6 p g P . oro. 
,-mmmmummn»nnmummm 
63 á 61) p g O . ovo 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 i n t e r é s y 
n n o d e u m o r t i z a c i ó n 
anual • • • • 
Idem, i d . y 2 i d . . . . . 
I d e m de annelidades. 
Eijletes hi totebarida del 
t e s o r o de, te Is la Ah 
Liaba • • 
Bonos del Tesoro de Pue r -
t o - B i o o . 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a . . . . . 6 i á 6 p g P . oro 
Banco I n d u s t r i a l . . . . 
Banco y C o m p a ñ í a de A l -
macenes de Regla y del 
Comerc io . . . . 18i á 14i p g D . o r o 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de Santa 
Cata l ina 
Caja de Ahor ros , D e s -
cuentos y D e p ó s i t o s de 
la Habana..... 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de l a I s l a de 
Cuba « . 
Empresa de Fomento y 
N a v e g a c i ó n del S u r . . . . 
P r imera C o m p a ñ í a de 
Vapores de l a B a h í a . . . 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
Hacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alambrado de G a s . . . . 611 á 521 p g D oro 
C o m p a ñ í a Cubana de A -
lumbrado do G a s . . . . . . •«< 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a da 
A l u m b r a d o de Gas d é 
Matanzas. 45 & 40 p g D ore 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de l a Habana . . . . • • • « . • • • * • . • < • « . 
C o m p a ñ í a d é Caminos de 
Hie r ro de l a H a b a n a . . 
C o m p a ñ í a de Caminos da 
H i e r r o de Matanzas á 
Sabanilla ,. par á t p g D oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C á r d e n a s á 
J ú c a r o 9 & 9 i p g P o r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Clenfuegos á 
Vil lao la ra I 0 i 4 11 p g D oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Sagua l a 
Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C a i b a r l é n á , 
S a n o t l - S p í r i t u s par & 1 | p g P oro 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del O e s t e . . . ¿ . i , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de la B a h í a de 
la Habana á Matanzas. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
Urbano 18 á 11 p g D oro 
F e r r o c a r r i l del C o b r e . . . . 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
Ref iner ía de C á r d e n a s . . . 10 á 4 p g D . oro 
Ingenio " C e n t t a l Reden-
c i ó n . " 
O B L I G A C I O N E S 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
H ipo teca r io da l a Is la 
Cuba 
C é d u l a s Hipotecar ias al 6 
por 100 i n t e r é s a n u a l . . 
I d e m de los Almacenes de 
Santa Cata l ina con el 7 
por 100 i n t e r é s a n u a l . . . . . . . 
Tipo de 
P g D 
54 á54ipgDora 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O C Abrió * 2 á 0 ^ par 100 f 
i""- ] cerrtfde 240^ í 240^ 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( po,. ioo. 
Y B L J Í Q K K A M A & B C 0 3 M C B R C Z A L B 8 
Nueva Y o r k , octubre 1 8 , d las flj* 
de l a tarde. 
Onzas espnfiolas, a $15-05. 
Centenes, $4-84. 
Dencaente papel cemerciai, 60 dm, á% a 
0^ per 100. 
Cambies sebre LtfnAres, OOdiv. (baaqaerta 
A 84-83^ obi. 
Idem sobre Paria^ 00 <SIT. (baaqaereB) A 5 
francés 21% cts. 
Hem sobre nambarge, ftO div. (baaqMran 
« 9 5 ^ . 
B»ae3 registrados de los Estados-CBidM« 4 
uor 100, á 12714 ex-interés. 
Centrifngas n. 10, pol. 08, & 0^. 
tentrífagas, ^osto r flete, & 3 ISUO. 
Eegalar á bnen refino, de 5 5)10 A 5 7i l0. 
ktútmr de miel, de 4% A 5%. 
£1 mercado pesado, y los precios nominales. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 9.70. 
Harina patent Minnesota, $7-25. 
L o n d r e s , octubre **S, 
Ajorar de remolacha, a I 4 i 4 ^ . 
á P í c ü r centrífuga, pol. 90, & I0 i . 
Ideiti regular refino, A 18i0. 
ronscSidadcs, A 97 7(10 ex-Interés . 
C&üírw pe» cíente espafial, 72% ex-inte-
rés. 
fc><oefiPKte, Uasee de lagiaterrs^ 5 por 
*ÍMÍ, 
P a r í s , octubre 1 8 , 
Renta, 3 por 100, a 82 fr. 5 2 ^ cts. ex-
dividendo. 
{Queda prohibida la reproducción do Un 
telegramas que anteceden, con arreglo ai 
mvt. 3 1 de la JJSV de Propiedad Inteleaiuai ) 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bil letes Hipotecarios de la I s la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Pue r to -B ico 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . 
B/inco ^ a p a í o í í í Q l a ^ e l a de iJttbm 
Banco dei Comercio, Almacenes 
de Regla y F e r r o c a r r i l de la 
B a h í a . . . . , , 
Banco A g r í c o l a . . . „ 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i t o de Santa C a t a l i n a . . . . 
C r é d i t o Terr i tor i f t l Hlpotocar io de 
la I s l a de Cuba 
í í m p r e s a do Fomento y Navefita-
fón Oal S u r . , . . . , 
P r imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
ln B a h í a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e » d» H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i to de la Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do do G a s . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana de A lumbrado 
do G a s . . , . , , . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m e -
r l o á n a Consolidada 
':TT(D».niB do Caminos de Hie r ro 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierre 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Cacainos de Hie r ro 
de Cienfuegos á Vi l l ac l a ra 
C o m p a ñ í a de Caminos de H ie r ro 
de Sagoa la Grande 
C o m p a ñ í a do Caminos de H l o r r o 
de C a i b a r i ó n á S a u o t i - S p í r l t u a . . 
C o m o a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano. 
Fe r roca r r i l del Cobre 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
Ref iner ía do C á r d e n a s 
Ingenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . 
Empresa de Abastecimiento de 
A g u a del Carmelo y Vedado, 
C o m p a ñ í a do H i e l o 
Fer rocar r i i do Q u a n t á n a m o . . . 
103 á ll5 
. . . . . . . . . . 
39 
14¿ á 14} 
6* á 60 ex 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la le la de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p . g in 
torós anual _ 
?d. do los Almaoones de Sta. C a -
ta l ina con el 6 p § i n t e r é s anual 
Hono/i de la C o m p a ñ í a de Gas 
iliejiwio-Ai-nerioona, Condolida 
80 á 77J D 













1 D á par 
102 á l l i P 
l l i á 10¿ D 
i D á par 
1 D ( 1$ 
13 á I I 
l i D á par 
T a h i ^ a . 19 do octubre da 1888. 
COTIZACIONES 
C O L B C t l O D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
R B P A Ñ A 
4 4 6 p g F . oro at-
f>afiol, s e g á n plasa, 6oba 7 cantidad. 
I N O I . A T K R y A , 
f B A N C l A . 
ÍOÍ á '¿li p g P . . oro 
español , á 60 a \y. 
6 i á 7 p g P . , oro «s-
riaflM. 4 8 drv. 
5J á 6 p g P , oro es-
pañol, á 6 0 d i v . 
« I . R 1 W A N I A . R á 5 J p § P . pañol, á 6< 
oro M 
drr-
• B T A D O H - Ü N I D O S , 
M K R C A N -
10} á 11 p g P . , oro 
español , á 8 dp . 
K á 10 p g gBual ote 
• N o m l n » ! 
P B S C Ü B N T O 
T I L . . - . 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOABBS. 
Blanco, trenes de Derosno y" 
Ril l ieux, bajo á r e g u l a r . . . . ' 
Idem, Í d e m , Í d e m , Í d e m , bue-
no & s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, idem. Idem, i d . , florete. 
Cogucho, i n fe r io r á regalar, 
n í m e r o 8 á 9. ( T . H . ) 
Idem bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, i d o m . 
Quebrado infer ior á regalar , 
n ú m w o 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem Sueno, u? 15 á 16 i d . . . . 
Idem aup^rior, n? 17 á 18 i d , . 
Maro ia r t t t* n9 19 « 20 M . . . , 
M e r c a d o ojearan i oro. 
OENTKLFUOAB DO GUARAPO. 
Polar i»aoión 94 6. 96.—Sacos; Nominal .—Bocoyes : 
Sin existencias. 
AZDOAB DB MIBL, 
Polarixaoión 87 á 89.—De 5 i á 5 | reales oro arrob* 




S e ñ o r e s C o r r e d e r e a d a « e z a a n a . 
D S C A M P . I 0 8 . - - D . Jaocbo S á n o h e i V i l l a l b a , 
guxlUaf 'lo Cor r e lo r . 
D S F H U T O S . — D . Pedro Becal i y D . J o a q u í a 
GamS. 
K s cop i a .—Habana , 19 de octubre do 1888.—S1 
Ministerio de Marina. 
C O D I G O P E N A L 
de l a 
M A R I N A D E G - U B R R A . 
( C o n t i n ú a . ) 
A r t . 166. Los individuos de las clases de m a r i n e -
r í a ó t ropa que rehusaren prestar el servicio á que 
fueren destinados 6 no lo cumpl ie ren , su f r i r án l a 
pana: 
19 D e doce a ñ o s y un d í a de r e c l u s i ó n m i l i t a r á 
muerto si el del i to tuv iera lugar al frente ó p r ó x i m o 
al enemigo, ó ú rebeldes ó sediciosos. 
2? D o seis años y an d i * á doce a ñ o s do p r i s i ó n 
mi l i t a r mayor, si se verificara el hecho en operacio-
nes ó lugar declarado en estado da gnerra ó en oca-
sión de pel igro para la seguridad del buque. 
3? Ddaeis meses y un d í a á teis s ñ o s de p r i s i ó n 
m i l i t a r menor, ó de seis meses á seis a ñ o s de recargo 
en el servicio, en los d e m á s casos 
A r t . 157. Si el del i to da que t ra ta el a r t í c u l o a n -
te r io r so cometiese por mar ino que no fuese Ofic ia l n i 
de los designados en dicho a r t í c u l o , n i el hecho astu-
vieso ya previsto y penado en esta ley, suf r i rá l a 
pena: 
l ? D e fiéis oños y nn d ía á doce s ñ o s da p r i s ión 
m l ' i t a r mayor en el pr imer caso de dicho a r t í c u l o . 
2? D e seis me»es y un d í a á seis a ñ o s de p r i s i ó n 
m i l i t a r menor en elaegondo caso. 
3? D e dos á seis ruedes de arresto m i l i t a r en el 
tarcur caso. 
A r t . If i8. E l Comandanta que sin mot ivo l eg í t imo 
dejare ó abandonare e l mando de su buque ó lo en -
tregare á otro , s u f d r á )a pena: 
19 D e r ec lu f i ón m i l i t a r perpetua á muerte , si fue -
re á la vista ó p n x i m U i a d del enemigo ó de rebeldes 
ó eedioiosoí , ó en ocas ión de pel igro para l a segur i -
dad del boque. 
29 D e sais s ñ o s y u n d í a de p r i s i ó n m i l i t a r m a y o r 
á veinte t ñ o s de l e c l u s i ó a mi l i t a r , s i fuere en t iempo 
da guerra, pero no en laa circunstancias del n ú m e r o 
anterior. 
39 D o eeis meses y un d í a á seis iñoa de p r i s ión 
m i l i t a r Trenor en t i e o p o de paz 
A r t . 169. E l C o m £ n d a n t e de buque eubordinado, 
6 cua lquer C f u i u l guu maliclosamenre se separe de 
la «'«cna u a ó d iv i s ión á que pertenezca, e e r á cas t i -
ga'! o: 
19 T o n la pena de r e c l u s i ó n m i l i t a r perpetua á 
muerte , si el h^cho ocurriere á la vis ta de l enemigo 
ó de rel ' í j ides ú i e d i c i o t o s . 
29 Con la do sds a ñ o s y u n d í a de p r i s ión m i l i t o r 
mayor ü, ve 'nte a ñ o s do r e c l u s i ó n m i l i t a r , s i e l h e d i ó 
ocurriese f n t iempo de guerra, no e i tando á la vis ta 
del enemigo ó de rebeldes ó nedlciosos. 
39 fon l a do p r i v a c i ó n de mando, s u s p e n s i ó n do 
empleo ó grado, ó s e p a r a c i ó n del t e rv ic io en t iempo 
de paz 
A r t . 160. E l m a r i n o que no emplee todos los m o -
dios que e s t é á su alcance para contener la r e b e l i ó n 
en las fuerzas de su mando, i n c u r r i r á en l a pena de 
seis a ñ o s y un d í a á doce a ñ o s de pr i s ión m i l i t a r m a -
yor , 
C A P I T U L O I I . 
A b a n d o n o de serv ic io . 
A r t . 161 . E ' q u e mandando guardia , ronda, avan-
zada ó cua lquier fuerza en (e rv io io de armas abando-
nas», su puesto, s n f r i r á la pena: 
' 9 D e muer to , ñ fuere a l frente del enemigo 6 dt 
r emides ó 80(HC:OIIOS. 
i 9 L e docb a ñ o í y n i . d í a á vt . inta s ñ . s de r e o l a -
e i ó a m ' h t s r , t i lo V f r f i c a s e e n ope rac l ene» ó t e r r i t o -
rio d o c ^ r ^ d o , MMU. de guerra , no b a l i á n ' o s e a l 
f rente del (-ri*nH<r<, ó l e n b i i u t e ó t-eci-. ÍOÍCU. 
89 D n seis m-s t s y i.n «sía d» p r i s i ó n m i l i t u r m e -
nor á doce a ñ o s de p r i t i ó n m i l i t a r moyor en los de-
m á s C3S03. 
( O m m m r á ) , 
N E G O C I A D O D E I N S C l U P d O l í M A R I T I M A 
D B L A C O ^ I A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O & I T A D E I I O . 
? A l s t i N C Í p 
É l Bxcmo. S:. Comacdanlfe £ k h e f a l del A p o s t i d i -
ro , se h i hervido di-poner que el dí i 26 del actu*' , d ¿ n 
pr inc ip io l o t e x á m e n e s que para op 'ar á las d ú t ntas 
clases de , Hotos de l a m * i i n a mer aute, solici ten los 
intaresados; en el ro roep to da que la J u n t a ef h a l l a r á 
r t u n i d a desda dicho d ía , i* las doce, y sucesivos que 
fueren necesarios eu esta Comandancia General , b¿ jo 
l a presidencia dal Sr. M s y o r Oeneral da este Apos ta -
dero; debieniio ,.o< prfcttnoientes praserttar sus instats-
citts á S E . a c o m p a ñ a d a s da los docamentos p r even i -
dos, an es del p r imer dia de los citados. 
H a b W ' , 13 de octubre da 188S.—J&MÍ« <? Oarbo-
neU. 3 1 / 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M 4 R I S A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secre ta r ia . 
A c u d a d o por la Ex- .ma. J u n t a E c o n ó m i c a del 
Apostadero eu ees ióa de ayer, sacar á p ú b l i c o remate, 
e l ia ton. cobre y p'omo existente sin a p l i c a c i ó n para 
el servicio de l Arsena l y en las cantidades y t i po que 
& c o n t i n u a c i ó n se expresan; se hace presente a l p ú -
blico que dicha subasta t e n d r á lugar e l dia 28 del co -
r n o ' ta, hora de la una de 1» tarde en que e s t a r á cons-
t i tu ida la expresada c o r p o r a c i ó n para atender Jas p r o -
poriciones qiiese p^sa- t ^ n . 
P r i m e r i ó t e , 137,985 k g moa. la ten vieja, 76 mi lés i -
mos oro k i ó g r t m o . 
Segando luto, 42 £77 kgmos. cobre. á 2 0 cts. k moa. 
Tercer lote , 31,635 k J ó g r a m o s p lomo en g a l á p a -
gos, á 10 centavo? k ^ m o . 
E t pl iego de con^ic'ones puede verse <n esta seore 
tarfa rodos los dias h á b i i r s ue once á dos de l a tarde. 
Hbbana, 16 de ec tubrade 1888.— J o s é M a n u e l 
Oar l é t . C n . 1 ^ 7 4-18 
Admlnistíaclón 
Central de Eentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l lunes 22 del corr lecta , á las d o o en punto de su 
m a ñ a n a , p r é v i o u n conteo general y escrupuloso exa-
men, se I n t r o d u c i r á n en su respectivo globo las . 
702 bolas que se extrajeron en el anter ior sorteo y que 
oon las 15,2í-8 que existen en el mismo, completan 
las 10,( 00 de que consta el sorteo ordinar io n 1,283. 
E l d ia 23, antes del sorteo, se i n t r o d u c i r á n las 70S 
to las de l o s ' premios correspondientes a l mismo tíoí-
teo, quo con las 13 a p r o x i m á c i ó ü é s , fo rman el t o t a l d é 
715 premios. 
E l martes 23 del mismo, 4 ias siete en punto de l a 
m a ñ a n a , se ver i f i ca rá el sorteo! 
• D u r á n t e los cuatro primeros dias h á b i l e s , contados 
desde el de l a c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á esta A d m i n i s t r a c i ó n los. Srcs. suecriterea á re-r 
coger los bil letes que tengan suscritos correspondientes 
a l sorteo ordinario n ú m e r o 1,283; en l a in te l igencia de 
que pasado dicho t é r m i n o se d i s p o n d r á de ellos. 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento, i 
Habana , 15 de octubre de 1888.—El Adminis t radc ? 
Central . A . m M a r q u é s de G a v i r i a . 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde e l d ia 23 del corriente, se d a r á . p r i n c i p i o á l a 
venta de los 16,000 billetes de que se compone e l s o r t e ó 
ordinar io n ú m e r o 1,283 que se ha de celebrar á las 7 
de l a m a ñ a n a del dia 3 de noviembre del corriente 
a ñ o , d i s t r i b u y é n d o s e e l 75 por 100 de su va lor to ta l 
en l a fo rma siguiente: 
H ú m e r o Importe 
de premios. de los premios. 
I d e 100.000 
1 de 50.000 
1 de 25.000 
I d e 10.000 
1 de 5.0l)0 
10 de 1.000 10.000 
687 de 400 274.800 
9 aproximaciones de 400 
posos cada una para los 
9 n ú m e r o s restantes de 
la decena del p r i m e r 
Íremio 3.600 , de 400 i d . i d . para los 
n ú m e r o s anterior y pos-
ter ior a l segundo i d . . , . 800 
2 I d . de 400 i d . para el n ú -
mero anterior y poste-
rior al tercer p r e m i o . , . 800 
S o n . . . . 71S premios. $ 480.000 
Precio de los, b i l l e t é s : e l entero $40; el m é d i o $20, 
y el c u a d r a g é s i m o $ 1 . 
L o que se avisa al publ ico para general intel igencia 
Habana, 15,do octubre d é 1888.—El Adminis t rador 
Cent ra l , É l M a r q u é s de O a v i r i a 
C O M A N D A N C I A G E N E R A X J j E L A P R O V r M O l A 
\ G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l a ' f é r f z en s i t u a c i ó n do re t i a í o e n erta capital . 
D . Toa. ; .» Cifaentes, y cuyo domici l io se ignora, se 
s e r v i r á presentarse en la S e c r e t a r í a de este Gobierno 
M i l i t a r , en d í a h ' b i l y d é tres á l u s t r o de la tard*, 
con el fia de enterarle da un n ^ o t o relacionado con 
sus intereses. 
Habana, 17 de octubre de 1888.—El Comandante 
Secretario, í f a r i a n o Mart í . 3 19 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L 1>E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D . M i g u e l L ó p e z Acevedo, vecino que 
fué del barr io de Jesú- . del Monte , y cuyo domici l io 
hoy se ignora, se s e r v i r á presentarse en la S e c r e t a r í a 
del Gobierno M i l i t a r de la Plaza, en d í a y hora h á M l , 
con el fia de hacerle entrega de unos documentos que 
le pertenecen. 
Habana, 16 de octubre de 1888.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í 3-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l Exorno Ayuntamien to ha aoedado reducir á 
doscientos pesos la fianza á que se contraan los a r -
t ícu los 14 y 15 del pliego de condiciones para el rema-
ta del suministro de cumbnstibles á establecimientos 
Municipales , y que t e n d r á efecto el dia 23 del corr ien-
te, a d m i t i é n d se propoeiciones por l a l e ñ a solair ente 
y por los c a r b ó n es. ó por ambos en conjunto, oorres-
pondiando la mi tad del impor ta de la g a r a n t í a á cada 
grupo. 
Queda, en consecuencia, reformado el modelo de 
proposiolor>es en los t é r m i c o s tiguientes: 
' • D . N N , s e g ú n c é d u l a que a c o m p a ñ a , (por s í ó 
" por poder de ) enterado 'le los ariaacios p u -
" blicados y de los requisitos que se exijen para el 
" remate da! suministro da todo el combusiible que 
" necesite e l Exorno. Ayuntamien to para atenciones 
" municipales, dorante al t iempo que reste del actual 
" aDo e c o n ó m i c o de 1888 á 89, se compromete á tomar 
" á su cargo (el de l e ñ a , el c a r b ó n ó el de l e ñ a y car-
" b ó n ) con ext r ic ta enjanión á dichos requifiitos y con -
" dioiones y por los precios anunoia'ioB, con la rebaja 
" de por ciento (Fecha y firma ) " 
D e orden del Exemo . Sr. A lca lde Prenidente se 
hace p ú b l i c o por ei te medio para general conoc i -
miento. 
Habana. 18 de octubre de 1888.—El Sjcretar io— 
A g u s t í n Guaxardo . C 1591 3-20 
RECAUDiCÍOÑ JUDICIAL 
de los productos embargados al 
Excmo. Ayuntamiento. 
Se hace presente A los contribnyentea al 
Municipio por el concepto de plumas de 
agua, pasen á hacer efeotlvca ene adeudos 
del corriente año, como último plazo antes 
del dia 30 del presente mes en esta Oficina 
Mercaderes 4, de 11 á 4 de la tarde, como 
asimismo á aquellos que adeuden años an-
teriores. 
Habaca, octubre 17 de 1888 —Framisco 
de Cuadra. 
C n l 5 8 9 15-180 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a S a b a n a . — C o m i s i ó n F isca l .—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T G U T T E R B E Z , c a p i t á n de 
i n f a n t e r í a de mar ina y F i sca l en C o m i s i ó n de esta 
Comandancia. 
P o r asta m i p r imera y ú n i c a carta de edicto y p r e -
g ó n v t é r m i n o de quince d ías , c i to , l l amo y emplazo á 
D . J oan Canabal, mayordomo que f aé del vapor -
correo C i u d a d de Cádiz , en marzo ú l t i m o , para que 
ae s i rva presentarse en esta C o m i s i ó n F i sca l , sita en 
U C a p i t a n í a del Paerto, para u n acto da jus t ic ia . 
Habana, 17 de octubre de 1888.—El Fisca l , Manue l 
Gonzále* . 8-20 
Crucero D o n Jo rge J u a n — C o m i s i ó n F i s c a l — D O N 
FBANCISCO L'ANALKS Y Y O L I F , a l férez de navio 
de la A r m a d a , y F iscal nombrado de orden supe-
r i o r para ins t ru i r sumaria a l Tnarinero da pr imera 
clase de la d o t a c i ó n da este buque, J o a q u í n R a í z 
Daar te , por e l deli to de sagund.% des arc ión 
Po r este m i p r i m e r edicto, ci to , l lamo y emplazo a l 
expresado marinero, pai-a que en el t é r m i n o de t re in ta 
d í a s , á contar desde la f<oha do este p r e g ó n , se pre-
senté en esta F i s c a l í a , cita en el mencionado buque, á 
dar sus descargos; en el concepto que de no verificarlo 
así , se le s e g u i r á la cana», jnzst^ndole on r e b e l d í a . 
A bordo del crucero D o n Jorge J u a n . Puerto de l a 
Habana 16 de octubre da 1 8 8 3 . — J V a t t c í s e o Canales 
y T o l i f . 3-19 
C o m a n d a n c i t mi l i tar de mar<na y C a p i t a n í a del 
Puerto de 7a -Sadana — C o m i s i ó n F i s c a l . - D O N 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, c a p i t á n de 
i n f a n t e r í a de M a r i n a y Fisoal en comis ión da esta 
Comandancia. 
Por esta m i pr imera y ú n i c a carta de edicto y p r e -
g ó n y t é r m i c o de diez d í a s , c i to , l l amo y emplazo á 
la persona que haya encontrado ó pueda dar r » z ó n de 
una c é d a l a de i n sc r ipc ión , expedida á füvor da Manue l 
Clbes y B e r n á r d e z ; cuyo documento, t rascurr id > d i -
cho plazo, q u e d a r á nulo y ''e n i n g ú n valor . 
Habana, 15 de ooluore de 1888 — E l F b o a l , Manuel 
G o n z á l e z 8 17 
C o m a n d a n c i a m i l i t u r de m a r i n a y C a p i t m í a de l 
P a e r t o de l a R a b a n a — D MANUEL GONZÁLEZ 
GUTIÉRREZ, c a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a r i n a y 
Fiscal en C o m i s i ó n de esta Comandancia. 
Dcbiundo verifl ;arse t i á í i 24 de! ac u ü , á las once 
de su m a ñ a n a , l a venta eu p ú b . i c a snbatta, da dos v a -
raderos de carga y descarga, de media v ida , compues-
tos de tres tablones de tea, empernados con caoillas 
de h ier ro , y de diez y ocho p ' é s cuatro pulgadas de 
largo, tres p l é s df> Mich > v cinco pu'g-idas da gruero, 
avaioados en la suma de t i e i ü t a psto.4 oro, sn a i iu^cia 
r e e te medio, á fin de que las person&s que d e s é e n 
hacrti-i-icposicionaa compvrazos en ol d ía y h - r a i n -
dio do eu ei r t i C a p i t a n í a de Pnert;.; I n c i e s d o p m e n t e 
que noae a I m i t i t á n la- que no ¡ u b r s n el precio d i l a 
t a s a s ó j . 
Habana , 18 de octubre de 1 £ 8 3 . — E l Fiscal Ma-
nuel GontálM, 0 0.1581 i-20 
m 
Obre. 20 Mascotte: Gayo Hueso y T a m p » . 
20 E nrique: L i v w p o ' l y escaias 
21 í'hatoakU M » r g a . x : Havre y esoalne. 
23 M é x i c o : Veracrnz y escalas. 
. - 23 pttj ot Coiomb'a : í í n e r a koík. 
2í v,'v<.«'* v a r a c r u í y oso&laa 
25 'hy of Wash ing ton : Nuevjs V o í t . 
95 C a t a l á n Llverpoo! y aao&lRic 
2'< M i g u e l M . de P in i l los : Barcelona y escalas. 
25 C l in ton ; N u e v a •Oriaana j Bsutua» 
26 Saturnina- L i v ^ ' p " » ' y escalf s. 
28 Igla da 6 e b á : Cádiz y escalas. 
M 2íí ' int OÍ AUituta: üí-tov* Horin 
2? P a n a m á : N u e v a - y o r k . 
„ 8(1 Arda'iortrra ' íh: Glasgow. 
81 Gaditano: L i v e r p o o l y escala*. 
Nbre . I o w a m t o g » : N u e v a ¥ o r ^ . 
« 3 E l v i r a : L i v e r p o o l y escalas. 
«» R Manuela Pner to -Uico > --««ala*. 
' 6 R a m ó n de Herrera? S a n t h ó m a s y escala*. 
24 M . L . V l l l a v e r d e : P u s r t o - K i c t ? « to^t»» . 
Obre. 20 E s p a ñ a : Veracruz y escalas. 
20 ii t i iscotta: Taioapa y Cayp Huesa. 
» 20 B ddoniero I^ieslaa: Co lon y escalas. 
„ 20 Manha t tan ; N u o v a - Y o r k . 
20 B a m o n de H e r r e r a : St. Thomas y e i e a l v . 
BB 21 Chat^au M a r g i u x : V e r a o n u . 
M 2 i M é x i c o : > l í o r k . 
5 5 P . de S a t r ú tegui : C á d i z y escalas. 
mm 25 ^' lágarsi: oiw«<r* Vtiek-
M '¿̂  C i ty o f W a í í i i n g í o n : Veracrua. 
,á 26 C l i n t o n : N u e r a Orleans y eacoia^. 
„ 2 t C i t í o í Co iombÍB: Nueva í e r a . 
_ J!0 ¡S. 1». V ' íHr-íer^p- Vnr.Ho-mca r • O. : x-
N b r e . Í 9 8ar?.tcg&; V í r a e r u » y eáSáías. 
„ 10 Mimuela ; Pue r to -R ico » ««a*!*» 
E N T R A D A S . 
D í a ) » 
D e N u e v a - Y o r k , an 4 i dias, vapor esp. B t l d o m e r o 
Iglesias, cap Cardona, t r i p . 5% toas. 1,822: con 
carga general, á M. Culvo y Gomp. 
S A L I D A S . 
D i a 19: 
Para N d e v a - Y o r k vapor americano Satatoga, c a p i t á n 
Ci t r t i s . 
M e r i m i s a t e d© passalsrca . 
É N T K A E O N . 
D e N Ü B V A - ' i ' O R K , en el vap, esp. É a l d o m e r o 
Ig les ias : 
Sres. D . J o a n N a n d í a — S a n t i a g o P u b i l l o n e s — T r i -
nidad Huer tas—G. F a r n á n d e z - J a l l a F e r n á n d e z — E s - r 
t é b a n F e r n á n d e z — M a n u e l F u e n t e s r - M . A l z ó l a — J o i é 
M . V a n l a — J o s é R o d r í g u e z — J o t ó B r a ñ a — R o s e n d o 
Alvar* z — J o s é I g l r s i a s — M a n u e l G o n z á l e z — M i g u e l 
L a n i ñ a g a . — A d e m á s , 9 de t á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en e l vapor americano & i • 
r a t o g a : 
Sres D . J o s é M . del V a l l e - W . H . Redd ü g — A n a -
ole'o M o n ' e l egre—Annie M . R * n — E d w a r d R o -
ehester y 2 h i j o s — J o a q u í n R u í t — S e b a s t i á n A c h o y — 
J o s é Afuf—Octavio Pong—Sigo Myers—Büai ía . de las 
N . Qa lardo—-Nicanor Arau jo—S . S ; R o s t o h í l d — 
Adul fo A i l - ^ r Juan E . de Con trenas—John Olsan— 
F r a m i co M U f f u a r - F e r m í a F . Z' trate, Sra. 6 h y o . 
D í a 19: 
N o hubo. 
S a l i d a s de cabetajo . 
D í a 19 
Para Cibafias, bdro. Rosita, pat. Juan. 
TAPOKJíS-COKBKOS 
D I LA m n M m m i m u i 
Aiit«s d© AaíoiiiP López y Cp» 
K i v a p o ^ t m Baldoraero Iglesias, 
capitán OAEDÚÑÁ. 
S i ü d r á para Santiago da Cuba, Cartagena, ColíSa, 8 a b a n í i i a , ' S a a t a Mar ta , Puer to é a b e l l o , Pue r to L i 
m ó n y l a ( iuairs. , el 
toe admita pasajeros 
Oompañía Seneral Trasatlántica de 
vapores-oorfeos firanoesea. 
Para Veracruz directo. 
S a l d r á p t í i s d icho puer to sobre el 21 de octubre el 
Jvapor 
Chateau Margaux, 
ffAfi%n.u S B N S I I T B . 
A d m i t o caiga i flet». 7 ^ ^ ^ I A ^ „ A U . M „ 
Se advierta á los asSor»* ¡ a l p o ^ d o r e 8 T * ^ ™ * ' 
oaüc ías da Francia importadas por estos v . " " " 1 ' P*; 
ó n y l a ' G u a i j * , el 20'del corr iente para cuyos pue r - [ g a n i ^ i e s deiScí i t fs .que importadas P« P ^ 1 ^ " 
| p a ñ o l . T a ñ í a s m u y rcdK-ncs&c^c, oomommientoa o i roc-
tos de todas las ciudades lmpcí:í¿ntM do. F r a h c í a . 
L o s s e ñ o r e s empleados y militiaros c b í ^ í í d r á á ven ta -
Recibe carga cara Cartagena, C o l ó n , Sab&nl l l* , 
Santa Mftrta, P i te r to Oabelio. Pue r to L i m ó n , L a 
G u a i r a y todos loe puertos del Pac í f i co , 
L a oargK se reciba el d ia 19. 
í í O T A . — B 8 t a C o m p a ñ í a t iene abier ta u n » p o l i » 
flotante, asi para esta unea como para todas la» de-
mág, b%1o ia ousil pueden asegurarse todos los efítoío» 
qua «e cmiiarqupn fin «un v a p o r e » . _ 
Habana, S n c í ñ o r o daa888 ."M. C A L V O Y C » , 
O f l O I C M 23 I n 84 . 
B l v a p e a r - G o y x e o 
jas on viajar por esta l ínea . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n A m a r g u r a l>. 
Ccnalgní iEar ios . B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp . 
129f,0 104-12 10»-11 
enpmn G A B D O N . 
fi»1.1r*,¿ís¡r» P E O G R E S O y V B B A C R Ü 2 5 el 23 de 
octubre , á las doc de l a tarde l levando la oorrespon-
d«Puia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y oasajsrcs para dichos puertos. 
Tíos pasaportes no e n t r e g a r á n a l rec ib i r los b i ' J eks 
«Je pasaje. 
Las pól ixas de ca iga t e firmarán por los consignata-
rio» an te» de correrlas, s in cuyo requisita « e r á n n u l u . 
iSesiba carga á bordo hasta el d ia 18. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus tĵ jftignatarioíF, 
M . C A L V O y C P . . Oficio» «8. 
I 34 812 E l 
» . .P^-O» , . .P DESáTRÜSTESÜJ, 
c a p i t á n T R E j n S Z R © . 
S a l d r á para C A D í Z y B á R C E L O N A e l 25 dé 
octubre í fas c inco de la tarde, l levando l a correspon-
dencia p ú b l i c a y do oficio. 
A d m i t e pasajero* para dichos puertos y carga para 
C í d i z , B i r c e h n + y G ó a o v a . 
Tabaco para C á d i z so? amento. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n al rao ib i r loa b i l le te* 
de pasaje. 
Las pó l i zas de carga se firmarán por los cons ignata-
rios án t ca do oofrerlas, s in cuyo requis i to s e r á n ñ o l a s , 
Recibe carga á borde ha r t a e l d ia 28. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á n sus conslgnatarias, 
M . C A L V O Y O» , O F I C I O S 28. 
I B 24 3 1 2 - i B 
Combinada con las Oompaáfáa d-fl férroearri l da 
P a n a m á y vaporea de 1» costa Sur y Norte d61 P s c í f t c o 
L L E G A D A . 
A Sgo. de C u b a . . . dia 8S 
. . C a r t a g e n a . . . . . * 28 
. . Colon . . a . ** 27 
F**. L i m ó n . . . 
MüfiAN M I 
Fúr» Kaeva. Orleans e m escala e i 
, € á f # " Hueseo 
B l vapor-correo americano 
HÜTCHIÍíSOl i í , 
c a p i t á n B A H E R . 
S i l d r á de este puerto sobre e l ¿ i a r t e s 16 de octubre 
á las 4 de la tarde. 
B L V A P O E 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P ^ B S 
S a l d r á sobre e l Jueves 28 de o c t u t r ó . 
Be admiten p&sajsros y carga, a d e m á s de los ptsn-
tos ar r iba meaoionados, para San Franoisoo Ae C a l i -
forn ia y se d&n boletas de viaje direotas para H o n g -
BLong, (China . ) 
D o mít p e r m e n o r e » infesí-sísrán «us aonstgnaSs.?!*!, 
Fn' 1522 l - O 
VAPORES-CORREOS 
D ¡ LA COMPAIIA TRASATIANTIOA, 
Antes de Antonio L^pez j Cp< 
L I N E A D E N Í W-TORK 
• n c o m b i n a c i ó n c e n l o s v i a i e a á B n -
r o p a , V e r a c m z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se h a r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puer to y de l de N e w - Y o r k los d í a s 4, 14 y 84 
da cada mes. 
BINO L i s m i i DEL t m 
V N t C A I M P O H T A C I O I H O I B E C T A . 
Partic ipamos á los vegueros de Vuelta-Abajo y consumidores 
en general de este abono que ya han llegado los buques "Nan-
t**" y «PortHand Uoydb" CON COAREMTA MIL SA0OS DS GUANO, 
como hablamos ofrecido. 
0 O N I L L Y Oí 
35 HABANA. 
Cn i m 26 8 O 
J , 
C U B A NUM. 48 
JSJTTMJS O M I S I V O O B 
,G^an lawíM á corta y larga vista sobra todas U i «« 
pitalea y pueblos m á s i íapwttunta» ^e 1» Panhuc-a, la 
S A L I D A . 
D a l a H a b a n a . . 
M Sgo de C u b a . . 
C a r t a g e n a . . . . . 
C o l o n . . . . . . . . . 
„ p t o . L i m ó n . . . 
dia 20 
. . 28 
2S 
Colon „ 30 
BETOBNO. 
B u q . ' K e » c o n re&is tr® a b l s r t © 
P a - » C o l ó n y escalas, vapor-correo esp. Baldomero 
Iglesias, cap. Cardona, por M Calvo y Comp. 
— — N u e v a - Y o r k , vap. amer. Saratoga, cap. C u r t í s , 
por H ida lgo y Comp. 
Projfeso v Varacruz , vapor-correo esp B s p a ñ a , 
cap. G M d ó n , por M . Calvo y Comp. 
Puer to -Rico , Santo Domingo v escalas, vapor 
esp. R « r a ó a de Herrera , cap. Ochoa, por S o b r i -
nos de Herrera . 
Mcntevide , borg. Angela , c*p. M L l e t , por Cano 
y Comp. 
D e l . Break^a te r , bco. ing . f ranc i sco Gargui lo , 
onp James, por L u i s V . P i a o é . 
Santa Cruz de Tener! fa y Las palmaSj barca 
e- p Verdad , cap. SosViila, por A . Serpa. 
Montevideo b<\a éop Crist ina Batot . cao. Cas-
M a r í e t a n r , p « r )p»bra y GAa»|r*, 
Sa.Bl..<v.r?ruz de Tenerife y Las Poimas, b e r g a n t í n 
e"? M a t a n z í B , can. Maten, p ü r A. Serpa. 
Santa Cruz de lae P a l m a » y G r a n Canaria, barca 
eap. M a r í a , cap- Cuti l ias , por A. Serpa-
BQQ.n®s se» l ian doesiachádo. 
Para Sant t g o d e H a b » , vap i r g . Earnmnor , c a p \ t á n 
Gray , por B r i d a t , M o n t ' Ros y Comp : on l as t i e . 
B a q n a í i q u s h a n ü b í e x t o r«spistr© 
P ra D e l . B r e t k w a t a r , v í a C a i b a r i ó n , go l . am. J o h n 
B Bsrgan, c»p Squire-, por L u i s V . P l a c é . 
Cayo-Huaao y Tr-mpa, vap. amer Mascotte, ca-
pl ián Hau lon , por L a w ' o n v Hnss . 
— N u e v a - Y o r k , vap. amer. Manhat tan , cap. Ste-
vene, por Hida lgo y Comp. 
lartraeto <5® i a c s x g a do bxtqnoai 
d e a - w ^ c u a d o » . 
N o hubo. 
F o l i s a c o r r i d a s e l d i » 
de oc tubre . 
A z ú c a r estuches 
Tubaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . i 
Tabacoo t o r e I d o e . Í C „ , „ , . , . , 
Caioti l la* c i g a r r o s . . . . . . . « . , 
A l c o h o l -} bocoTfs 
Aguardiente p ipas . . 









LONJA D S Y I Y E B S S 
Ventas ejeetua'las en 19 dé octubre. 
2100 sacos arroz semi l la . 7% rs. ar. 
10'0 i d . i d . s u p e r i o r . . . 7 i ra. ar. 
127 id- café c o m e n t o $20i q t l . 
1 0 Í 0 0 res vas papal f rancés S n . resma. 
£0 caj is ginebra a r o m á t i c a Burkes . $ 8 i caja. 
10 i d . s a l c h i c h ó n A r l é s . 4 i rs. l i b ra . 
6 i d . id- L y o n 7 ra l i b ra . 
i d . frutas surtidas D u p o y . . . . . . $9f caja-
id . f r e í a s T . Cosnard. $10 caja. 
i d . variantes en i . . . . . . . 1 4 rs. dna. 
i d . t oc ino . . $17¿ q t l . 
i d . Yucaina $ I 0 i q t l . 
8> i d . galleticas a m e r i c a n a s . . . . . . $12 q t l . 
10 tercerolas Jamoues M e l o c o t ó n . . . . $21 i q t l . 
100 tercerolas manteca C h i c h a r r ó n . . $15i q t l . 
100 i d . i d . I b é r i c a . . . . . . $14J q t l . 
100 i d . i d . V i o l e t a . . . . . . $ l t q t l . ' 
RC0 quesos P a t a g r á e . $23 q t l . 
500 o^jas bacalao n o r u e g o . . . . . . . . . . . Rdo. 
150 barriles frijoles blancas n u e v o s . . . 11 rs. ar. 
P00 garrafones ginebra V e n c e d o r a . . . $1} uno. 
200 i d . i d Sol $31 uno. 
400 i d . vinagre S o l , 10 rs. uno. 






P A R A G I B A R A 
goleta J U A N I T A , s a l d r á e l dia 25 del presente y r e -
cibe carga por el muelle de Paula . D e m á s pormeno-
res i n f o r m a r á n Oficios 98 y sn p a t r ó n abordo, M a t í a s 
A l e m a ñ y . 13132 6-19 
PARA CANARIAS. 
F A M A B E C A N A R I A S . 
C a p i t á n D , M i g u e l G o n z á l e z Sarmiento, s a l d r á 
e l d ía 20 del actual . A d m i t e carga y pasajeros con 
gran rebaja da precios, y de sa impor t e i n f o r m a r á su 
c a p i t á n á bordo, y sus consignatarios en O b r a p í a 1 1 . 
12887 8-12 
P A R A C A N A R I A S 
B a r c a e s p a ñ o l a " V E R D A D 
c a p i t á n S O S V I L L A . 
S a l d r á e l d ia 20 da octubre. A d m i t e carga á flete, 
aeí como pasajeros, quienes r e c i b i r á n e l esmerado t r a -
to que tiene acreditado a l refer ido c a p i t á n . I n f o r m a -
r á n á bardo ó eu San Ignac io 84, A n t o n i o Serpa. 
C1525 20-4Ot 
Aviso al Comercio 
ÍOMPASIA m m TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos eervicioe al 
mes, efectuando laa salidas en la forma 
siguiente: 
Para V E R A C R U Z 
L o s 5 y 21 de cada mes 
Para OORUNA, B O R D E A U X y el H A -
V R E , 
Líos primeros de cada mes 
Para S A N T A N D E R y S T . N A Z A I R E , 
L o s 16 de cada mes 
Admiten carga para todas partes del mon-
do á tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato que siooapre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus líneas á precios 
mó'.'ICvS. 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.~BrIdat, Mont'ros y C* 
01521 d y a a i O 
C d O n . . « . . • . • • u n í 
C a r t a g e n a . . . . . . . . • • 
SabOmtlftAn.aaiiaia ra 
Santa M a r í á . . . « a . «a 
Pto . Cabel lo . ra 
L a G i u y r a . . . . . . . ra 
F o n c o . . . . . . . « • • . . •* 
M a y a g ü e x . . . . . . . . . 
Pto. R i c o . . . . . . . . . . 
VlgO ra 
C o r u l l a . . . . . . . . ra 
Santander, ra..... . . 
HftTrOeB.s ra.aaaa ra 
Y Uega á C a r t a -
g e n a . . . . • • 
S a b a n i l l a . . . . 
. . Santa M a r t a . . . 
. . P to . C a b e l l o . . . 
. . Bo'ncoViU<>¿> ¿a 
. . M a y a g í i e i . . . . . 
ra P t o . R i c o . . » . . 
. . VÍg0........ra 
G o r a f i a . . . . . . . 
. . S a n t a n d e r . . . . . 
. . H a r r e . . . . . . ra 
. , L i T e r p o o l . . . . . 
S I vapor-correo M E X I C O , 
c a p i t á n C A R M O N A . 
S a l d r á p a r a N U E V A - Y O R K 
ol d ia 2'4 de octubre á las cuat ro de l a t & d d . 
A d m i t o carga y pasajeros á los que se ofrece e l buen 
t ra to que esta sstfigua C o m p a ñ í a t iene acredi tado sn 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para I ng l a t e r r a , H a m b u r g o , 
Bremen , Amste rdan , Ro t t e rdam, H a v r e y Amberee , 
son conocimiento d i rec to . 
M I vapor e s t a r á atracado a l muel le de los A l m a c e -
nes de D e p ó s i t o , por donde recibe l a carga, as í como 
t a m b i é n por e l mt ie l lo de C a b a l l e r í a , á v o l u n t a d de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta l a v í s p e s a de 1A salida. 
L a correspendenda solo se recibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene ab ier ta una p ó l i i a 
^ H ñ s t a n t e , EBÍ para esta l inea como para todas las d e m á s , 
" Hf ÍSSjo la otsal pueden Asegurarse todos los efectos que 
t e e m b a r a ú 3 4 día c m arapores .—Habana, 14 de oc -
tubre de 1888.—M. C A L V O y O P . — O F I C I O S 88. 
I a» R19-W1 
J 4 . B A N C E S BAJÍQUEÍIO 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 6 
corta y larga vista sobre todas las p r i n c i p a i e » 
plasas y pueblos de esta I S L A y 1& ce P U E R 
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y S A I N T 
T H O Ü S A S 
Zalats jR&doares, 
Z s l a a C a n a r i a » . 
T a m b i é n sobre laa priBcipales plasas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y t*&» E l s t a d o s - i r n i d e » 
O B I S P O 21 
I S B - I J l C n l l O O 
SBLAT 
di» 
L o t trasbordos de l a e a r g » p r o e o d e p í á del P a o í ñ c o 
Oolombla y Veaesuela, para la Habana , sa eifoctuará 
m Puarto- Rloo a l vapor-correo que procede de la 
P e n í n s u l a y al **por Sf- & V i U a w é U , 
IBta ians l i ly £jin®. 
cois íssr OAVO-sí^Jiao. 
m m coi 
JSü tós isa v!s , |^ sí ó r d » ülguienl» 
« A S C O T T Í Í . eap. Han lon . S á b a d o 
VipÜ&x URfílTlVÉASOOA 
Ú É X É & Á . . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de OSSA flsmataa á i ss seis de l a 
tarde del muel le de L u s y l l e g a r á á C £ r d * n a s y S a g u a 
loe jueves y á C a i b a r i é n los viernes por l a iu£7!ans 
H B T O H K O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n para la S a b a n a los domingof . 
N O T A . — K a c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l d« Jai -
ra, sa despachan conocimientos espacialec pare lo« 
pararfwo» de V i ñ a s , Colorados y Plaeeta$. 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el f e r roca r r i l 
de Ch inch i l l a , se despachan conocimientos directos 
para loa Quemados de G ü i n e s . 
«lefipscf: r á hn»<ía 6 infomt.?*-. O 'TSí ' l ly SC 
nv Blf l O 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS FOB E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s Ae c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r g a r i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , Nneva-Orleans , Veracruz , M é j i -
co, San Juan de Pue r to -R ico , Londres , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Harona , Hamburgo , Roma , N á p o l e i , M i -
l á n . G s n o T » , Marsel la , H a v r e , L i l l a , Nautea, S i , 
Q u i a t í n , Dieppe , Tolonse, V e n e d a , fflorenda, P a -
lermo, T u r f n , Mesina, & , RSÍ como sobra todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B IBIAAB O A N A R I A S 
ff l i l i » .TI 
Jj< B i ü I Z & C 
8, O ' R E I I I I J Y , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POB E L C A B M 
Facilitan cartas de crédito 
G i r a n latras «obre Londres, N e w - Y o r k , N e w - O r -
l o a n í , M i l á n , T u r í n , Roma, Venecia, F lo renc ia , N á -
poles. L i s b ^ ü , Opor to , Gibra l ta r , B remen , H a m b n r -
fo, P a r í s , H a v r e , l i an tes , Burdeos, Marse l la , L i l l a , iyon, Méj i co , Veracras . San J t í a n do Pue r to -R ico , H , 
Empresa Unida de los Ferwarnlcs 
de Cárdenas y Júcaro. 
L a C i r s o t i v a ha a- C -lu-lo e l dia ?0 del corriente, 4 
üoof) pera que t e r g i c f 'cto en la cata n ú m e r o 22 
«alio Moicuder t f , la /aova general ordinaria eu la que 
sa d a r á lecturu. á la memona can que presenta las 
ouemas del alio social vencido sn 30 de Junio ú l t i m o y 
el pre^apuetio de gastos ordinarios par < o l de 1889 á 
90, y se p n cadar i al nombr t mieuto ¿ e la C o m i s i ó n 
que h a b r á oe glt sar aquí 1 au y pxamtesr este, a s í 
como ^ la e enci^n de cuatro Kros Directores. A d v i r -
t i é n d o s e quo dicha . u n t » se c e l e b r a r á con cualquier 
n ú m e r o do c o n c u r r e n w , pudiendo ios tefi j res acok^-
nistus o c u r r i r á la S e e r e i a t í a por la reforlda memor » 
itíUprcsa 
H ' bana. 13 de octubre de 1888.—Bl Sdoretarlo, 
G u i l l c m o F . de Ca*tro. 
C lóOft 1 4 - U O t 
FEKRODARitlL DE M4RUSA0. 
AT1SO A L P U B L I C O . 
T e r m i n á n d o s e el dia 11 del corrUnte mes la t empo» 
r<»,da de M a ñ a ' a o , a t i como la de los B i f i o t do l a 
Playa, esta A d m i u l e t r a c i ó n ha dispuetto que desdt e l 
dia 15 vuelca á regi r ei i t iuerar io anterior a l del 15 do 
mayo, que es como sigue: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
Desde lae 5 de la m a ñ a n a de M i r i a n a o ( S a m á ) y las 
6 m a ñ a n a de Concha, s a l d r á u n t r ^ n cada hora, s ien-
do el ú^t rao de S a m á á las 10 de l a noche y de C o n -
cha á las 11 noche; 
excepto las noches de ópera en Tacón 
en que el t r en de 11 noche d e m o r a r á t u salida hasts 
las 12. 
R A M A L A L A P L A T A , 
Se supr imen desde el IR de octubre los trenes que 
en la temporada han cor r ido hasta la P laya cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
S a m á A P l a y a . 
M a ñ a n a . . . . • > . . . . . • . . . . . > . » . fl y S&. 
tt . . . . . . a . . . . . a •«• ! . . . . .« 7 ,, SŜ  
" 8 , , BSv 
" S,.8S. 
«• 12 , , 8 » . 
Tarde 2 „ SS. 
" 4 , . 83. 
Noche 




M a ñ a n a 
Sobre tod&c ¡as capitales y pueblos: sobre Pa lma d t 
MaUoro» , Ib l ss , M a h o n y Sonta C r u t do T e B o r i f í . 
Y E N E S T A I S I . A 
sobra Matansas, Cárdana*!. Remedios, Santa Clara , 
ÍWlfcarlÉa, Sagua la Grande, Clonfuegos, Tr in iúas l , 
S a n c t i - S p í r i t U s , Saíntiago de Cuba, Ciego do A v i l a , 
Manzani l lo , P inar del Jalo. Gibara . P u e r t o - P r í n c i p e , 
B A S Q E B O S 
Shre, 
Obre. ^ C O T T B ! . "av. H a n l o n . Mlíifcolo 
JfABCOTTS. cap. Hanlor . . « á b a d o „ 6 
ÍASCOTriS. sap. Han loa Miérco lc» « 10 
WASCOTTJS . cap. Han lon , S í b a d o . . JS 
MAECOTO. 'E . cap. H a n l o n . Mié rco le s 17 
« A S C O T T í e . cap. H a n l o n . S á b a d o 90 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . M i é r c o l e s « 2 t 
a S A S O O T T i ü . cap, Hfmlcwi S á b a d o „ 27 
S n Tompa hacen c o n e x i ó n son el South F l o r i d » 
Ba l lva i ( ferrocarr i l de 1» F l o r i d a ) cuyos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n eos loa de las otras empresas A m e r i -
oana» de ferroosrrl! , proporoJonftado viaje por t le r rs 
ilestle 
? A H P A A S A N F O B B , J A K C S O N V Í L L S , SAffi 
A G U S T S F . B A V A N N A P . , O H A S L S F ^ O N , W I L -
M I N Q T O H , W A S H I N G T O N , B A L T I M O B S 
P H I L A D g L P H I A N B W - Y O B a , 5 5 O f - T 0 N , AT. 
L A N T A . N Ü K V A O B L E A N S , K O B Í L A 6UI í 
í Ü I S , OmOAGO, D B T B O I T 
y todas las ciudades I m p o r t a n t e » de los E s t a d o s - ü t - i -
eU«, como t a m b i é n por o l r í o da San J u a n de S a n f o r é 
& t i a c k s o n v ü l e y puntos intermediea. 
Se dan boletas de viaja por estoe vapores en eono-
vión con las lineas Anchor, Canard, Francesa, G u i ó n , 
Inman , NorddeuMcher L l o y d , S, S. C9, Ha rabu rg -
Ajner ícan , Paket C?, M o n a ' oh y State, desde N u e v a -
Y o r k para íos principales puertos de Europa . 
Se dan boletas de ida y vuelta á Nueva Y o r k por 
$80 oro amerepno. 
Los díaa de salida da vapor no se despachan pasa je» 
después de isa once do la m a ñ a n a . 
E s indisponsabls para la adqu i s i c ión de pasaje l¿ 
prisentaciosi de un certificado ae a c l i m a t a c i ó n expe-
dido por el D r . D . M . Burgese, Obispo 38. 
L a correspondencia se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e «n 1% 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
D e más pormencras i m p o n d r á n sus oonslgnatavios, 
Mercaderes 85, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Haahagoa. A g e n t » d»i ílsís. SS l Broadvay . 
« n ^ i - Y c r k . 
C o- U28 t S - l « S 
ores 
C O É R E Ó S Í>K LA© 
HlfTIMxAH Y T R A S P O B T F S MU.rTARf??'-
ÓE 
AVISO 
Queda desde esta fecha restablecida la venta de p a -
peletas por esta l í n e a para Nueva Y o i k y puntos a l 
Nor t e do R i c h m o n d V a . 
Habana, octubre 15 de 1888. 
16 O t 
NEW-YORK & CUBA. 
H A B A N A "2" N E - W - ^ O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
D E JVJE w - i r o s m 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 de l a tarde . 
O I T Y O F A T L A N T A Octubre 3 
N I A G A R A 6 
M A N H A T T A N 10 
O I T Y Ó F A L E J A N D R I A 18 
C I T Y O F C O L Ü M B I A , 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . 20 
C I T Y O F A T L A N T A . . 24 
S A R A T O G A ¿ 27 
M A N H A T T A N 31 
l e s j u e v e s y l e » s á b a d o s á l a a 4 de 
l a t a r d e á m á s de l o s v i a j e s q u e 
s a l e n l o s m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
M A N H A T T A N M ó r c o l e a Obre. 8 
S A N T I A G O S á b a d o . . 6 
O I T Y O F C O L Ü M B I A . . . . Mié rco l e s . . 10 
C Í T Y O F W A S H I N G T O N Viernes 12 
O J T Y O F A T L A N T A . . . . . S á b a d o 18 
S A R A T O G A Viernes . . 19 
M A N H A T T A N S á b a d o . . 20 
N I A G A R A Jueves . . 25 
O I T Y O F C O L Ü M B I A . . P . S&bado 37 
Estos hermosos vs.po»99 t a i ; bioft acaecidos por l a 
s á p i d o s y zegurldad de sus viajes, t ienen excelentes co -
modidades para pasajeros on sus espacioetM c á m a r a » . 
T a m b i é n se l l e v a n abordo exocolentos cocineros es-
p a ñ o l e s y francases. 
L a carga se recibe en el muel le de C a b a l l e r í a hasta la 
• í s p e r a del dia d e l » salida y se admito carga para í s -
f i aterra, H a m b u r g o , B r é m e n . Ams te rdam, Rot to rdac i Eavre y A m b é r e s , con conocimientos directos. 
L a corrospondanoia se a d m i t i r á ú n i o a m o n t o i« 
i f e t o i n i s í r a o l o n Qaners! de C o r r o o » . 
Se dan boletas de viaje por los vaporss d « eata i la$a 
para los principales puertos de Europa en combina-
oió con las principales l í n e a s de N u e v a - Y o r k . 
U n e a ©satrs Í T e w T o r k y C i e n í u e -
ftoa, c o n e s s a l a e n N a s s a u y S a n -iago de C u b a . 
L o s hermosos vapezes do h i e r ro 
„„„,„ RAMON DÉ HMIlEftá 
c a p i t á n O . N i c o l á s de O c h o a . 
iSste r á p i d o vapor s a l d r á de este puer to el di» 20 
i e octubre, A las 5 de la tarde, para los de 
í f u e v í t a a , 
Gtibara, 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a a t o , 
G u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e a , 
A g u a d i l l a y 
F u e r t o - B i o o . 
Los pól izas para la carga de t r a v e s í a sólo so admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
flfoCTttas.—8r. D . V lcen to Bodrlgua?,. 
Gibar*,.—Sres. S i lva y Rodr igues . 
Saraooa.—Sres. Monda y C p . 
9 u a t t t á n a m o . — S r e & , J . Bueno y O* 
CJuba ,™9res . L . Roa y C ? 
Santo D o m i n g o . — M . P o u y Comp. 
Ponce.—Sres. E y P. Salaear. y C p . 
SayKgttos.—Schulzey C p . 
á .gúad l l l a .—Sres . V a l l e , ttoppisoií y Oom^. 
Puerto Rico,—Sres, Federson y C p . 
Sedawaoha por S O B R I N O S O R H E R R E R A , 
S A N F Í 5 D B O 26, P L A Z A D B L U Z . 
I 22 812-1B 
V A P O R 
A V I L E S , 
oopiíofi D . Fausto A'Mniga. 
Esto r á p i d o vapor s a l d r á de «aso puono el dia 
26 de ectubre á las 6 de l a tyrde, para los de 
N u a v i t a s , 
P-aerto-Padre . 
Sí-ib «.ra, 
M a y a r ! , 
•©aracaa . 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuavitas.—Sr. D . V i c e n i e R o d r i g n e í 
Fufr to-Padre ,—Sr. D . Gabr ie l Padm>, 
Gibaba.—Sres, Si lva y Rodrigues. 
M a y a r í . — S r e s , G r a n y S ó b r i n o . 
B s í a c o a . — S r e s . Monos v C? 
^u^ánrJno .—SrcB. J . Bueno f Cp. 
Oubíi-—Srsig. L . Ros y Cp . 
Ba despacha por S O B R I N O S D B B B K R S E A , 
S A N P í S i í R O S6, P L A Z A D B L U Z . 
I 39 812-111 
ESQÜIÍÍA A MEKCADEB.E8 
M A C E N PAGOS POB E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y g l r a a letrrí,« á « o r í a y l a r g a ^i#Sa 
• ; t , » K E Vne&Jtétíkt tíOM^OH,CHICAGO, 8 A Í 
F I t A N O I S O O . N ü E V A O J R U p N f j f í l R A O B D S i 
M É J I C O , « A N JVAXim PtniR'm-mi'O, POM-
C B . M A Y A O T B Í , L O N D K B S , P 4 K i a , B Ü B 
D B O S , L Y O N , H A V O S N K , Í I A B I B Ü K O O , B R Í < 
T I K N , B K R L Í N , V I E N A , A M S T B B D A K U BB17-
H E L A S , I I O W A , N A T O C B S . ! « I L A K , « E í f O V A 
K T O . , B T C , A » I C O M O S O B B B TPODAf* L A K 
« A P I T A L E S Y P U K B L O S I>B 
E S P A Ñ A E I S I i A S O A N A R I A B 
A O E M A S , C O M P R A N V V E N O E M I t B i r í A S B S 
P A N O L A S , F B A M C E S A H fl I W W L E S A S , B O H O 
D B L O S E S T A P O S - U N I O O S Y C U A L Q Ü J B B . A 
O i n a A O L A S B D B VA14MMMI P l ' I B L I C O g , 
, , , , , , , , , ,mm,mmm, 6 y 45. 
** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 , , 45. 
'* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , , 45. 
u m . . . 9 45. " \,m.,.l,[.,.""'.'.'.... 12 " 4 5 ! 
Tarde 2 , , 45. 
. . • . . . • • . a s e a . . . . . . . . . * ,, Jnr. 
. . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . ,f W . 
Noche 7 „ 45. 
9 „ 4 6 . 
L O S D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S cor re rá r s 
los trenes hasta l a P laya todas la horas desdo las 6 y 
83 m a ñ a n a hasta las 9 y 38 noebe. 
Habana octubre 1? de 1888 — E l A d m i n i s t r a d o r , 
J o h n A . M e .Lean. 
Cn 150f» IR-4 O 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C R E T A R I A . 
Por. d i spos ic ión del Sr. Presidente de osta Empresa 
se hace I k g t r á couooimiento general que l a Sra. D ? 
I « s b e l B l a m de Toscano y «i Sr. D . J o a q u í n T a s c a n » 
so l c i t an se les provea de t í t u lo s duplicados de las ao-
alones que leo perteueoen en eata C o m p a ñ í a , por ha»-
berseles extraviado los qn»» sa omit ieron y ee les e n -
tregaron con los ü s , 1 969, 1,970, 1,071. 1,965, 3 969, 
1,967 y 1968; á cuyo p a u o i ó n so eXendwá si dentro de 
vv-. l a dias, contados desdo la pab iaac ión de este a-
nuncio, no se preserva persosu que, c o n s i d e r á n d o s e 
coa a l g á a derecho ne oponga •* ello. 
H a b a í i ' j 4 de sepii(»n.br« do 1K83.—Aptonio G L l o -
r-pte. I S M ^ Ot. 
Gumpafiía E Í P ^ S D Í S da Ainin Orado 
de Gas. 
Habiendo sufrido e x t r a v í o el certificado n . 1516 quo 
comprendo los cuatro accioues u ú o i roa ¿287 ai 6290, 
expedido 18 de rov iombre d f 1881 á favor do aoo 
J o a q u í a G a r d a ¿ n g a n G ; , j t uiio.t&ndofio por Ha po r to 
interesada un duplicado ue i ^uel, ao anuncia por « s t . 
medio dnrur te .: inc:-. d ías , ' dn do que si alguna par-
sena <•« <:'./7iiiil'-r* cnu derecho a las txprosadus • oa io-
sú». io m a n f i sto eu esta Secretariado m i cargo, v i to* 
de P r í cipo ü f ' n » o n . J, on la l ' i t e l ' gdada do que 
traesourrido el l é - m i n o de este anuncio sin qa^ oe h a -
ya hecbo r e c l a m a c i ó n algunt- se e x p e d i r á el o e r t i ü u a d o 
quo te sol icl tu, quedando el p r i m i t i v o nulo y de n l n -
gftn valor. 
Habaua, 4 de octubre de 1888.—Bl Secretario Con -
tador, .Francisco B u r b e r o . 
Cn l f iBS 15 6 0 
c a p i t á n C O L T O N . 
c a p i t á n A L L E N . 
Salen en l a forma siguiente; 
D© Nueva-York . 
C I E N F U E G O S Septbre. 
S A N T I A G O . . ^ . , . Omubro 
B e Santiago de Cuba, 
C I E N F U E G O S Octubre 
S A N T I A G O N o v b r e . 
D e Olenfaegos. 
C I E N F U E G O S . Octubre 
S A N T I A G O , , . N o v b r o . 
E l^PasE je por ambas l í n e a s & o p c i ó n del viajero. 
Para fletes d i r ig i rse á L O U I S V . P L A C E . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
H I D A L G O y CF.S Qhrftpía E í m e w 85. 
V A P O R \ J X J i y J L * l J C \ . 9 
c a p i t á n O . M A N U E L G I N E S T A 
Este hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a * . 8 a -
g n a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana todos loss á b a d o t , á las « s i s d t 
la tarde y l l e g a r á á CÁRDENAS y SAOUA los d o m i n -
aos, y á CAIBABIBN los lunes al amanecer 
R e t o r n e . 
S a l d r á de GAIBABIBNIOB mar t e s di reotamenlo para 
la HABANA á las 11 de l a m a ñ a n a . 
A d e m á s de las buenas condiciones de esto vapo* 
{tara pasaje y carga general, se l l ama la a t e n c i ó n de os ganaderos á las especiales que tieno para «1 trae 
porte de ganado. 
T a r i f a r e í o r m s t á a . 
Viverss y íor r o t e r í a . 
CercanO5JU., . . 





8 Í M 0 
á Calbar ió t i 
f o-ao 
8 I-HP 
C o n s i ^ n a t a r i Q a . 
. C á r d e n a s : Srea. F e r r o y Cis. 
Sagua: Sres. G a r c í a y Cp . 
n a í b a r i ó n : Sres, A l v a r e s y C p . 
E n c o m b i n a c i ó n con el fe r roca r r i l de l a Ohinchl la 
este vapor admite carga directamente para los Que -
mados de G ü i n e s . 
Se despacha por S O B B I N O R D E H B B B B & A 
si»?! Pedro 28, pían* •:ie> L n * . 
1 2 / 813-1E 
BASCO AGB1C0W DE PTO. P R I M P i . 
Desde esta facha quoda abier to el pago en A m a i v 
gur* n ú m e r o 23, de u n 4 por ciento robre e l capital 
s o c i i l , que el Concejo de D i r e c c i ó n ha acordado r e -
pa r t i r á los s e ñ o r e s < ccionistas. 
C o m p a ñ í a á & l F e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u e g o a y V i l l a c l a r a . 
BBOBBTABXA. 
Las oficinas de esta C o m p a ñ í a se I n n trasladado á 
l a casa n . 128, calle dol Aguacates enqnina á l a da B i -
ela.—IJO quo so anuncia pura conocimiento general. 
H b b t n a . ootuora 10 de 1888.—El Sooretrrio, A n t o -
n i o S. de B u s t a m a n i e . O 15?.5 1 5 - U O t 
13(81 3-18 
C o m p a ñ í a del ferrocarri l de 
Sagua la Grande, 
S E C R E T A R I A . 
L a Jun ta Di rec t iva de esta Cora mCÍ 4 ha acordado 
que se report i u n dividendo de 4 p § á cuenta de l«s 
n t i t l d . d o ) h a b i d a s h a « t a el 15 do ja l lo p r ó x mo pasado, 
focha en quo se p r a c t i c ó el B i t ango , en vis ta del au-
mento dol oapi t 'd suscrito para la p t o l o n g a c i ó a á C a -
majuaLÍ, pnd i i ndo l"s s e ñ o r e s accionistas dn las an t i -
guas omisiones ocur r i r por su? respectivas cuotas á la 
C o n t a d u r í a d é l a Empresa, calle d > Kgldo n . 2, desde 
el d í a 80 del corriente, de la una á las tres d é l a tarde. 
Habana, 15 do ociubre de 1888.—El S o o r e t a i í o , 
B e n i n g n o del M orate C 1677 J.3-17 
PROPAGAN 
LITERARIA ZULUETA 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H l a x r o 
de l a S a b a n a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el d í a 16 dol presente el t ren n ú m e r o 8 de 
efcta C o m p a ñ í a s a l d r á de U n i ó n para la Habana á laa 
9 y 45 minutos de la m a ñ a n a 6 sea u n cuarto de hora 
d e s p u é s de lo que boy lo hace. L l e g a r á á l a Habana á 
las 12 y 82 minutos cu lugar de las 12 y 21 . 
Los trenes de la C o m p a ñ í a de Matanzas, que com-
binan en l a U n i ó n con los de eata C o m p a ñ í a , se a l t e -
r a r á n desdo l a misma facha, do manera que los v i s j e -
roa procedentes de, ó con destino ó V u e l t a A r r i b a , 
t e n d r á n ambos 25 minutos de espera en l a U n i ó n para 
almorzar. 
Las rebajas hechas en los precios de pasajes de 
c o m b i n a c i ó n con l a l í n e a de C á r d e n a s c o n t i n u a r á n 
r igiendo s in a l t e r a c i ó n , como sigue: 






Vl l l anueva á 
C á i d s n a s ó vice-
VCÍB». 
Vdlanueva á 
Colón por l a l í nea 
de Matanzas 
ó viceversa. 
l? o í a t e 
D o los precios r í íducidos gor-nn t a m b l ó u los pasaje-
ros á Estaciones m á s a l l á de Bemba y las de los l íneas 
de Sagua y Cienfuegos. 
Habaua 8 de octubre de 1888.—El Admin i s t rador 
General , A - de X i m e n o . 
C1B41 10-10 
C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de 
Bagua la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a ha acordado 
qne e l d ía 30 del quo cursa so proceda a l cobro d ^ l 4 ° 
y 5? d é c i m o s da las acciones suscritas para la p ro lon -
ga ión á C a m a j u a n í y r amal al Calabazar, «yV» . lando 
á la vez e l dí 110 del entrante noviembre para el cobro 
del69 d é c i m o , el d i a l 0 dol mismo nara ol del 79 y el 
dia 80 del pr- p ío mes para e l del 89 
H a b a t a . 15 de octubre do 1888 - - E l Secretarlo, 
B e n i g n o D e l M o n i s . C 1578 39 17 oct, 
D i 






í Y C O M P ; 
A M A H G U J R A 1 2 . 
eiRAN LETRAS 
Y A I J A R G A V I S T A . , 
sobre Londres, P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plasas p r iuc ip^es de Franc ia , A leman ia y Estados-
Unidos; aeí como sobre M a d r i d , todas los capitales de 
provincia y poblaciones importantes do E s p a ñ a é 
islaa BaloRrog y Canturias. 
C »> naí! O f t m - M SíARra-
H X D A X i G O Y C O M P . 
25, O B H A P I A 25, 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á corta y Uv-
ga vista y dan cartas de crédi to sobre N e w - Y o r k , 
P h i l a d o l p h i » , Kew -Or loans , San Francisco, Londres , 
P a r í s , M a d r i d , Barcelona y demás capitales y ciudades 
im&ortaxites de loa Estados-Unidos y E u r o p a , así c o -
mo »obr« iodos los D u t b l o i ds S i p i U J t n t p e r t f B M -
EMPRESA I I N I M 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jácaro 
Habiendo part icipado el apoderado del tu tor dat ivo 
de D * Lorenza M a i í a A r n o a l t y Tay lor , el e x t r a v í o 
de los certificados de acciones y cupones, n9 15,588 
expedido en 18 do sbr i l de 1885, por seh accioneK; n ú 
mero 16,145, expedido on 10 de «gosto de 1885, por 
un oupon námeioS,<"06 de setsnta pesos, y n ú m e r o 
£0,618, expedido en 8 da noviembre de 1887, por o t ro 
c u p ó n n ú m e r o 4,126 de t re inta poeoe; el 8 r . Presiden -
ta t u dispuesto que se pobl iquo en diez r . úmeroa de l 
D I A R I O DB LA MÁRINA, cou advertencia de qac trans 
curridos tres dias del ú l t i m o anuncio sin que se p r e -
sentase o p o s i c i ó n , se e x p e d i r á n los duplicados s o l i c i -
tados, quedando anuladas los documentos extraviados. 
Habana, 12 de octubre de 1888.—El Secretar io, 
Gui l l e rmo F . de Castro. 
13019 10-17 
H O N O R 
A LA. SOCIEDAD D E SOCORROS MUTUOS 
La Unión Ibérica. 
Cuando laa sociedades cuentan á su f rente D i r ec t i -
vas entusiastas; cuando catas t i enen por norma de 
conducta e l respeto á los reglamentos, cuando hay un 
verdadero c o m p a ñ e r i s m o como e l que ex ste en esta 
Sociedad y cuando po r ú l t i m o se cuenta cou un perso 
n a l fdcu l ta t lvo , t a n celoso como e l i lus t rado Sr. F i -
garola, laa Ins t i tuc iones crecen y l l egan á alcanzar 
u n envidlab e grado de prosper idad, de a q a í e l l l s o n -
g -TO est&do de esta. 
N a o lv iden loa artesanos y padres do f .mlUa que 
quieren prevenirse c o n t r a í a s enfermodadea d e l p o r -
ven i r que en l a calle de las Sitios n . 31 ae ha l la esta-
blec ida t a n bené f i ca Sociedad. 
Halm», octubre 1-5 a 6 1885.—Í/H ÍCCÍ« asWWfo 
BOLKTIN N? 1 . PRKCIOS KN ORO 
Obras C i e n t í f i c a s y L i t e r a r i a s . 
MARTIN L : E l nuevo hipnotismo. U n ' tomo o w -
t ó n $1 25 
ANUARIO de m e l i c i a a y c i iu j í a , l e r . semsstre de 
18b8. U n tomo pasta $ 1-^0 
¿OURRU ET BOROT : L a t u l a s ü ó n mental . U o 
tomo p»8r.a $1 37. 
M a i n a l t éon íco a n a t ó m i c o , por Olor i s . Cuader-
no 49 $0 7R. 
DUJARDIN KT BEAÜTMEZ;: tíimaaúí, masage, h l -
droterapin, a ' roterapla , climatotfrApla. U n tomo pas-
ta «2 -25 : 
MAOKENZIB : H ig i ene de io» órg- toos Tooales. U n 
tomo pasta íj2-£í0, 
CAMPOAMOR: Co lón ; poema, E d i c i ó n e c o n ó m i -
ca SO 25 
C L A R E T I E : L a casa vac í a . Novela . $3-90. 
L O T I ; M i hermana I r c s . I d . $0 90. 
L E T A N G : J uan Miser ia I d . $1 00. 
G u í a p a r a l e n reg is t ros y a n n l l a r a m i c n l o s de La 
r iqueza r ú s t i c a y u r b a n a de l a I s l a de Cuba . U n 
tomo $1-75. 
CADOL: L u c e c i t a , novela. U n tomo $0-87. 
GAGNBÜR: L a m o d e r n a B a b i l o n i a , novela. U n 
tomo $1-00. 
L a o f i e ina de f a r m a c i a ; OCTAVO SUPLEMENTO de 
la segunda serle. U u tomo en pasta | 2 25. 
BOUOHARDATT: Fo rmu la r io magislral•—1888. UD 
tomo eu pasta $2 QO. 
BOUEBTSON : E l ing lés al alcance de los n iños . U n 
tomo en peroaUna y c a v e por separado $1 00, 
DOCTOR F E R R A Z : Locciones da metafÍ8Í<ie, t e g ó n 
el programa expl icad j en la B'acnltad d* F i losof ía y 
Letras de >a Uulvors lda t de la Habana, duras te «d 
cur*o a c a d é m i c o de 38S7- 88. $0-85. 
GARBIGUES: S imples lec turas sobre las c iencias , 
las ar les y l a i n d u i t ñ a . U n f- t r o en c a r t ó n $0-62 
BOILLON: P r i n c i p i o de d ibu jo l i n e a l . U n tomo 
on c a r t ó n $l-0í>. 
GARCÍA MORALES: G u í a de gob ie rno y p o l i c í a do 
l a I s l a de Cuba. SEGDND< EDICIÓN. U n tomo $3 00. 
BIBLIOTECAS D E LAB ESODEL»» Y FAMILIAS . V a n 
publicados onatro tomo* eu I ¡Í , i lustrados por loa a r -
t ie ta i mejores de Franc ia v etcua^eTnados enjpercal l • 
ua, y non: ABOÜT: K l R e y d é l a s mf.ntañas ,~~1Zo-
LOMB (Sra d«s)i L a h i j a de C a r i l é s . — G T R A B W H : 
Las gentes de b i e n . — L E W ( A l b e r t o ) : N u e s t r a s 
verdixdcr"8 conquis tas . C .da tomo $2 00. 
LRIGUENDORÍT: T o x i c o l o g í a . Doa tomos en pas-
ta $3 37 
NÁCAR: G u i a h i g i é n i c o - c o s m é t i c a de l a m u j e r * f t 
el tocador, ó co l ecc ión ordenada y comple ta do c u a n -
tas reglas, operaciones y f ó i m u l a s h i g i é n i c a s r ec laman 
la salud, la be loza y l a e d u c a c i ó n fina de l a muje r . 
U n tomo en te la $1 25. 
SPILHMAN: D i a g n ó s t i c o m é d i c o . U n tomo $3-50. 
ZOLA: Cuentos a N i ñ ó n . U n tomo $0 -90. 
— JVuews cuentos á N i ñ ó n U n tomo $0-90. 
— M i s t e r i o * de M a r s e l l a . Dos tomos f l - E O . 
— A l a d i c h a de l a s D a m a s . U a tomo $0-90. 
— S u E x c e l e n c i a E u g e n i o B o u g ó n , D o s to-
mos $1-E0, 
C L A R E T I E : A m o r e s de u n i n t e r n o . D o s ta. $1-50. 
Rober to D u v á l U n temo $0-76, 
BOUROBT: Me*> t i r a s . U n tomo $0-75. 
SAND ( J . ) : i n d i a n a . U n tomo $0-75. 
FOLLÍN : Po<oii ^ £ a , t o m o 7? $5 30. 
A D V E R T E N C I A . 
L o s precios fijados son en O R O y sobro ol ios sa 
h a r á una rebaja de 10 p 3 cuando e l podido exceda 
de 50 pesos. 
Las obras *e entienden encuadernadas á l a r ú s t i c a , 
cuando no ae expresan "empastadas." 
L o a pedidos deben ven i r a c o m p a ñ a d o s de sn i m p o r -
te en l e t r a sobre l a Habana , 6 e n b i l l e tes de l B o n e o , 
equivalente al precio anfialado en o ro , ba lo c u b i e r t a 
certificada d i r ig idos á L \ P R O P A G A K D A L I T E -
R A R I A , Za lu s t a n? 28. H a b a n a : siendo de cuenta d a 
esta oaaa los gastos de r e m i s i ó n . 
O n . 1576 4-J7 
AVISO 
S a b a t ó s , H n o . y C*. t i e n e n e l gusto de p a r t i c i p a r £ 
sus corresponsales y o l ientes y a l p ú b l i c o en genera l , 
que á pesar de loa deter ioros sufridos e n eu f á b r i c a 
con e l i ncend io d e l 14 d e l co r r i en t e , h a n quedado e n 
condiciones de con t inua r sus operaciones s in i n t e -
r r u p c i ó n n i n g u n a y de cons iguiente , s e g u i r á l l enando 
todo» i"9 cedido» que m ĉuf&otiirft se les bag^j 
ÜÜ 
T I A B A N A . 
Y I E R N E S 19 DE OCTÜBKE D E 188» . 
U L T I M O T E L E G r R A - M A . . 
Madrid, 19 de octubre, á l a s ) 
7 y l 5 ms d é l a noche. S 
P a r e c e e o n f l r m a r s e q n e l a t e n 
d e n c i a m á s l i b e r a l d e n t r o d e l G-abi 
n e t e n o a c e p t a l a s o l u c i ó n de p e d i r 
a u t o r i z a c i ó n á l a s C o r t e s p a r a e s t a 
b l e c e r p o r d e c r e t o s l a s r e f o r m a s 
m i l i t a r e s . 
S e c o n t i n ú a t r a b a j a n d o p a r a e n 
c e n t r a r u n a f ó r m u l a d e a v e n e n c i a 
7 c o n e s t e f i n s e s i g u e n c e l e b r a n d o 
c o n f e r e n c i a s e n t r e l a s p e r s o n a s 
m á s i m p o r t a n t e s d e l p a r t i d o 
De las disidencias. 
DeoiamoB en anterior artículo que no bas-
taban las excitaciones de estas 6 las otras 
personas, por respetables que sean, para 
decidir la realización de los grandes movi-
mientos que se producen en el seno de los 
partidos políticos; que representan algo 
m á s profando y grave, cuando se efectúan 
en diversos lugares, con distintos motivos, 
en ocasiones diferentes. Si hubiéramos de 
aceptar que sola la inflaencia de dichas 
personas fuera capaz de engendrar movi 
mientes tales, habríamos declarado que ellas 
Interpretan genulnamente la aspiración co-
mún- De manera que atribuir á estas ó las 
otras individualidades una general disiden 
ola, valdría tanto como decir que esas indi 
vidualidades son los naturales Jefes de la 
agrupación; porque Jefes deben ser aquellos 
á quienes todos aclaman por jefes, en el he-
cho de mostrar incondicional adhesión á 
cuanto piensan, & cuanto hacen, á cuanto 
signifloan. Véase á dónde llegan, arrastra 
dos por la pasión, los que noa contradicen. 
Nosotros no nos atrevemos á tanto. Noao 
tros oreemos que los referidos movimientos 
obedecen á causas más importantes; y al 
pensar así, nos mantenemos mejor, dentro 
de las leyes de la lógica. 
Porque entenderíamos absurdo el que una 
provincia entera adoptase la actitud de no-
ble dignidad que ha asumido la de Santa 
Clara, solamente impulsada por el deseo de 
halagar á una personalidad 6 unas cuantas 
personalidades; pero el absurdo crecería á 
nuestros ojos, hasta convertirse en un im-
posible moral, como dicen los dialécticos, 
si á tan pequeña razón respondiera inme-
diatamente la explosión del entusiasmo en 
la provincia contigua; si á esta sucediera, 
en igual manifestación, la inmediata; y si 
otra más contestase conforme á aquella pri-
mera Iniciativa. 
Y hoy no podrá decirse, después de reali-
zados los hachos que estamos presenciando, 
que el movimiento sea artificial, y por ven-
tura producido por la mancomunidad de 
intereses ó aspiraciones de un reducido gru-
po de afiliados al partido que pretendan 
erigirse en directores de la acción general. 
Hay no es de éstos la obra de adhesión á 
la noble protesta contra las inposiciones 
centrales. Porque hoy se ha llegado al te-
rreno práctico; se ha llegado, como dicen 
loa matemáticos, después de sentar sus teo-
remas, á la prueba; y la prueba no deja lu-
gar á duda sobre el punto que examinamos. 
Y a no se puede hablar de las pocas perso 
ñas que, en una capital, asuman una actitud 
de resiatenoia. Vamos al más pequeño ba-
rrio, á la pequeña población, lo mismo que 
á la ciudad ó á la villa, y donde quiera la 
reorganización se impone, y donde quiera 
obtiene nuestro procedimiento, no algunos 
adherentes, sino nutridas mayorías. Por lo 
demás, ei estas no existieran, si en cada 
término municipal y en cada barrio, sólo 
encontráramos alganos amigos que como 
nosotros pensaran, podríamos ya decir como 
decía Tertuliano del cristianismo naciente: 
somos de ayer, y, sin embargo, nos conta-
mos en los poblados, en las aldeas, en las 
ciudades, en Roma, en todas partes. 
i Y esto nada representa, no significa na-
da? ¿Qué ambición, qué intereses son esos 
tan sagrados, tan altos, tan elevados, que 
llevan su inñajo hasta el último rincón del 
territorio, hallando siempre entusiastas y 
fervorosos adherentes? Y cuenta que noso-
tros no negamos la existencia de esos inte-
reses ni de esa ambición. Sí: nos guia un in-
terés, el interés del progreso de este país, 
del bien y la prosperidad de esta tierra, país 
y tierra españoles, cuya prosperidad Impor-
ta á nuestra queridísima patria, la Madre 
España, parte de la cual es esta isla. Sí: nos 
mueve una ambición: la ambición de reali-
zar todo lo que, cediendo en honor de E s -
paña, realice en estas provincias de España 
el derecho y el bien. De no ser así, ¿qué 
vínculo de interés 6 de vulgar ambición li-
gar pudiera á los electores del barrio del 
Mercado, de la Iglesia y de San Luis , en la 
capital de la provincia de Matanzas, con 
loa electores de Santa Clara y de Cienfae-
gos, con los electores de Guadalupe y Pe-
ñalver, y Chávez y Pueblo Nuevo, y San 
Leopoldo y San Lázaro, y Monserrate y Je-
sús María, en la Habana, y con los electo-
res de Guanajay y el Mariel y Artemisa, 
(para no citar más que algunos entre mu-
chos), dentro de un sólo pensamiento, de 
una sola aspiración? No es posible que un 
pequeño Interóa ni una ambición pequeña 
reúnaná tantos hombres en un intento co-
mo el que vienen realizando, en tan admi-
rable concordia, en unidad tan perfecta. 
Razón sobrada tuvo uno de nuestros ami-
gos, en el Mariel, para proclamar á la faz 
de un auditorio en el que figuraban las más 
importantes personalidades afiliadas á nues-
tra agrupación en un importantísimo distri-
to judicial, el de Gaanajay, que los peque 
ños accidentes que puedan dar origen á loa 
movimientos que presenciamos, son la chis-
pa que prende fuego á materiales de largo 
tiempo atrás acumulados. No de otra mane 
ra pueden ser concebidos ni explicados se • 
mejantes fenómenos sociales. 
Ellos demuestran que no somos una disi-
dencia que surje; que somos el partido que 
se levanta. A comprobarlo consagraremos 
otro artículo. 
24 
E L INCENDIO DE VALPIN80N. 
V O T X L A E S C R I T A X N V B A N C t ó S 
FOB 
E M I L I O a i B O B I A U . 
(OOHTINUÁ). 
M. Folgat no la dejó tiempo de explicar-
se más. 
—Mi buen Antonio (interrogó), ¿M. Gal-
pín-Daveline se ha apoderado de los cartu-
chos de vuestro amo? 
—No ciertamente, señor. 
—Pues bien: vais en el instante á regre-
gresar á Boiscorán y á traernos tres ó cua-
tro cartuchos de cada número. 
—Estad tranquilo (contestó Antonio) no 
tardaré mucho. 
Después de esta promesa partió, y puso 
en efecto tanta diligencia, que al dar las sie-
te en el momento en que la familia acababa 
de comer y se reunía en el salón, volvió y 
puso sobre la mesa un pesado paquete de 
cartuchos. 
M. de Chandoré y M. Folgat se apresura 
ron á abrir algunos, y al séptimo ú octavo 
habían hallado ya dos números que pare 
cían exactamente iguales á las muestras 
que les había dejado el Doctor. 
—¡Es una fatalidad inconcebible!....— 
murmuró el anciano gentil-hombre. 
También eljoven Abogado parecía próxi-
mo á desanimarse. 
— E s una locura (dijo), tratar de estable-
cer la inocencia M. de Boiscorán antes de 
poder comunicar con é l . . . . 
—¿Y si mañana se pudiese?—preguntó 
Dlonís ia . 
—Entonces, señorita, él nos dría la clave 
del problema que en vano tratamos de re-
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P . Viñes nos 
favorece con ei siguiente telegrama: 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 18 de} 
octubre de 1888. S 
P. Viñes—Habana. 
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turbonada a lN. lluvia floja. 
Eamsden. 
Otra vez una cuestión fiscal. 
Naestro muy querido amigo y correligio 
nario el Excmo. Sr. D. Segundo García T u 
ñón se ha servido enviarnos copia de ima 
segunda instancia, que como Síndico del 
Gremio de comerciantes importadores de 
tejidos, en representación y por acuerdo 
del mismo, ha dirigido al Excmo. Sr. I n -
tendente general de Hacienda, y en la cual 
considera que la resolución de dicha Auto-
ridad de 19 del pasado septiembre, con mo-
tivo de una reclamación de los Sres. Jaan 
F . Arenas y compañía, interesando la con 
donación de una multa de dobles derechos, 
Impuesta por la Aduana de esta capital, 
" ha venido á ser, en sus efectos prácticos, 
" una disposición funesta para el comercio 
" importador", especialmente para la clase 
que constituye el gremio que representa 
nuestro citado amigo. Consigna la instan-
cia de referencia, que esa medida significa 
una modifloaoión del Arancel Vigente, sien-
do además contradictoria á lo dispuesto 
por la Dirección general de Hacienda en 
31 de mayo de 1882. Desde el momento en 
que toda la declaración por partida de ava-
lúo se somete de hecho al examen y apre-
ciación de los agentes fiscales, para que se 
les imponga la jaata tributación con arre-
glo á la base del Arancel vigente, " no ca-
" be, dice ei Sr. García Tañón, la idea de 
" defraudar los legítimos intereses de la 
" Hacienda", y por consiguiente, " no de-
" be, no puede caber tampoco multa de 
" ninguna especie, porque donde no hay 
" delito ni falta probada, no permite la 
" justicia ni castigo, ni pena." 
E n corroboración de estas manifestacio-
nes, reproduce la instancia á que nos venimos 
contrayendo la parte más esencial de la re-
solución de la Dirección General de Hacien-
da de 31 de mayo de 1882, en la que termi-
nantemente se consigna "que no há lugar 
á multa por la diferencia de precio del e 
fecto en factura y el dado por los vistas," 
lo contrario de lo que sucede en el caso pre-
sente, que se pena á loa Sres. Juan F . Are-
nas y C* por haber manifestado como de a-
valúo por la partida 233, un tejido de algo-
dón de fantasía, que del reconocimiento 
pericial resulta pertenecer al primer grupo 
de los tegldos de algodón. E l texto de la 
resolución transcrita, agrega la instancia, 
está en completa contradicción con la que 
motiva la queja, y alarma al gremio, que 
califica la medida de funesta, "porque re-
" duclrá sin duda alguna considerablemen-
" te las importaciones, dado que no será 
" posible recibir ningún género de fantasía, 
" de los que precisamente se alimenta el 
" mercado, para poder animar los abatidos 
" negocios, porque contando coa una pena-
l i d a d segura, que equivale-á la duplica 
u ción de los derechos actuales, ea lo mia-
" mo que decretar la ruina del comercio ím-
" portador de telas." 
L a instancia añade, que ni los comercian-
tea al recibir sus facturas pueden en todos 
los caeos hacer sna declaraciones concretas, 
por partidas determinadas, sin incurrir en 
ningún error, en cuyo caso tienen que de-
clarar por avalúo, ni todos los funcionarios 
encargados de los despachos pueden tener 
siempre les conocimientos necesarios, por 
cuyas rsKonea y otras más qus aduce el Sr. 
Síndico del Gremio, pido á la primera A u -
toridad de Hacienda que deje sin efecto la 
disposición de 19 de septiembre último, co-
mo contraria al espíritu y letra del Arancel 
vigente, y por ser, en sus resultados prác-
ticos, perjudicial para el desarrollo del co-
mercio, "sin beneficio material ni moral pa-
ra Ja Hacienda, que no debe tratar de au-
mentar sus ingresos á expensas y con per-
juic ios de las fuentes productoras de aque-
llos." 
Extractada la sustancia de la exposición 
á que nos vamos refiriendo, poco tenemos 
que añadir á lo que estampamos en las co-
lumnas del DIARIO (sábado 13 del presente 
mes) respecto de otra instancia análoga del 
Sr. García Tañón, que se refería á quejas 
generales sobre el sistema observado en los 
despachos de tejidos por la Aduana de esta 
capital. L o que sí nos toca hacer en vista 
de los datos que se aducen en la nueva Ins-
tancia, más concreta que la anterior, es ra-
tificarnos plenamente en nuestros juicios 
sobre los rigores empleados en la aplicación 
de las penas fiscales, así las señaladas en 
los Aranceles vigentes como las que esta-
blecen las Ordenanzas de Aduanas. Hemos 
de repetir que en estos casos ni debe, ni 
puede imponerse el máximum de las penas, 
sino aquel castigo proporcional y adecuado 
á la falta, que no se convierta en la ruina 
del importador, con el daño consiguiente 
del fisco. Así lo aconseja la equidad, que es 
la regla de una prudente y previsora admi-
nistración, según repetidas veces hemos in-
dicado. 
L a resolución á que se alude en la pre-
sente instancia es á todas luces contraria á 
tales reglas y al espíritu del Arancel. Por 
manera que si, al decir de la respetable 
persona que la suscribe, semejante acuerdo 
puede dar logar á que ciertos géneros de u 
so muy generalizado dejen de importarse en 
lo suceeivo, resultará exacta la observación 
que va estampada más arriba, á saber: 
que el excesivo rigor perjudica á la postre 
al importador y al Tesoro. Se nos asegura 
que recientemente se ha Impuesto seis ve-
oes el Importe del derecho á una mercan-
cía, lo cual, siendo exacto, es monstruoso y 
desde luego puede afirmarse que dicha pe-
nalidad pugna con el espíritu de nues-
tras leyes fiscales, que tienen abolido el an-
tiguo comiso, por cnanto esos seis tantos del 
derecho, importando más que el valor de 
la mercancía, equivale al comiso. 
Bien consideradas todas estas cosas, y las 
repetidas y enojosas cuestiones que surgen 
entre el Comercio y la Administración, ori 
ginando multiplicados espedientes, hay que 
convenir ea que todo ello tiene por canea la 
deficiencia del Arancel y de las Ordenanzas 
de Aduanas. Modificado el primero, desde 
hace más de diez años en que se hizo su re 
visión, por varias resoluciones, contradicto-
rias algunas, según se advierte en el caso 
citado por el gremio de importadores de te 
jidos, no es fácil que dejen de provocarse e-
eoB conflictos niqueles empleados que prac-
tican los despachos tengan un Criterio ¿jo á 
que atenerse. De las Ordenanzas, hace 
tiempo que hemos demostrado en estas mis-
mas columnas que requieren ser modifica-
das y concordadas en varios puntos. Ur -
ge, pues, que ambos códigos fiscales se re • 
formen y simplifiquen por mutua conve-
niencia del Tesoro y del Comercio. 
Entretanto, recomendamos nuevamente 
á los encargados de cumplirlas y á las Au-
toridades de Hacienda, que procuren, sua-
vizando el rigor, evitar las repetidas que-
jas dé los impoitadoi'éa, en todo aquello que 
tengan de fundadas. Y por lo que respec-
ta al gremio de señares importadores de 
tejidos, cuyas reclamaciones han sido ob-
jeto de estas lineas, oreemos que harían 
bien en comunicarlas personalmente al Sr. 
Gobernador General, quien de seguro las 
atenderá, como atiende siempre toda recla-
mación justa y razonable. 
oionea en el mismo, Sr. D Joaquín Cor-
nuda. 
L a reunión se efectuará en la calzada de 
Piíncipe Alfonso L? 130, morada de nuestro 
estimado amigo y car religionario Sr. don 
José Pérez Sánchez. 
E n Matanzas. 
De la reorganización del Comité del ba-
rrio de San Francisco nos da cuenta E l 
Constitucional de Matanzas, en su número 
de ayer, jueves. Tuvo efecto el 5 del actual, 
bajo la presidencia del Sr. D . Francisco de 
la Torre, y actuando como Secretarios D 
Francisco Rodrígoez y D. Teodoro Carde-
nal, resultando elegidos los señores signien 
tes: Presidente, D . Ramón González? Vice-
presidente, D . Manuel Prado; Secretarlo, 
D. Francisco Rodríguez; Vocales, D. Do-
mingo Goñalons, D . Cosme Guerra, D. Cos-
me García, D . Juan Palau, D. Federico Co-
lom, D. Fernando San Romáa. 
solver, ó en último extremo, nos diría en 
qué sentido debemos dirigir nuestros es-
fuerzos Mas no hay que pensaren 
e s o . . . . . . M. de Boiscorán se halla inco-
municado y podéis creer que M. Galpín-
Daveline habrá tomado todas sus precau-
ciones para que no se quebrante la incomu-
n i c a c i ó n . . . . . . 
—¡Quién sabe!—interrumpió la joven. 
Y en seguida, llevando á M. de Chandoré 
á una de las salas de juego que daban al 
gran salón: 
—Mi buen papá (le preguntó): ¿soy yo 
rica? 
E n toda su vida se había preocupado Dio-
nlsia de esto, y hasta cierto punto Ignoraba 
el valor del dinero. 
—Sí, eres rica, hija mía,—contestó el buen 
abuelo. 
—¿Cuánto es lo que tengo1? 
-Posees de tu exclusiva propiedad, esto 
es, de la herencia de tus pobres padrea vein-
tiséis mil libras de renta, ó sea un capital 
de más de ochocientos mil francos. 
—¿Y eso es mucho? 
— E s lo suficiente para que seas una de 
las más ricas herederas de Saíntonge; pues 
tienes además de tu fortuna actual, espe-
ranzas considerables. 
Dionisia se hallaba tan preocupada con 
su idea, que no pensó en protestar. 
—¿Qué se entiende por bienestar en Sal-
vatierra?—prosiguió. 
—Según, mi querida niña, y si quisieras 
d e c i r m e . . . . . . 
E l l a le interrumpió, golpeando con el 
pié. 
—¡Nada (dijo), te lo rnegol Respón-
deme. 
—Pues bien: en naestro pueblo, con una 
renta de cuatro á ocho mil francos, . á . 
—Pongámossele . 
El Sr. Presidente de nuestra Audiencia. 
E n esta verdadera confusión de ideas que 
parece signo de los tiempos que corremos, 
se presenta como característico el empeño 
de dirigir cargos, á diestro y siniestro, sin 
distinción de atribuciones ni facultades, de 
deberes ni funciones, en una palabra, de las 
respectivas reeponsabilidades de Jas autori-
dades públicas. Con motivo de sucesos re-
cientes, en algunos papeles de escasísima 
circulación se han estampado desahogos de 
índole tal contra nuestra primera autori-
dad judicial, que no merecieran sino la 
compasión para sus desdichados autores, si 
se limitasen á su tarea de absurda crítica y 
no tratasen de desfigurar la historia de he-
chos que están en la memoria de todos. 
E n época de lamentable recordación para 
esta ciudad, en el año de 1870, la persona 
dignísima que hoy preside nuestro más ele-
vado Tribunal de justicia, desempeñaba el 
cargo de juez de primera instancia del dis-
trito de Guadalupe, y en noche bien memo-
rable, no necesitó de excitaciones para ins-
truir, con el mavor celo, siete sumarlos por 
diferentes homicidios, sucediendo lo mismo 
en cuantos asuntos debió intervenir. 
No de otra manera se había portado en el 
desempeño de igual delicado puesto en Hu-
macao, Areoibo, May a g ü e s y Caguas, en la 
isla de Puerto-Rico. 
Su actitud viene acreditada desde 1858, 
cuando desempeñó la Tenencia fiscal de a-
quella Audiencia. Claro ee, sin embargo, 
que hoy ni á su elevada misión corresponde 
la instrucción sumarial, ni cábele dar órde-
nes á los dignos jueces que ejercen jurisdic-
ción propia, bajo la consiguiente responsa-
bilidad, en la primera instancia. 
Por lo demás, no hace muchos días que 
el Sr. Sltjar ha convocado á loa jueces de 
esta capital para recomendarles de nuevo, 
aunque fuera innecesario, el cumplimiento 
más estricto y riguroso de sus deberes, y 
para recordarles igualmente que, cuando el 
caso se ofrezca, han de procesar á los agen-
tes de policía que omitan el prestarles todo 
género de auxilios indispensables para el 
descubrimiento y captura de los culpa-
bles. 
Cumple á nuestra imparcialidad y al co-
nocimiento del celo que desplega el digno 
Sr. Presidente de nuestra Audiencia Terri-
torial, hacer estas espontaneas manifesta-
ciones, en presencia de tanta aberración co-
mo nos toca oir, en las actuales circunstan-
cias. 
E l general Boulanger. 
E l 10 de octubre decía Mr. C ó m e n ^ a n , 
en un discurso pronunciado en Tolón, que 
el bouJangismo pone en peligro la Repú-
blica francesa, y aconsejaba á los republi-
canos que todos se uniesen para hacerle 
rente. 
E l corresponsal del NÍW-York Berald, 
que por lo común está bien informado, pu-
so un telegrama de París con fecha 14 de 
octubre: <(Boulanger es tan popularen las 
provincias ahora como ante*"; y por otra 
parte sabemos que hace cnanto puede por 
revivir su popularidad en París, y que hom-
bres sensatos temen que á la hora menos 
pensada haga cualquier barrabasada de 
lamentables consecuenciss. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E n la noche de ayer entró en puerto, 
procedente da Nieva Yoík. el vapor co-
rreo nacional Baidomero Iglesias con carga 
general y 24'pasajeros, de cacos 9 son de 
tránsito. 
—Bajo el epígrafe " L a oseaseis en pers 
pectlva", poblica lo siguiente un periódico 
de Remedloe: 
' Y a comienzan á sentirse los estragos del 
ciclóa con la carestía de viandas. Se están 
acabando los últimos racimos de plátanos 
que se han conservado cubiertos, adherí 
dos á las matas derribadas por la furia del 
viento. De otras clames de viandas son 
muy pocas las exietenciae; y por la que más 
abunda, qae es el boniato, ya se piden cin 
cuenta centavos plata por la arroba 
Muchos sitien-e que siembran arroz han 
tenido en eata cosecha gran merma, por ha-
beriie nacido á podrido mucho grano. E s -
tos pequeños agricultores, en stt, inmensa 
mayoría, no cuentan para su subiietencla 
sino con lá harina de maíz, alimento seno y 
nutritivo; e«to BÍ no habían vendido ya la 
coaecha á $1 50 ó $2 las mil mazorcas de 
primera clase, para pagar la renta ó cubrir 
otras necesidades apremiantes." 
—Procedente de los Eetados-ü oídos ha 
regresado á esta capital nuestro estimado 
amigo el Sr. D. Ricardo Ñarganes, celoso 
administrador de la Compañía Hispano-
Americana de Gas y comandante del E s -
cuadrón de Voluntarios de Jasús del Monte. 
Sea bien venido. 
— E n atención á lo expuesto por el Sr. 
Alcalde Municipal al comunicar al Gobier-
no Civil el acuerdo tomado por el Ayunta-
miento para la reorganización del servicio 
de vigilancia nocturna sobre la base de los 
actuales serenos particulares; ha acordado ¡ 
dicho centro: 
l1? Qae ©1 nombramiento de los serenos 
particulares se haiga en lo enoesivo por la 
Alcaldía Munlcipat, á solicitud de los veci-
nos qne quieran establecerlos; pero sin que 
se les abone nkguna clase de emolumentos 
por el Municipio, que deberá reservar esa 
asignación para el pago de agentes que 
dependan exclusivamente del Ayuntamien-
to 
2? Tanto los antiguos como los nuevos 
serenos particulares quedarán sojetos á la 
obediencia de los delegados y agentes de las 
autoridades gubernativa y municipal, con 
la obligación expresa de auxiliar á los mis-
mos, ya prestándoles su cooperación en los 
casos en que ésta sea neooBaria, ya facili-
tándoles cuantas noticias puedan adquirir 
referentes al eervlcio. 
3? E!sta determinación no comprende á 
loa celadores particulares da los Mneiles y 
Mercados, los cuales por tener concedido el 
uso de insígalas y atribuciones de Celado-
res auxiliares de la Policía Gubernativa, 
deberán continuar dependiendo del Gobier-
no Civil en la forma que establece la dispo-
sición de 14 de septiembre de 1883, inserta 
en el Boletín Oficial de la provincia del 14 
del mismo mea y tño . 
— E n la tarde de hoy, viernes, fué dete-
nido y remitido al Juzgado de primera ins-
tancia de la Catedral por el Piloto inspector 
da buques, D. Aquiles Solano, un iodlvidno 
Noticias de Marina. 
Procedente de Santiago de Cuba, ha en-
trado en este puerto el cañonero Concha, 
que manda el teniente de navio de Ia clase 
D. Francisco Dueñas. 
Reunión en el barrio de CMves. 
Á las siete de la noche de mañana, sába-
do 20, se reúnen nuestros correligionarios 
del expresado barrio, con el fin de reorga-
nizar aquel comité, bajo la presidencia del 
que en la actualidad desempeña tales fan-
—Sea. Con una renta de seis mil francos 
se vive con bastante comodidad. 
—¿Y qué capital se necesita para tener 
seis mil francos de renta? 
— A l cinco por ciento, se necesitan cien-
to veinte mil francos. 
— E s decir, poco más do de la octava par-
te de mi fortuna. 
—Justamente. 
—¡No importa! Comprendo que esa debe 
ser una gran suma, y que te será muy di-
fícil, papá mío, reuniría de aquí á ma-
ñana. 
—No, porque tengo obligaciones de fe-
rrocarriles al portador, y los títulos al por-
tador son moneda corr iente . . . . . . 
—¡ Ah! ¿De modo que si yo diera á . . . . . . 
alguien ciento veinte mil francos en esos tí-
tulos, sería lo mismo que si se los diera en 
billetes de Banco? 
—Eso es. , 
Dionisia sonreía: llegaba á su objeto. 
—Siendo así (repuso), te ruego, papá mío, 
que me des ciento veinte mil francos en tí-
tulos al portador. 
E l anciano hidalgo dió un salto. 
—¡Te burlaal (exclamó.) ¿Qué quieres 
hacer de ese dinero? 
—Nunca he hablado más seriamente (di-
jo la joven con un tono que no admitía du-
da.) E n nombre de tu cariño por mí, te pide, 
papá mío, que me des esos ciento veinte 
mil francos esta noche, al instante . . . . ¿Va-
cilás? ¡Oh Dios mío! E s tal vez la vida lo 
que me rehusas. 
No. M. de Chandoré no vacilaba ya. 
-Puesto que tú lo quieres (dijo), voy á 
subir á buscarlos. 
E l l a aplaudía de gozo. 
—Eso es (dijo): ve pronto y vístete, por-
que es preciso que salga, y que tú me acom-
pañes. 
pequeñas (xposicioms de productos france-
ses qne de seguro han de llamar la aten-
ción. 
fin diciembre volverá el Sr. Zacoarini á 
esta capital y pasará luego á Méjico y Cen-
tro América, en algunos de cuyos países 
establecerá, sí las circunstancias lo permi-
ten, Centros permanentes p^r el estilo del 
que tanta honra y provecho reporta á los 
fabricantes qne constituyen el Sindicato y 
tan grandes ventajas proporciona al co-
mercio de eetalala en general." 
— E l Banco Afirrícola de Puerro Príncipe 
ha abierto *»i pego, en la calle de Amargu-
ra número 23, do un 4 por ciento sobre el 
capital social, que el Consejo de Dirección 
ha acordado repartir á los señores accionis-
tas, 
—Dice 1£¿ Tribuno de Nueva York., que 
el capitán Deakan., del vapor GityojAle-
iátndfia, envió el 4 dol, corriente á la t a e u r -
oal de la ÁBOoiaclón Hidrográfica Un her-
moso y macizo trozo de coral, cuya historia 
es más interesante que su belleza. Des 
pnés de l huracán de 7 de septiembre en el 
puerto de Veracruz se oyó en la costa una 
vibración parecida á la de un terremoto, y 
al mismo tiempo se levantó el arrecife de 
coral la B anqnilla, que formó una isla, en 
medio del puerto, compuesta da enormes 
pieza* de sólido coral. L a Isla mide naos 
148 plés de longitud cerca de unos treinta 
fie ancho y unos cinco piés de elevación co-
bre el nivel del mar. 
— E l término municipal de Cuevltas que 
comprende 5 pueblos, grupos y caseríop, 
tiene, según el último censo, una población 
(fy h w h o á e 6,323 habitantes, divididos en 
3 660 varonea y 2 663 hembras y de re-
c a d e 6359 habitatutes, divididos en 3,688 
varones y 2 671 hembras. 
L a población de hecho, se divide por me 
dio de la siguiente clasificación: Residen-
tes presentep:—Españoles; 5,924, de ellos 
varones 3 308; hembras 2 616:—Extranje 
ros; 281, de ellos 273 varonfip; 8 hembra»: 
—Transeúntes, Españoles. 115; de ellos va-
rones 76; hembras 39; Extranjeros; 3, to-
dos valonas.—Residen tos aneen tes: E s p a -
ñoles 152; de ellos varones 105; hembras 47; 
Extranjeros, 2 ambos varones. 
—Dtoe E l Criterio Popular de Bemedioe: 
"SegÚu nos comunican, el día 10 de este 
mes habían llegado á Camajuaní las medi-
das del ferrocarril de Sagua, en su prolon-
gación de EocruciJad& á aquel punto Atra-
viesa terrenos de l ingenio ' Matilde'' de don 
JoeóN B u ó , correspondientes al término 
de Vueltas, y su estación parece quedará 
Bltoada en frente de la antigua casa del se 
ñor Veiasoo. 
No cabe duda que se aproxima el momen-
to de que oodamos ir á la Habana por el 
ferrocarril". 
— E n la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se há recaudado el 19 
de octubre lo siguiente: 












Impuesto de c a r g a s . . . . . . . . . 
Impuesto de descarga . . . . . . . 
Impuesto sobre toneladas... 
Impuesto sobre bebidas....^ 
10 por 100 sobre pasaje . . . . . 
Cabotaje 
25 cts. por pasajeros 
Carne fresca . . 
M u l t a s . . . . . . . . . . . . . . 
Toíal S 43 277 84 
PKANOIA.—París, 9 de octubre.—LOBex-
traujeros inscritos hasta la fecha en la 
Prefectura de policía no pasan de 4648 De 
loa doce mil ingleses que hay en París, sólo 
164 han acudido á la Prefectura para ins-
cribirse. Se habla de un proyecto de ley 
imponiendo una contribución á los extran 
jeros que residan en Francia, y la Liga de 
Obreros pide que el dicho proyecto sea pre-
sentado á la Cámara. 
Ha muerto el Padre Schleyer, inventor 
del Volapuk. 
P a r í s , 10.—El Gobierno ha dado á la ca-
ballería carabinas del sistema Lebel. 
Las rebajas hechas en el presupuesto por 
la Comisión del ramo ascienden á ocho y 
medio millonea de francos. 
Las memorias del conde de Falloux con-
firman la veracidad de lo expuesto por el 
difunto Emperador Federico, tratando de 
los sentimientos de Napoleón IXIrespecto á 
Inglaterra. Monsieur de Falloux recuerda 
blanco que llegó á cate puerto, procedente I <13*e en 1860, cuando los ingleses lo llama-
r-correo nacional P.iDaa'-'^nestro/linBtre vecino y aUado," Na de Panamá, en el vapo: 
de Satrústegui, con el nombre supuesto. 
—Leemos en E l Avisador Comercial: 
Con sumo gusto hemos leído el telegra-
ma que los Sres. Bioardí y C* han recibido 
daBarcelana, anunciándolas haber obteni-
do ea aquella exposición el primer premio, 
la medalla de oro por su ya renombrado 
Bon que todos conecamos con el nombre de 
Bacardí. 
Esta honrosa recompensa es verdadera-
mente merecida, pues es sabido que dicho 
artículo acaba de obtener en España y en 
otros mercados extranjeros general acepta-
ción después de haber sido analizado por 
los principales laboratorios químicos, de 
cuantos países ha recorrido el amigo Bacar-
dí, á quien damos nuestra más cordial en-
horabuena, y nos congratulamos al augurar-
le el mismo buen multado que va obtenien-
do su artículo en esta capital, sí como has 
ta aquí persiste en su constante lucha por 
darle á conocer. 
Que no olvide nuestro amigo, que la ver-
dad, como la luz, se abre siempre paso. 
E l Bacardí es puro, es bueno, razones por 
las cuales debe preferirse á cuantas bebidas 
extranjeras invaden nuestro mercado". 
—Con rumbo á Veracruz se hizo á la mar 
en la tarde de ayer, el vapor americano 
City oj Alexandria. 
—Bajo el epígrafe "Los productos fran-
ceses en las Antillas'', publica lo siguiente 
el Boletín Comercial: 
"Años haca que varias Cámaras de Co-
mercio y entre ellas algunas de las de E s -
paña, Francia y Alemania, eetán proyec-
tando, sin haber aún logrado darlo una for-
ma práctica y provechosa, la organización 
de exposiciones flotantes, con el objeto de 
enviar hasta los países más remotos, en 
buques equipados ai efecto, ft fin de dar á 
conocer bajo sus múltiples manifestaciones 
y apariencias más vistosas, todos los pro-
ductos de las grandes naciones manufactu-
reras de Europa. 
Pues bien: lo que no han podido hacer 
esas corporaciones, áun contando con el a-
poyo de sus respectivos gobiernos, lo está 
realizando sin ruido ni ostentación el "Cen-
tro de las grandes Casas Francesas", esta-
blecido en esta plaza y tan acertadamente 
administrado por el Sr. D . Ricardo Núñez, 
hábilmente secundado por el Sr. D . Adolfo 
Zacoarini, quien saldrá pasado mañana, 
sábado, para Santiago de Cuba, llevando 
consigo un muestrario completo de todos 
los artículos de última novedad y del me-
jor gusto, que ha traído últ imamente de 
París el Sr. Núñez, loa cuales se expondrán 
á la inspección de los comerciantes de aque-
lla plaza, en los salones altos de la gran 
droguería del Sr. Bottino. 
Teniendo en cuenta la variedad y elegan-
cia de los artículos y principalmente la 
modicidad dolos precios y ventajosas con-
diciones & que el Centro puede efectuar sus 
ventas, no dudamos haga negocios de con-
sideración nuestro amigo, no GOIO en San-
tiago de Cuba, sino también en Puerto-
Rico, Santo Domingo, Haití y demás Anti-
llas, á las cuales proyecta trasladarse se-
guidamente, organizando en todas partes 
Y volviendo al lado de las tías Lavarande 
y de Mad. de Boiscorán: 
—Me dispeneaiéis que os deje (dijo); pero 
tengo que salir». - . 
—¡Á esta hora! (interrumpió su tía Isa-
bel. ) ¿Dónde queréis i r ? . . . . 
—Á casa de nuestras costureras, las se-
ñoritas Meohinet: deseo un vest ido. . . . 
--•Jesús mío! (exclamó la t ía Adelai-
da.) Esta niña está loca. 
—Te aseguro que no, tía. 
—Entonces voy á ir contigo. 
—No, tía; iré sola, si te parece E s de 
oír, sola con papá. 
Y como M. de Chandoré apareciese con 
los bolsillos atestados de títulos, el sombre-
ro puesto y el bastón en la mano, ella le 
arrastró, diciendo: 
—Vamos, ven, papá mío; ven, que tene-
mos mucha prisa 
V I I . 
Por muy obediente que fuese M. de Chan-
doré ante los menores deseos de su nieta, 
de aquella niña en la que sobrevivían para 
él , pobre anciano, todas sus afecciones rotas 
por la muerte y sus supremas esperanzas, 
no había subido á tomar de su secreter 
aquella fortuna que ella le pedía, einun 
oculto pensamiento. 
Así, pues, en cuanto se hallaron fuera de 
la casa, la dijo: 
—Ahora que estamos solos, querida niña, 
¿no me dirás qué quieres hacer con tanto 
dinero? 
—Ese es mi secreto,—contestó ella. 
—¿Y no tienes bastante confianza en ta 
viejo abuelo para d e c í r s e l o ? . . . . 
E l ee detenía; ella le arrastró de nuevo. 
— L o sabrás todo (repuso Dionisia), antes 
de uua hora. Pero ¡oh!; no te enfades, 
papá mío. Tengo un proyecto, que oom-
poleón decía "Inglaterra uo ea aiiach» 
es enemiga, pues todo lo que toca lo echa á 
perder." 
E n Saint Mandrier, cerca de Tolón, han 
encontrado un sarcófago antiguo cuya ins 
cri pelón, dicen, hace creer que sea de F i a 
viano, eanto mártir que murió á ma^os de 
los visogodos á principios del siglo sexto de 
la era cristiana. 
P a r í s , 11.—En la Catedral de Orleans 
han inaugurado un hermoso monumento 
destinado á perpetuar la Memoria del Obla 
po Dupanloup. 
Paris , 12.—Los boulangistas atacaron 
una reunión antiboülangista- Hubo algunos 
heridos y los muebles de la eala quedaron 
hechos pedazos. 
Dice el Temps que el Cónsul de Italia ha 
aconsejado & los directores de escuelas ita 
lianas en Túnez que no permitan en sus 
escuelas la entrada de inspectores franceses 
M. Floquet, Presidente del Consejo de 
Ministros do Francia, ha dicho en un han 
quete político que el Gobierno está decidí 
do á proponer la revleión de la Constltu 
ción, y que el (M. Floquet) hará dimisión 
s i l a C&mara no adopta la proposición < 
si ésta no es aprobada por una mayoría re 
publicana 
Par í s 13.—La publicación del libro de 
Sir Morell Maokenzle ha hecho extraordi 
narla impresión en París y en Londres. 
A la Gaceta de Pa l l Malí (en Londres) 
habían pedido $5,000 por algunos extractos 
del diarlo, con autorización para publicar-
los antes de que el libro saliese á luz. 
Dícese que los libreros "Sampson Low, 
Marton & C0" pagaron una suma enorme 
por el manuscrito original. 
INGLATERRA—Londres, 10 de octubre.— 
E l Standard publica el siguiente telegrama 
de Shangai: "Aquí se habla de un trata-
do eecreto entre Rusia y Corea, que conce-
de importantes privilegios á los rusos que 
residan ó trafiquen en Corea, y establece en 
Funei un puerto exclusivamente ruso. E l 
Giran Duque Alejandro tuvo hace poco, 
una cordial entrevista con el Rey de Co-
rea " 
Lord Rosebery quiere que el Foreign Ss-
cretary (Ministro de Relaciones Extranje-
ras) sea independiente de partidos políticos, 
para que represente la opinión de la mayo-
ría de los Ingleses sin distinción de partido. 
Dice que la política colonial británica va 
entremezclándose más y más cada día con 
la política internacional de Inglaterra, y 
que si ésta quiere conservar sus colonias 
tiene que concederles más participación en 
•la conducta de las relaciones extranjeras 
de la Gran Bretaña. 
L a Asociación Howard acaba de publi-
car BU informe anual sobre el mejor modo 
de tratar criminales é Impedir crímenes. E l 
dicho informe incluyo un gran elogio de lo 
escrito por Goorge Kennan acerca del sis 
tema de las prisiones rusas. 
Según dice eXFreeman's Journal (de Du 
bin) la representación del ^tmes de Lon-
dres ha hecho citar á Mr. Timothy Harrlng-
ton para qne presente los libros y papeles 
de la Liga Nacional, Liga Nacional de Se-
ñoras y Uolones, de Trabajo é Industria, 
desde 1879 hasta 1^88: esto es, los libros y 
pape es de esas sociedades concernientes á 
entradas y salidas de dinero. E l Times 
buaca documento» Jnatlficfitivos de la com-
plicidad de los parnellistas en asesinatos y 
otroa crímenes. 
Un periódico de Perth (Escocia) supone 
qne el último decreto francés, relativo á 
extranjeros en Francia, ha sido expedido 
para contentar al Emperador de Rusia, que 
desea saber el nombre y residencia de los 
emigrados ruaos, eapecialmente de los nihl-
liatas, que hay en Francia. 
Los ingleses que van á pasar el invierno 
en Pan (dice el Cónsul británico en esa ciu-
dad) no tienen que hacer más que insbri-
blrse en su consulado, dejando á cargo del 
Cónsul todas diligencias necesarias para el 
légiatro. . 
Londres, I I . — L a Comisión encargada de 
recojer dinero para expensas del pleito 
puesto por Mr. Parnell al Times de Lon-
dres, publica que ya tiene reunidos 35,000 
pesos. 
Londres, 12 — Díoeae que está preso en 
Balfaet un hombre en quien recaen sospe 
chas de ser el asesino de las mujeres dego 
Hadas en Whitechapel. 
Londres 13.—La e l ición europea del He 
raid de Nueva Y o i k ha publicado gran 
parte del libro del Doctor Maekanzla refe-
rente á la enfermedad y muerte de Fddrlco 
t i l de Alemania. 
ALEMANIA. —Berlín, 9 de octubre — B l -
cen qne el Emperador Guillermo ha llama-
do por telégrafo al Conde Hdrbert de Bla 
marek. 
L * policía ha secuestrado los números de 
la Dentsche Rundschau qne traen extrac-
tos del diarlo del Emperador Faderioo. Al 
profasor G c f f e k n lo han trasladado á 
Moablf. 
Berlín, 10. — E l Nachrichten confirma la 
notlola de que los anarqulabaa refugiados en 
Suiza hablan tramado el asesinato del E m 
perador de Alemania. 
L a Bomen Zetefmg anuncia que el Prín-
cipe de B amare k pedirá al Raíohstag la 
co/hsignaftíón de un crédito rara emprender 
opeViíinionea militares en Africa. 
M ^imateosaan redactor del periódico Le 
Messín ha sido ex pulsado de Metz por las 
autoridades alemanas, ^ m m * » — - • 
Los libreros alemanes han pedido á l a 
glaterra setenta y cinco mil ejemplares del 
libro del Doctor Makenzle que va á publi-
car en Londres )a caaa editora de Sampnon 
Low, Maratón & G?, con el título de The 
Fatali l ' lnes oj Freierick the Noble. ( L * 
enfermedad mortal de Federico el No-
ble ") 
Berlín, 13.—Dícese que el príncipe de 
Blamank está enfermo, sufriendo mucho, 
pues padece de gota, pero trabajando Ince-
santemente. 
E l proceso del Doctor Geífóken adelanta 
con lentitud. Ha sido presentado al tribu 
nal el manuacrito de donde Guffeken sacó 
los extractos qne han salido á luz- Ea de 
letra de nn tal Krng, ya difunto, que estuvo 
empleado en la Corte, y diez y ocho años 
sirvió á Federico, antes de que fuese Empe-
rador. Krng lo acompañaba á dónde quie-
ra que Iba y solía ser su amannence.' Los 
extractos pabllcados en el DeutscM Bunds-
C/UM han flído tomados de tres tumoa ma -
nuaorltoa que oonaerva la viuda de Krng. 
E l tribunal procura averiguar si es cierto 
que el Emperador autorizó á Geífoken pa-
ra que publicase el diario después que él 
hubiese muerto. 
ITALIA.—Bowa, 11 de octubre.—El Rey 
Humberto recibió al Emperador Guillermo 
en el paradero del ferrocarril. Toda la 
ciudad cataba previamente engalanada pa 
ra este recibimiento, con una magoifloencia 
extraordinaria. 
JSoma, 12 — E l Emperador fuéde lQuir i -
nal á la embajada alemana, considerada 
como territorio alemán, para ir de allí al 
Vaticano en su propio carruaje, mandado 
exprofeao de Berlín con los caballea necesa-
rios. Tuvo una eotrevista á solas con León 
X I I I , que duró media hora, y después de 
visitar los museos y galerías del Vaticano 
regresó al Qulrlnal. 
Con motivo de las fiestas hechas en Ro-
ma al Emperador de Alemania se han cru-
zado telegramas muy amistosos entre el 
Primer Ministro de Italia y el Príncipe de 
Blamarck. 
Eoma, 13 —Guillermo I I y el Rey Hum-
berto pasaron revista á treinta y tres mil 
soldados en el campo da Centocelle. 
Cuentan que en la entreviata entre el 
Emperador y LeónXIII , habló Su Santidad 
de la conveniencia de restaurar el poder 
temporal del Papa, y que Gaillermo pare-
cía comnovldo cuando salló > de la sala en 
que Be efoctuó la entrevista. 
BÉLaiCA —BrMseías, 9 de octubre.—Yaa 
extendiéndose las huelgas de Lammoirs, 
Marclnelle y Conillet. 
Bruselas, 13.—Beflere el corresponsal del 
Herald de Nueva-York una entrevista suya 
con el profesor Emlle de Laveleye, á quien 
fué á preguntar lo que piensa del "nuevo 
mapa de Europa" hecho por el Herald: es 
to es, lo que opina acerca del supuesto pro-
yecto de participación de Europa entre los 
tres emperadores. L a v a laye, si es cierto lo 
que ol corrósponsal relata, no cree en la e 
xlstenola de semejante proyecto, y más pro-
bable le parece que la trip «? alianza (de A-
lemania, Austria é Italk ) sea contra Rusia 
y Francia. 
AUSTRIA'—Fí'ewa, 9 de octubre.—Dloen 
que el Conde Tsafa, Primar Ministro de 
Austria, ha de presentar su dimisión, y 
que lo reemplazará el actual Ministro de 
Comercio, Marqués de Bacquahem. 
RUSIA.—Moscos*, 8 de octubre.—La poli-
cía doacubríó un sótano en que hacían bom 
has do dinamita, y con tal motivo prendió 
á un nihilista recién venido de Slberla. 
TUBQUÍA.—Constantinopla 11 de octu-
bre. - E l Gran Visir ha prohibido que en 
Constantinopla se publiquen periódicos por 
la mañana sólo por la tarde está permitida 
su publicación. 
la República que la marina estaba pronta 
y que en todas las eventual!da les «abría 
def«nder la independencia del país, y en loa 
brindis de un banquete con que ae celebró 
el simulacro de un combate naval. E n él, 
Carnet dijo que la confianza de la nación 
en el Gobierno estaba inspirada por la pro 
funda convicción del pueblo de que aquel 
no perdonaría eefaerzoa hasta dar á la 
Francia la fuerza incontestable que el país 
qoiere conservar y que es la garantia.máa 
segura de la psz del mundo. 
E l Prealdente de la República, añadió, 
sabe lo que puede esperar de nuestra ad-
mirable marina; y no Ignora que le es dado 
contar Con ella para la enérgica defensa de 
la patria Sus asambleas abrigan la misma 
persuaoión y no escasearán ciertamente to-
dos los eacrifioios que exijan el ejército y la 
armada para la grandeza de la nación. 
E l F ígaro pone en contraste estos nobles 
sentimientos con la guerra que se hace en 
la comialón de preaupuestos al aumento de 
la flota francesa, queriendo el Ministro de 
Marina qne se termioen en el trienio de 
aquí á 1890 las muchas fragatas y cruceros 
que se conetruyen hoy en ios arsenales de 
Francia. 
E n algunas estaciones, al paear el Presi-
dente de la RepúbÜoa tuvo lugar alguna 
manifestación boulaegerista, pero en lo ge 
neral la recepción prealdenclal. sin tocar en 
el entusiasmo, fué simpática á Carnet, quien 
á fin de septiembre abandonará su residen-
cia de Fontainebleau- Entre tanto, sigue 
reinando el más singular misterio sobre la 
verdadera residencia de su más temible an-
tagonista hoy, el general Boulanger, á quien 
deapnéa de haberse vlato en Hamburgo y 
Noruega, ae le supone ahora viajando por 
Tánger, Marruecos, y Málaga, en Aada-
lucía, sin que en realidad nadie sepa con 
certeza dónde ae encuentra. Sin dnd i este 
misterio entra en sus planes de tener siem-
pre fija sobre su persona, aún cuando se 
oculta, la atención de esta voluble Fran-
cia. 
E s de creer, que con el mes de septiem 
bre terminen en toda Europa las manió 
bras militares y los aimulaoros navales, á 
que este año como nunca se han entregado 
Francia, I -glaterra, Austria, Alemania, 
Rusia, Italia y hasta la miama Bélgica, si-
mulando el ataque y defensas del gran ba 
luarte de au independencia, la fortaleza y 
puerto de Amberes. 
No han sido tan solemnes como en tiem-
po de Gaillermo I las maniobras militares 
del ejército germánico, al bien han te-
nido la circunstancia altamente satiafa-
ctorla para el joven Emperador de que 
laa presencie, juntamente con el Gran Du-
que meo Nicolás, el Archiduque Alberto de 
Austria, el vencedor de Curtozay que desde 
Sadowa, no obstante la alianza estrecha 
entre Berlín y Vlena, no habla querido pl 
sar el territorio de Pruaia. Ahora la recon-
ciliación es completa entre los que se ba-
tieron en Sad« w*. 
Guillermo I I , terminada su infatigable 
campaña de verano, durante la cual puede 
afirmarse que no ha descansado un día, va 
á dar principio á sus visitas imperlalea á laa 
cortes de Alemania meridional, Austria é 
Italia. 
Laa evoluciones del ejército austríaco ter 
minaron con bríllantíaima revista cerca del 
Castillo de Godolfo, con aalatenoia del Prín-
cipe de Galea, que como la Princeaa, ha per • 
manecldo este verano algunas semanas en 
Austria, siendo estrechislmaa al parecer las 
relaciones que ligan á ésta con loglaterra. 
Aprovechando el Czar, que con la Czari 
na, pasan el mea de septlembre'en el anti-
guo Kerconeso, donde irá á hacerles vUita 
el Sonerano de Peraia, y antes de recorrer 
el Cáucaao, han tenido lugar igualmente 
importantíelmos almulaorofl militares, á la 
par que navales en Odesaa y Sebastopol, 
habiendo dado excelentes resultados la mo-
vilización de una parte de las reservas mos-
covitas A propósito de todos estos prepa-
rativos bellcoaos, coincidiendo con las ma-
yores seguridades de paz que se cambian 
Soberanos y naciones, no deja de ser intere-
sante la intención que ae atribuye á Ale-
mania de retirar todos los agregados mili-
tares que ha mantenido hasta aquí en sus 
Embajadas de Europa, lo cual implica na-
turalmente el que las grandes potencias 
tengan que abstenerse de tener represen-
taates militares cerca del Imperio germáni-
co, cuyas eminencias en la mllioia no quie-
ren ver sin duda cerca de sí esta claae de 
testigos y vigilantes. 
prendo que es una locurs; ai te lo dijera, tú 
querrías tal vez convencerme para que no 
lo llevara á cabo, y si lo conseguías y en 
seguida sucedía una desgracia á Santiago, 
yo no sobreviviría á ella: y ¡cuál no sería tu 
pesar cuando pensaras que quizá dejándo-
me hacer, no hubiera ocurrido contratiempo 
alguno! 
—Eres cruel, Dionisia 
Por otra parte (continuaba ésta) , ei no 
llegabas á destruir mi proyecto, desminui 
rías ciertamente mi valor, y le necesito por 
entero, créelo, abuelito, para atreverme á 
lo que voy á Intentar. 
— E s que, querida hija, perdona que te lo 
repita, estos ciento veinte mil francos son 
una suma considerable, y hay muchas gen-
tes animosas, activas é Inteligentes, que 
trabajan toda su vida y sufren privaciones 
sin llegar á reuniría. 
—¡A.hl ¡tanto mejor (Interrumpió la jo-
ven); mil veces mejor, que sea esta fortuna 
asaz tentadora para que no ee la rechace! 
E l abuelo Chandoré comenzaba á com-
prender. 
—De modo (dijo), que no me dices adon-
de me conduces. 
—Á casa de mis modistas. 
—¿De las señoritas Mechinet? 
- S í . 
M. de Chandoré no dudó ya. 
—No las encontraremos (dijo). Hoy es 
domingo, y deben hallarse en la iglesia, re-
zando por 
— L a s encontraremos, papá mío, porque 
cenan siempre á las siete y media, á cansa 
de su hermano, el Escribano. Pero es pre-
ciso aseguramos. 
E l anciano hidalgo no andaba despacio; 
pero Ja distancia entre la calle de la Rampe 
y la plaza del Mercado-Nuevo es grande. 
Porque las hermanas Meohinet vivían en 
Oorrespondduoia dePDiario Se la Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Par í s , 28 de septiembre. 
L a quincena transcurrida desde mi últi-
ma carta puede decirse que no ha ofrecido 
otras novedades de Francia que puedan in-
teresar á lectores del otro lado del At-
lántico, que el viaje del Presidente de la 
República al Havre y Cherburgo, prece-
diendo al máa importante que se anuncia 
ya á Lyón y Marsella; el manifiesto en for-
ma de carta al Príncipe Valory de D. Car -
los, la llegada á París del Sr. Cánovas del 
Castillo y la muerte ocurrida en España y 
que hemos sabido aquí por telégrafo del 
Mariscal Bazaine, á quien el rompimiento 
de un aneurisma ha privado al fin de una 
existencia tan triste para él,como fatal pa-
ra Maximiliano, Napoleón, Méjico y Fran-
cia. 
L a excursión de Carnet á las ciudades 
más marítimas de la República, donde ha 
sido recibido con entusiasmo en el Havre y 
consideración en Cherburgo, ha prestado 
ocaeión al jefeidclEstado para acentuar áun 
tiempo su decisión por el mantenimiento de 
las instituciones contra toda clase de tra-
bajes, cesaristas, monárquicos ó revoluciona -
rios, y el propósito de mantener la paz de 
En ropa, juntamente con la regeneración 
del ejército y de la marina francesa. 
Las demostraciones en este sentido se 
acentuaron en la revista pasada á la bella 
escuadra reunida en Cherburgo, donde el 
almirante Krantz a seguí 6 al Presidente de 
la plaza del Mercado-Nuevo, en una caaa 
de su propiedad, casa que debía realizar el 
sueño de toda su vida y que había venido á 
ser la pesadilla de todas sus noches. 
Aquel inmueble lo habían adquirido el 
año antes de la guerra, siguiendo los cense 
jos de su hermano y en unión suya, me-
diante una suma total de cuarenta y siete 
mil francos, inclusos los gastos de escritura, 
reparaciones, etc. 
Había sido un gran negocio, porque el 
piao bajo y el principal se hallaban alquila-
dos en dos mil trescientos francos anuales 
al más importante tendero de comestibles 
de Salvatierra. 
Los Meohlnet no creyeron cometer una 
imprudancís consagrando á aquella adqui-
sición diez mil francos, y comprometiéndose 
á pagar el resto en tres años. 
E l primer año todo fué bien. Pero sobre-
vino la guerra, y sus desastres amenguaron 
sua recursos, y se hallaron apurados. Redu-
cidos á los emolumentos do la escribanía, 
tuvieron que imponerse las más duras prl -
vaciones, y hasta contraer un préstamo pa-
ra hacer frente á sus compromisos. 
Con la paz, ei dinero comenzó á circular 
de nuevo, y nadie dudaba en Salvatierra 
que saldrían bien de su negocio, siendo el 
hermano el más industrioso de los hombres, 
y teniendo las hermanas la clientela de las 
damas más distinguidas de la comarca. 
—¡Mira, papá; en su casa están!—excla-
mó Dionisia al llegar á la Plaza. 
—¡JJO orees? 
—Estoy segura. Hay luz en sus ;venta-
nas. 
—¿Qaé debo hacer ahoraf—preguntó. 
—Vas á darme los títulos que tienes en 
el bolsillo, y á esperarme en tanto que subo 
á casa da las señoritas Mechinet . . . . Te di-
ría que subieses; pero tu presencia puede 
E l F ígaro nos dió hace una semana el 
manifiesto que en forma de carta al Prínci-
pe Valory, le ha dirigido desde Venecia D. 
fiarloa pon ocaelóu de iuancrnraraa en e l , 
campo d é l o s marcirea a<» Aaray, poDlaoion 
da Navarra y Vizcaya francesa, un monu.-
mento á la memoria de Enriqae V. Deste-
rrado como él, dice, no puede enviar á esto 
Rey del destierro más que un lejano y su-
premo homenaje con el legítimo orgullo de 
haber comprendido, cual Enrique V, la gran 
deza y santidad del depósito Real que me 
fué confiado por la historia Sálica y diez ve-
cea secular de mi raza. Loa corazones leales 
que me aman en Francia no pueden consi-
derar como extranjeros á los deacendientea 
de aquel, que suprimiendo los Pirineos en el 
Sur, unió las razas latinas^ y en el Norte ar-
mó los fuertes de Zilla, Sedán y Strasburgo. 
Más respetuoso de los tratados que Europa 
ha violado veinte veces, y consagrado como 
lo estoy á España, no reclamo una doble y 
legítima corona; pero no por ello estoy me-
nos reconocido á los que en su ardien-
te lealtad guardan el culto de mi familia y 
enlazan á su grandeza, la grandeza de la 
Francia. 
SI ante la imagen venerada de Enrique V 
os interrogan, caro Príncipe, sobre mi poli 
tica, les diréis que como el augusto difunto, 
en Franela, soy en España el Rey de todas 
las libertades nacionales, pero que no seré 
jamás el Rey de la Revolución. No hay más 
que dos políticas y. dos derechos frente á 
frente en la historia contemporánea, entre 
cuyos dos polos se agita el mundo político: 
el derecho tradicional y el derecho popular. 
E n medio. Coronas que abdican, usurpacio-
nes y Dictaduras. Divido á loa Prínclpea de 
mi familia que han reconocido la usurpa-
ción triunfante.—Alusión vivísima, sin du-
da, al Conde de Caserta.—Un día llegará en 
que ellos mismos ó sus descendientes ben-
decirán mi memoria, pues les habré guar-
dado inviolable el derecho de los Borbones 
cuyo Jefe soy, derecho que no se extinguirá 
sino con el último vástago de la raza nacida 
de Luis X I V . 
Estas afirmaciones no se oponen, sin em 
bargo, á las seguridades que el F ígaro nos 
da de que mientras no surja la República en 
España, el Duque de Madrid no piensa gue 
rrear. Sin desautorizar las versiones Increí-
bles de tratos para un enlace entre nuestra 
Princesa de Asturias Mercedes, que acaba 
de cumplir ocho años, festejadísímoa por su 
augusta madre en San Sebastián, y D . J a i -
me, hijo de D. Carlos, una solución de oata 
índole para poner término á la triste y secu-
lar cuestión dinástica española, se compren-
día entre Isabel I I y el Conde de Montemo-
lín, pero nada resolvería hoy cuando Alfon-
so X I I I ea el Rey de España, cuando faltan 
lastros para quo su heredera pudiera casar 
se, sin otro resultado que D. Jaime de Ber-
bén y Este se convirtiese en un pretendiente 
en Madrid en vez de serlo en Londres ó Ve-
necia. 
Pero es imposible á los monárquicos re-
tener un movimiento de tristeza cuando se 
ve lo que acontece en las familias Reales é 
Imperiales de la Francia. Lucha entre Je-
rónimo Napoleón y su hijo el Príncipe Víc-
tor, llegando hasta el extremo de no poder 
aaíetir jrmtos al matrimonio do su hvja y 
hermana. Contienda perpetua desde hace 
medio algl" entre la rama de Orleana y la 
de Carina X , que creyéndose extinguida con 
la muerte ael Conde de Chambord, se apa-
rece entre el Conde d* París y los llamados 
bU>ncoa da Eapaña. Y hasta en el seno de 
la familia del Dnque de Madrid dos par-
tidos ya delineados de D. Carlos y de don 
Jaime, cuyos preceptos acaba de rechazar 
enérgicamente las augeatlones de aquellos 
que reproduc'endo loa dramaa de Aranjaez 
entre Carlos V I y su bljo, querrían hoy ha-
cer de D. Jiime otro Fernando V I I 
Desde h ce tres días se halla en París el 
sefior Cánovas del Caatillo, que el 4 de oc-
tubre marchará á Barcelona, donde se pre» 
para la gran reunión del partido conserva-
dor, en qne en Jefe pronuncinrá un dlaourw 
politicoeconómico. No le ha dlapensado 
so alejamiento temporal de Espsña de ser 
objeto lo mismo en las aguas de la Bom* 
boule que en el hotel del Lonvre de Paríi 
de eer Interrogado por los reporters del Ma* 
Un. francés, y del Imparcial, español. E l 
hombre de Estado de nuestra patria conoce 
demasiado la reaponaabílldad de BUS pala-
bras para qne puedan creerse todas las a-
preciaoiones sobre la política interior ó in-
ternacional que se le atribuyen. No es,du-
doso que habrá dicho que el partido conr 
servador, sin ÍmpacIeDciasr eatá pronto á 
aceptar el poder ai ae lo confiase la Corona; 
pencando ser el único qne pnede resolver la 
caestión comercial y la órlala agrícola de 
Eapaña y conaolidar el orden social. 
E l Sr. Cánovas del Castillo, deseando que 
el Gabinete Sagaata cumpla todo su tiempo 
y qae las Cortea se diauelvan lo más tarde 
pr .c ible , pues la estabilidad dolos Parlamen-
tos y de los Gobiernos es cosa altamente 
ventajosa para la Regencia, se opondrá por 
todos ios medica legales á la instalación del 
Sufragio Universal, aunque no á una refoi-
ma amplia y sobre todo sincera de la ley 
electoral. 
Con respecto á Europa, tiene confianza en 
la paz y niega en abaolnto todas esas noti-
cias de alianzas entre España y cualquiera 
otra potencia política, que sería completa-
mente contraria á nuestros intereses pefmá-
nentea, los onales nos imponen vigilant¿ 
neutralidad. Se congratuló de las excelen~ 
tes relaciones entre Francia y España, qne 
sin simbolizar alianzas ofensivas 6 defensi-
vas, demeatraban esa ardiente y m a t n £ 
simpatía que ea las fiestas con que Tolón ha 
obsequiado á U fhta española, ae aignifioa-
ron en el brindis de nuestro almirante C a -
rranza por el ejército y la Marina francesa, 
cuya dleolplínaé instrucción habla admira-
do y cuyos arsenales oonatruían buques co-
mo la antigua Numancia y el actual Pelayo, 
cada uno de loa cuales representaba en au 
época loa úitlmos adelantes de la arquitec-
tura naval. 
Elogios á los cuales el Prefecto marítimo 
de Tolón roe pendió elogiando á su ves el 
hermoso aspecto de los marinos .y buque* 
españoles, que han reavivado, dijo, 1OB> re? 
cuerdos comunes de un glorioso pasado y 
laa eaperanzaa en un porvenir que aimbollr? 
zan la Reina Regente, su tierno hijo y lá 
marina española. 
Inútil añadir que el Sr. Cánovas del Cas-
tillo y au eapoaa han sido altamente obse-
quiadas por el Sr. León y Castillo, el cual 
ha hecho desmentir en esta prensa las vo-
cea de qne piensa cambiar la Embajada de 
Paria por la de Roma. Nuestro Embaja-
dor acompañará á fines de mea á la Reina 
María Pía de Portugal, que oumo el Rey D. 
Luis, al volver de las bodas de los Duques 
de Acata, harán visita á la Reina Regente, 
por lo cual S. M. María Cristina se trasla-
dará en la semana próxima desde San Se-
bastián á Madrid permaneciendo el Rsy y 
laa Princesas en Aranjuez, con motivo de no 
ser enteramente satisfactorio el estado de 
la salud en la Corte de Eapaña. 
E n medio de los plácidos y serenos hori-
zontes europeos, una nueva nube se dibuja 
en Orlente, por la parte de la Grecia. Uua 
pequeña disputa entre pescadores y auto-
ridades Musulmanas en las islas turcas 
Sporadi, amenaza convertirse en conñlcto 
internacional. A las reclamaciones del go-
bierno de Atenas ha seguido el armamento 
de la escuadra helénica, anunciándose una 
demostración naval contra aquellas posesio-
nes turcas, lo cual podría ser el principio de 
la guerra que ya estaba á punto de estallar 
por la iala de Creta, hace tres años. Sin 
duda lo evitará por el momento la infi l é ñ -
ela de las grandea potencias, pero es bien 
seguro que este choque estallará en porve-
nir no lejano. 
Las esperanzas griegas en el papel Im-
portante que le reservan loa destinos de 
Oriente están excitadísimas con el doble 
tícr.aoe ae m m n e e s » fcixc*- A X a i a n A - » - — - -
el Gran Duque Pablo de Rusia, y ael Du-
que de Sparta, heredero del trono henélioo, 
con la hermana del Emperador de Alema-
nia. 
L a nreaencla en el Pyreo de una escua-
dra germánica ha dado motivo á grandef 
damoatraolones de simpatía, contrastando 
con la acogida ceremonloa» hecha á la» na-
ves de Italia. 
L a prensa y hasta los poetas de Atenas 
y Goxinto deducen del nombre de Sofía que 
lleva la futura Reina de Grecia, como el 
augurio de que en días no lejanos el gran-
dioso templo de Constantinopla podrá ser-
vir para su coronación en esa Biaanclo, 
corte un tiempo del Imperio griego. 
Tengo que dejar para mi Inmediata co-
rrespondencia la revista de los teatros de 
París. Todos están ya abierto»; todos han 
publicado au programa de grandea noveda-
des teatrales que se reservan para el invier-
no y que en el próximo serán precursoras 
da loa grandes espectáculos escóaicos des-
tinados á celebrar la exposición univer-
eal. 
Todas las estrellas artísticas la Patti, la 
Sarah Barnhard, Coquelín, han prometido 
su concurso á las escenas parisienses, como 
los grandea maestros y poetas Gounod, 
Massanet, Dumas, Sardón y Paillerón, nue-
vas óperas y dramas. L a muerte repentina 
y reciente de su hijo úaioo, cayendo como 
un rayo, dejará ein terminar por ahora al 
menos un drama de Octavio Feuillet, el 
cantor de la Emperatriz Eugenia y el poeta 
inspirado de Dalila y de L a novela de un 
joven pobre. 
E n cuanto & la exposición, el Ingeniero 
Alphand, merced á su vara mágica, á la 
quo Paria debe tantas bellezas, nos respon-
de de que estará realmente terminada á 
tiempo, que será la máa bella de las cuatro 
exposiciones universales de París , y que 
realizará el milagro de no exceder su pre-
supuesto. 
Por do pronto, la torre Elfeld, su grande 
atractivo, no obstante las huelgas de obre-
ros, alcanza ya la elevación de 150 metros, 
y se avanza á los 300 de nuestra Giralda 
Sevillana. 
Me había propuesto dar en esta corres-
pondencia un resumen del diario atribuido 
al difunto Emperador Federico I I I , que 
confiado á un amigo de la infancia, publi-
ciata, del Emperador germánico y de l a 
Emperatriz Victoria, Rodemberg, acaba de 
ver la loz en una revista de Baviera. Pero 
á última hora llegan telegramas de Berlín, 
afirmando bajo la autoridad del Príncipe 
do Blsmarck, que estas memorias de ultra-
tumbra son apócrifas y que se publican sin 
la autorización de Guillermo I I , lo cual 
puede explicar una desautorización, acaso 
no bastante justificada; pues si el amigo de 
Federico I I I ha podido unir algunos de sus 
recuerdoo á los del Príncipe, no es de creer 
haya falsificado sus memorias. 
Entretanto que el misterio se aclara, no 
es posible dejar de fijarse sin emoción en a l -
gunas páginas de este Diario. Confirman qne 
asustar . . . . Y , además, que al mí tentativa confiaba muestras de todas ana telas, pagán-
sale mal, partiendo de mí no tendrá cense- doles un tanto por ciento sobre lo que ellas 
cuenclas. . . . vendían. 
Nada conseguirás, pobre hija mía,—di- —Soy con vos, señorita (contestó laher-
jo M. do Chandoré. mana mayor); permitidme únicamente en-
¡Oh, Dios m í o ! . . . . (repuso ella, c o n t é - cender una lampara; no se ve c a s i . . . . 
nlendo apenas BUS lágrimas.) ¿Por qué de- Y al mismo tiempo que cortaba la mecha: 
asnlmarmo?.. . . —¿No vas á tu Orfeón?—preguntó á va, 
É l nada contestó. hermano. 
Ahogando un suspiro, sacó los títulos, que —Esta noche no,—contestó éste. 
Dionisia guardó lo mejor que pudo en todos —Te esperan, sin embargo, 
us bolalllos y en un saquito que llevaba en —No, ya he avisado. Tengo que grabar 
la mano. dos tarjefcaa para el Impresor y que acabar 
¡Eal Hasta ahora,—dijo, así que hubo unas copias muy urgentes para el tribunal, 
acabado. Y al contestar, había doblado su serville-
Y ligera como un pájaro, atravesó la calle ta y eneendldo una bujía, 
y subió á casa de sus modistas. —Buenas noches (dijo á sus hermanas), 
Eataa y su hermano acababan en aquel puen ya no he de veros, 
momento su cena, compuesta exoluaivamen- É inclinándose profundamente ante la ae= 
te de un poco de lomo frito y una ensalada ñorita de Chondoré, salió con au bujía en la 
con abundante aliño. mano. 
A la entrada Inesperada de Dionisia, to- —¿Dónde va, pues, vuestro hermanof— 
dos se levantaron. preguntó vivamente Dionisia. 
¡Vos, señorita (exclamó la hermana ma- — A en cuarto, señorita. Su habitación es-
yor); sois v o a l . . . . tá enfrente de ésta, al otro lado de la eaoa-
Díonlala comprendió demasiado todo lo lera, 
que había en aquel "sois vos " Significaba, L a señorita de Chandoré estaba más en-
ayudado por la entonación: "¡Cómo! ¡Vues- carnada que la g r a n a . . . . Iba á dejar esca-
tro prometido se halla acusado do un c r i - par una ocasión que se presentaba como no 
men abominable, hay contra él cargos a- había esperado.. . . Reuniendo, pues, toda 
brumadores, está en la cárcel, todos el mun- su energía: 
do dice que le juzgará el Jurado, que será — A l hecho (exclamó); tengo que decir 
condenado, y os vemos a q u í " . - . - dos palabras á vuestro hermano, mis querl-
Pero Dionisia conservó en los labios la das señoritas Esperadme, al punto 
sonrisa que se había impuesto. vuelvo. 
—Sí, yo soy (contestó). Necesito dos ves- Y se lanzó fuera, dejando á las modistas 
tldos para la semana próxima, y vengo á tan admiradas, que se preguntaban si el pe* 
rogaros que me enseñéis algunas mués- sar que acababa de experimentar la habría 
tras. turbado la razón. 
Siempre, siguiendo los consejos de su her- i E l Escribano se hallaba aún en la escale* 
mano, la9 señoritas Mechinet habíanse en-1 ra, buscando en el bolsillo la llave do SQ 




» oandldatuT» Hoheneollern, retirad» el 
2 de jnlio, fné el pretexto de la srcerra, que 
Wprendlft »1 R^v Oalliermo, a l Principe de 
P.Dnia y al rul< mo Biamarck, aléñelo la can 
la verdad»'.Ta do nn rtuoeao. qne lrflr»«no!aB 
palaciegas ltnpti«leron á Nipoleftn I I I , las 
rlvalldaina d*»l Imperio y de la Prnel» dea 
poés dw Saflcvr»- Hay aentlmlento nobliísf-
mo'f.na^ l o doclarada ya 'a gnerra, Gallier-
mo I y Fíierloo V»D A orar aobre la tamba 
de Mtii-u Li laa y el Pdnolpe de Rúala con 
un eApoaa Victoria, aute el eetmloro de aa 
M g n n h i j o S^Hamando. Q-rafloa la pinto-
ra del R iy de Wa»-tamberg, deafavorable á 
la gaer a por aun aimpatíaa. hacia el Ánatria 
y de la Reina Inclinada á Napoleón. E l ea-
orlt^r imperial s d ^ e r t e ya en el Infeliz Luis 
de Bavlera y en 1870 1» locura que lo lleva-
ra A arrojnrae en el Ingo Staremberg. A pe-
lar de lo cual lo" alemanes del mediodía á 
laa órdenes de Fdderloo se baten admira-
blemente y no ooatante el dennedo del Da-
qae de Magenta ¿aoan en los Vosgos la pri-
mera batalla, denlalón de la gnerra. Nada 
tm oorimovodor como la pintura de la ca-
pitulación de Sedán, cuando Guillermo y 
Federico evitan noblemente al Emperador 
vencido el que, como querían ciertos gene-
ralea, ae mostraae desde los faertes á los e 
jórcltoa vencedores. L a conferencia en el 
c*mpo termina cubriendo Napoleón con en 
mano laa lágrimaa que inundan su semblan-
te, mientras lo despide honoríficamente el 
Principe de Prusla. Confírmase en aquella 
entrevista que el Emperador no queríala 
guerra, y que si hubiera podido firmar la 
paz en Sedán, el vencedor «8 habría conten-
tado con la ÁJaaola sin la Lirena, que R a 
mark exigió eólo como coDuealón al partido 
militar deapnés del s i t io de París. 
TateresanMelma toda la parte relativa á 
la proclamación del Imperio germánico en 
Veraallles, que no agrada mucho al Rey de 
Biviera, que no eotuaiaama á Guillermo I I 
fí3l á au titulo f'e Rey da Prusla, que alar 
ma un tanto á Blamarck por ion gastos de 
ana corte Imperial; pero que á Fdderloo I I I , 
le parece indlepenaable para uuir á la Ale-
mania aurque el nuevo eatado que él quiere, 
basado aobre la libertad, no será el antiguo 
Saoro Imperio. Ya en Veraniles se dlboJ«n 
olertag diferencias entre el Gran Canciller 
y el futuro Emperador. 
TJn antiguo diplomático. 
B I B L I O G R A F I A . 
^ES PECADO EL LIBERALISMO1? DOCTBINA 
DE LA ENCÍCLICA UDIB LIBEBATATB HU-
MANA" SOBBB LA ÍNDOLE MORAL DEL 
MODERNO LIBERALISMO OBRA COM 
PUESTA POR E L P. EDUARDO LLANAS, 
ESCOLAPIO, Barcelona 1888. 
No tiene que asustarse el lector por razón 
4ól título de cota obra que no está inspira 
da en espíritu alguno de intransigencia, ni 
menoa de negación de los legítimos progre 
SOR modernos. He aquí, desde luego, y pa-
ra que fe comprenda bien el pensamiento 
del autor, tan conocido en nuestra capital, 
por haber formado parte durante muchos 
aína de la comunidad de las Escuelas Pías 
en el convento de San Francisco de Gaana-
bacoa, algunas palabras de su prólogo: 
"Casi ha llegado á ter un axioma que el 
Liberalismo es pecado, por darse como he-
cho avetiguado y cierto que la Igleai^ ha 
condenado el Liberalismo. Pero ¿clóade 
está esa condenación? Dices3 que Pío V I , 
Gregorio X V I y Pío I X condenaron algunos 
errores propios del Liberalismo. Conveni-
mos en ello, pero ¿en qué consiste ese Libe-
ralismo condenado? Los citados Pontífioes 
ni le definieron, ni siquiera nombraron, sal-
vo en la proposición 80, ú'tima del Sylla-
bus, que dice: el Romano Pootífhe puede y 
debe reconciliarse con el progreso, con el 
liberalismo y con la civilización moderna. 
Pero si por haber condenado Pío I X esa 
proposición, se deduce que el Liberalismo 
es pecado, también puede y debe deducir-
se que es pecado el progreso, y que es pe-
cado la civilización moderna. Mas ante 
esta deducción se detienen los que oalifinan 
de pecado al Liberalismo Pío I X al 
condenar al progreso 7 la civilización les 
daba un sentido concreto, verdaderamente 
condenable; pero no es méaos cierto que lo 
nitemo debemos srirmac. del sentido otor-
gado la palabra Liberalismo Hoy, 
gracias á la publicación de la encíclica L i 
bertas, ya es posible determinar cuál es el 
Liberalismo que la Iglesia condena y debo 
ser tenido por pecado." 
Esa determinación es el objeto del libro 
del P. Llanas, el cual no viene á ser otra 
eosa que nn comentario de la admirable 
Euoiclioa do León X I I I , que hemos inserta 
do íntegra en nuestras columnas. T a l ob-
jeto se manifiesta en el índice del contenido 
de la obra de que hablamos: Importancia 
de dicha Encíclica, en el plan del Pontifica-
do do Nuestro Santlelmo Padre; oportuni-
dad y necesidad de ese documento; obliga-
ción gravísima de atenerse á sua inetrnc-
olonee; texto dé la misma; de la libertad 
moral; el Liberaliemo y BUS especlee; el L i -
beralismo, sistema Inmoral é Impío; el L i -
beralismo naturalista, racionalinta, seonla-
rizador ó anti-clerical; el Liberalismo cató-
lico; el Liberalismo político; las libertados 
modernas, como tesis del Liberalismo; el 
Liberalismo católico y laa libertfidea mo-
dernas; el catolicismo y las libertades mo-
dernas; aplicaciones de la doctrina pontifi-
cia. 
Hemos, en la anterior enumeración, omiti-
do intencionalmente el epígrafe de uno de los 
capítulos, ó sea el marcado con el número 
18 que se titula: "Tesis éhipótesia", porque 
lo creemos el verdadero resumen de la doc-
trina expuesta por el sabio escolapio, es-
pecialmente en lo que atañe á aquella divi-
sión de loa católicos españolea en dos par-
cialidades que coinciden en la aspiración á 
consagrarse al fomento exclusivo de los In-
tereses morales y religiosos, launa que cree 
necesario admitir la legalidad existente, la 
otra que se muestra empeñada en combatir 
á todo trance la presente legalidad; dispu-
ta encarnizada que se ha sometido á voces 
á la decisión de las armae. 
No consienten los límites en que debemos 
encerrar este breve estudio, reproducir, ni 
siquiera en extracto, el parecer del Ilustra-
do P. Llanas. Séanos permitido, sin em -
bargo, copiar ettan palabras que juzgamos 
importantísimas: 
" L a verdad oa que León X I I I se encuen-
tra con una sociedad llberalmente conati-
tulda: la libertad de conciencia y do cultos, 
la libertad de pensamiento, la libertad de 
Imprenta, la libertad de enseñanza, se apo-
yan en las leyes y ee afirman en las cos-
tumbres de loa pueblos modernos. Consti-
tuyen, en todas partes, un hecho legal in-
destructible; forman una hipótesis jurídica 
inexorable. Limitarse hoy, como en los 
tiempos de Gregorio X V I y Pío I X á con 
donar esas libertades y concitar contra ellas 
los ánimos de loa fieles, sería atentar al or-
den social, sería perturbar loa Estados, so-
ría fomentar la anarquía. Aef lo ha com-
prendido León X I I I y las enseñanzas de la 
Encíclica Libertas proclaman que se ha he-
cho cargo de las oircnDstanclas." 
No hemos pretendido hacer nn análisis 
de la obra del P. Llanas. Basta & nuestro 
propósito el haber indicado sn Importancia 
y recomendado an lectura, despertando el 
deseo de enterarse de lo que contienen BUS 
bien pensadas y escritas páginas. Y con-
cluiremos consignando que dicha obra se 
halla de venta en la librería de Valdepares, 
Muralla, n? 61. 
PUBLICACIONBS ILUSTRADAS. 
Del centro de loa Sres. Mollnas y Julí 
(Rayo, 30), recibimos varias de las Impor-
tantes publicaciones de que es agente la 
misma y que ven la luz en la Península, e-
dltadas por varias casas que tienen ya ci-
mentado su crédito en esta clase de publi-
caciones. L a principal de ellas es, sin du-
da, la que se titula E l Congo y la creación 
del Estado independiente de este nombre, 
historia de los trabajos y exploraciones ve-
rificadas por el célebre Mr. Enrique M. Stan-
ley. £1 Interés que tienen los asuntos que 
se refiere a al Inmenso territorio del Africa, 
poco OQÜOMO] lo tómldo de aigu- i 
ñas expediciones, entre las que sobresalen 
las del célebre viajero Stanley, cuya suer-
te en estos momentos ocupa y preocupa á 
muebae gantes; el intento de organizar en 
eae país un Estado independiente, bajo el 
patrocinio de S. M. el Rey de Bélgica, dan 
doble valor á esta obra. Publícanla en 
Barcelona los Sres. Espasa y C*, adornada 
con magníficos cromas, láminas sueltas, nu-
merosos grabados Intercalados en el texto y 
varios mapas en negro é Iluminados. L a 
edición de los Sres. E^pasa ee la doioa tra-
ducción española autorizada por su autor, 
y van repartidos ya 18 cuadernos. E n los 
tres recibidos ú timamente viene una mag-
nífica lámina en cromo-litografía, que re-
presenta los ejercicios coreográficos de los 
habitantes de Ndunga. 
De las otras publícacloDes que nos envían 
los Sres. Molinas y Jalí, y de que son agen-
tes generales en esta Isla, consignaremos 
lo î periódicos E l Camarada y la Hmtra-
ción Ibérica.—EX primero, E l Oamaraia, es 
un semanario Infantil ilustrado, de verdade 
ro mérito, así por sus grabados como por la 
parte literaria, en que toman parte los más 
distinguidos escritores de España. Los edi-
tores, Sres. R Molinas, han querido demos-
trar que en ese género de publicaciones, en 
que ee distinguen tanto algunos países, como 
Francia, Alemania é Inglatera, España po-
see elementos que, bien explotados, pueden 
hicer que compita con aquellos palees y 
quede ensituaí lón ventaiosa. Y ese propó-
sito lo han conseguido satisfactoriamente. 
E l Oamaradi puede presentarse como mo-
delo de publicaciones de su género y como 
el más precioso regalo y premio que puede 
hacerse á los niños por sus padres, parien-
tes, amigos ó profesores. Cada t ú mero cons-
ta de diez y seis páginas, con preeiosos gra 
bados é interesantes artículos, y trae ade-
más otro pliego de Igual número de pági-
nas, en que alternan las obra* científicas é 
históricas con las literarias. TTaa historia 
de España, otra Historia Natural, los cuen-
tea de Grlmon y unos cuentos orientales, 
son las obras que publica E l Camarada co-
mo regalo, trayendo además cada cuaderno 
una lámina cromo-litografía. 
Por lo que hace á L a Ilustración Ibérica, 
publicación también del Sr. R. Molinas, 
consignaremos en su elogio, que en los seis 
añoa que lleva de existencia ha conseguido 
una suscripción numerosíaima en todos loe 
países hispan o-americanos, merced á los 
trabajos notables que ha publicado y á la 
abundancia de grabados que la adornan, 
siendo el periódico más barato de cuantos 
en su clase ven la luz en la Península. Ca-
da número de la Ilustración Ibérica con-
tiene un precioso artículo suscrito por 
Fernanflor, el renombrado levlsteroma 
driieño. 
O A C E T I L L A S . 
TEATRO DB TACÓN.—Para la noche de 
mañana, sábado, anuncia sn debut el 00 
mandador Bithop, con una maravillosa 
sesión 
E l gran adivinador de pensamientos hará 
varias pruebas, contándose entre ellas las 
siguientes: 
Rapxolucción de un cuadro vivo, experi-
mento llevado á cabo con S. M. el Empera-
dor de Rneia y la Familia Imperial. 
DsBoubrlmlento de papeles ocultos, eje-
cutado con S. M. el Bey de Snecia y No-
ruega. 
Lectura y transcripción de escritos, en 
cualquiera de los Idiomas del Ünlverso y 
puesto bajo sobres cerrados y sellados. 
Trasmisión de música de pensamiento en 
pensamiento, llevado á cabo con S. M. la 
Emperatriz de Rusia. 
Ddscubrimleuco de nombres de personas 
queridas, experimentación hecha con S. A 
R, la Priocesa de Gales. 
Reproducción de facciones de personas 
ausentes, dibujadas con un parecido asom 
broao. 
Males ImagioaTlos 6 positivos localizadna, 
A—«.«>V«.«ÍA. u o u u a a a. A it el Principe 
de Gjles. 
Para procurar un poco de descanso 
la excitación nerviosa que producen los ex-
perimentos del Comendador Washington 
Irving Bishop, la eeolóu se compondrá de 
dea partes, mediando entre una y otra nn 
Intervalo de 15 minutos. 
L a sesión sorá amenizada por varias pie-
zis que cantará el aplaudido barítono Mr. 
Harrison Millard, con acompañamiento de 
orquesta. 
L A PROPAGANDA LITERARIA. — E n la 
primera plana del DIARIO publica hace 
días esta acreditada casa editorial, librería 
6 Imprenta, establecida en la calle de Zu-
lueta, número 28, un extenso anuncio de 
laa obra'.' clentlfioaa y literarias que ha re 
cibido por los úitlmos correos. Después de 
haber atendido preferentemente en su nue-
vo local L a Propaganda Literaria al de-
sarrollo de BUS grandes talleres de Impren-
ta, que pueden competir con muchos de ios 
más acreditados del extranjero, cuida aho-
ra del movimiento de su librería, y demos-
tración do ello ea el aune cío á que nos re-
ferimos y las novedades oiontlfioas y litera-
rias que ofrece al público. 
L A SEGUNDA ITALIA.—Con cinco mil 
varas de casimir de alta novedad, estilo 
francéa, con mil docenas da corbatas ele -
gant^simHsy de última moda, con- centena-
rea de pañuelos y calcetinea de caprichosos 
dibujos so presenta armada L a S.gunda 
Italia para la próxima campaña de ve-
rano; 
Pollos y gallos, que la echáis de tacos y 
tenorios, haced una visita á ese hermoso 
establecimiento de la calle de San Rafael 
esquina á Amistad y os quedareis atónitos 
ante la rica variedad de efectos que contie-
nen sus vidrieras y escaparates. 




¿Y los de otras piezas de mangas? ¿Y los 
de camisaB?.... Acuda allí todo el que de-
see convencerse de lo que son primores. 
ALAS FAMILIAS.—Recomendamos eficaz-
mente, porque lo merece por las buenas 
circunstancias que concurren en ella, á una 
señora decente, fina é ilustrada, y ya de al-
guna edad, que desea colocarse para a-
oompañar á una familia ó cuidar y educar 
niños de tierna edad. Recibe órdenes en el 
colegio San Fernando, Reina 24. 
SOLICITUD.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores hacia un anuncio que a-
parece en la sección correspondiente inqui-
riendo el paradero de D. Eugenio Fernán-
dez Mesías y García. 
OBRAS MAGNÍFICAS Procedentes de la 
muy acreditadla casa editorial de loa señores 
Montador y Simón de Barcelona, hemos re 
cibido nuevos cuadernos del gran Dicciona-
rio Enciclopédico Hispano Americano, la 
Biblioteca Universal y ]& Historia Qeneral 
del Arte, obras importantielmas, cuyo mérito 
hemos encarecido más de una vez. 
No contando hoy con el espacio suficiente, 
para relatar todo lo bueno que contienen 
dichos cuadernos, lo haremos extensamente 
en nuestro próximo número. 
E l representante en la Habana de los se 
ñores Montaner y Simón es nuestro amigo 
D. Luís Artiaga, establecido en la calle de 
Noptuno número 8. 
TBATRO DE ALBISU.—Para la noche de 
mañana, sábado, ve anuncia en dicho coli 
seo el estreno, ó primera representación, de 
la magnifica zarzuela, en tres actos, E l Ee-
lámp igo, letra de Camprodón y música de 
Barbierl. Los papeles están repartidos del 
modo siguiente: 
Enriqueta, Srta. Rusquella. 
Ciara, Srta- Camplnl (Carolina). 
Leen, Sr. Maseauet. 
Jorge, Sr. Aren (M.) 
L a representaoió se efectuará por tandas, 
á las ocho, las nueve y las diez. 
ILUSTRACIONES MADRILEÑAS.—Por con-
ducto de la librería de la Sra. Viuda de V i 
lia. Obispo 60, hemos recibido el número 
X X X V de L a Ilustración Española y Ame-
ricana, tan lleno de interés de actualidad 
como todos loa de tan excelente revista. 
Viene acompañado de un notabilísimo su-
plemento, que llamará extraordinariamente 
la atención del público, ahora que todo el 
mundo se ocupa de Barcelona y de en im 
portante Exposición Universal. 
£1 suplemento á que hacemos referencia 
representa la vista general de la ciudad y 
pnerto de Barcelona en los días en que 
aquel fué visitado por las poderosas escua 
dras extranjeras enviadas por sus respeotl 
vos gobiernos, con motivo del viaje de S. 
M. la Reina Regente para inaugurar la E x 
posición Universal, en el mes de mayo últi-
mo. Mide este grabado, tan notable por su 
artística ejecución como por sn rigorosa 
exactitud y por el importante aconteoimien-
to que ooacwmora, 10̂  centímetros de lar-
go por 35 de alto, y es muy á propósito pa-
ra per colocado en un msroo. 
T/.mb én roa ha remitido I» propia casa 
los núme os 35° y 36? de L« Modn Elegan 
te, rlooft en modelos de trajes y sombreros, 
o m preciosos figurines iluminados, hermo-
sos patrones v dibujos y otras cosas útiles 
p«ra tas familias. 
Recomendamos á nuestros lectores ambas 
publlsaciones Ilustradas así como la muí ti 
tud de obras nuevas que se han recibido en 
la misma librería y entre las cuales se cuen-
tan las últimas novelas publicadas con gran 
éxito ei! Europa. 
PROCESO CURIOSO —EQ GNra (Alemania) 
las autoridades: multares habían prohibido 
á los soldados que entraran en la taberna 
de un individuo sospechoso de socialismo, 
lo cual no impidió que esas mismas autori-
dades le mandaran hace pocos días varios 
aojados. 
E l tabernero se negó á recibirlos en su 
casa, declarando que estaba firmemente de-
cidido á cumplimentar las órdenes superio-
res, no admitiendo en sn oesa á ningún sol-
dado, y no teniendo con ellosningun trato. 
Los tribunales ordinarios decidirán si es-
tuvo en su derecho. 
FIESTAS DB SAN RAFAEL—Como véfán 
nuestros i^otorea en la sección correspon-
diente, se verificarán en la parroquia del 
Santo Angel, en el presente mea, suntuosas 
fiestas dedicadas al glorioso Arcángel San 
Rifael, celebrándose en esta forma:—Día 
23 á las siete de la mañana, comunión ge-
neral. A l anochecer gran salve á toda or-
questa; terminada ésta se quemarán en la 
plazuela vistosas piezas da fuegos artificia 
les.—Día 24, á laa nueve de la mañana, so-
lemne misa, ocupando la cátedra del Espí-
ritu S<»nto el reputado orador sagrado Pbro. 
Ldo. D Miguel D. de los Santos, párroco 
de GnHt«o. 
E l 28 á las cinco de la tarde saldrá la 
profleelón. 
Mucha animación se nota en aquel barrio 
á fin de que dichas fiestas queden con todo 
el esplendor posible 
REGRESO.—Después de haber adquirido 
muchas mercancías de alta novedad en los 
principales centros fabriles de Enropa. pa-
ra la hermosa tienda de ropas L a Habana, 
ha regresado á esta eluda 1 nuestro amigo 
D. Casimiro Sarna, dueño de ese.Tuagnífioo 
establdcimiento da la calle del Obispo es 
quina á Aguacate. Dárnosle la más afectuo-
sa bien veo i da. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS—Se 
nos nmlte lo tignlen^: 
"De orden del Sr. Presidente cito A V. S. 
para que se sirva asistir á la sesión pública 
ordinaria que deberá tañer efecto el día 21 
del corriente, á las doce del día, en los sa 
iones d» la R^al Academia de Ciencias Mé 
dlcas. Físicas y natarale» de la Hibana. 
Habana y ootnbre 19 de 1888 — E l Secreta 
rio general, Joaquín L . Dueñas 
O den del día. -Continuación de la día 
cu»ión sobre el Reglamento del Congreso 
médico." 
CRBCE COMO LA ESPUMA.-Nos referi-
mos al ció dito del gran bazar de sedería, 
quincalla, perfumería y artíoulos de capri-
cho que embellece la calle de San Rafael, 
donde esta se cruza con la de la Industria. 
Llámale Los Puritanos. 
En el primero de dichos ramos ofrece oa 
da día una novedad á sus bellas favorece 
doras. Ayer ha recibido una gran variedad 
de abrigas de estambre, chales, mantas 
otras prendas, de elegantísima f.>rma. A su 
lado figuran unos prendedores de man ti 
lias, unos abanicos, unas blondas y unas 
cintas que llamaa la atención poderosa 
mente. 
c'aso de haberle Irsultado y además porque 
otro individuo que estaba en compañía del 
acusado, le robó un billete del Banco Espa-
ñol y el sombrero. Ambos puletoa fueron 
conducidos al Juzgado de Guardia, para 
que procediese a lo que hubiere lugar. 
—Herid» grave, causada con proyectil de 
arma de fuego á nn moreno, vecino de Re 
gla, ifirnoráDdose quien tea el agresor. 
—Ha sido reducida á prisión una parda, 
por roho de vartas prendas á dos vecinos del 
barrio del Cristo. 
—Durante la ansencla de un vecino de la 
calz«da de S»n Lázaro, le robaron de sn 
domicilio varías prendas de ropa y de oro y 
otros objetos, ignorándose quíeá 6 quienes 
sean los autores de este hurto. 
GteAíf TBATRO » » TAOÓW—Sorprenden 
te exhibición del Comendador BUhop. A 
las ocho. 
TEAJKO DE ALBISU.—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—A las ocho: 
Primer acto de E l Relámpago —A las nue-
ve: Secundo acto de la propia obra.—A las 
diez: Tercer acto de la mlema. 
TEATRO OS CERVANTES—Compañía de 
earsuela y baile.—A lasochr : Bola treinta 
A las nueve: L a Oran Via.—A las diez: 
Soy mi hijo. 
TBATRO ,;HABAIÍA "—Compañía de bu-
fos. Fanoiones por tandas. A las ocho: 
Primer soto de E l Proceso del Oso.—A las 
nueve: Secando acto de la misma.—A las 
diez: Madama Lu». 
E L TÍO Vivo —Oalle de Neptuno frente 
al Parque Central. Punción por tandas. 
Tívoll, carreras de sortijas, torneos, salón-
teatro, títeres, prest!digitación. Loe domin-
gos y áxm festivos, matinées con obsequios 
para '^a niñois. De una á tres. 
PANORAMA DE SOLER. — Plazuela del 
Monserrace. Oran variedad de vistas. S i l -
forama. Marioneta Autómatas m^jioanos. 
Exhibición todas las noches. Matinóe los 
domingos y días festivos. 
• A Ü 
i Hieres n m 
FLIJ8ES de CASIMIR 
P O R M E D I D A 
D O B L O N 
L.A P A L M A . 
53 MXTRÁ.X.L.A. 53 92, 
Se hacen 
Cu Í. 617 
COMPOSTBli 92 , 
veítidos 
p $ 1 - 5 0 cts. l - o 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHI0NABLE, Obispo n. 92. 
C n 161» l O 
E n cuanto á'perfumeria 
AHi lo mejor se halla. 
Hay un mundo de quincalla. 
L a mar de juguetería. 
Y , como el dueño de Los Puritanos es 
hombre de reotos principios morales y reli 
gloses, dicho sea sin ofender su reconocida 
modestia) al mismo tiempo que se afana en 
complacer á los vivos, se acuerda también 
de los muertos, y estando próximo el día de 
la conmemoración de los difuntos, tiene pa 
ra rendirles cariñosas ofrendas una multi 
tad de coronas fúaebres, á cual más bella, 
que se propone vender á precios sumamen 
te módicos, para que todas las clases socia 
les puedan rendir piadoso tributo á la me-
moria de los que faeroo. Es un propósito 
mu? lo&ble. 
ELENCO.—He aquí el de la compañía 
dramática Italiana del Sr. Emanuel, que 
debe vittitarnes en noviomhre próximo, se-
g ú i hornos dicho en otroa r úmeres: 
Actrices.-Vlrsiola Reiter, Clara Miguet 
della Oaardla, Marín B^rls'iIloljc,,lt2a-7 M'» 
rlana dal Conté, A'bertlna Glordauo, Tere-
sa Mnraschi Ada Cesone, Galsepplna Nan-
nidi, Adele Boal. 
Aotorea. — Giovannl Emanuel, Ernesto 
della Guardia, Ferdinando Mtgllore. Alfre-
do dal Conté, Vittorio Proadooimí, Gaetano 
Carrillo, Egidio Faginoll, Emilio Valentini, 
Francisco Va'ecti, Enrlco O.iorato, áifiérígo 
Q-uasti, Fraceaco Mlchulozzl, Af ístide Porro, 
Eurico NaüDinl 
Atroziata.—Tramoyista —Maquinista. 
Seoratarlo: Arísti ie Porro. 
Representante: Arlatodemo Mancini. 
SOMBREROS EXCELENTES.—Y muy bara 
tos, además do exceUrnte» son los que a^nn 
cía en otro logar la sombrororía de G R * 
mentó!, Obispo esquina á Aguiar. Proceden 
de Londres, de 1* fábric*» de Thoneon & C? 
y se venden áot-ho peíaos en billetes ¡Oh, 
gangafiin IgnaU 
PARA Mixteo.—Ayer tu'lmoa el gusto 
de recibir la visita de nuestro viejo amigo, 
el aplaudido actor cómico D. Antonio Mu 
ñoz, quo llegó en el último vapor-correo de 
la PebíojBtila y salo mañana mismo para la 
vecina República Mejicana, contratado te-
iegráño;>raento por el Sr. Barón para su 
compañía dramática. Mocho» serán los lec-
tores del DIARIO que hagan mttmorla del 
gracioso art'sta Sr Muñoz, que visitó por 
primera vez e^ta Isla ea la compañía do la 
inolvidable Sra. Civili, y que tantos aplau-
sos obtuvo por su taiento natural, gracia y 
dominio de la escena. Lo deseamos feliz 
viaje, y que regrosé pronto á esta Isla, don-
de tantos amigos tiene. 
Usr TRAMO FATAL.—Nunca han estado 
las callee á a la Habana tan llenas de ba-
chea y descuidadas como en la actualidad. 
Da miedo transitar por algunas de las mis-
mas. 
No en vano recibimos diariamente, á do-
cenas, quejas de los vecinos acerca del pé 
simo estado de esta ó aquella vía pública. 
Ahora mismo ha llegado á nuestras ma-
nos una carta, ó triste lamento, de los mo-
radoras de la oaile da San Joeé entre L u -
cenay Beiaacoain, diciendo que: 
E s un tramo intransitable, 
Sucio, pestilente, horrible 
Peligroso, indescriptible, 
Verdinegro, detestable. 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CAN 
DELA RIA DEL PUEBLO DB WAJAT.—Por el 
entusiaemo que se nota entre los fieles do-
votos de la Stma. Virgen de Covadonga, 
ea de creerse que las próximas fiestas reli 
glosas del sábado y domingo inmediatos 
quedarán muy lucidas y no será ex-
traño ee animen á dar un peselto al indi-
cado pueblo, algunos vecinos de ésta, á 
cuyo efecto ee advierte que pueden aprove-
char los trenes de Villanueva que salen á 
laa 5 y 40 minutos de la mañana y 4 de la 
tarde hasta la Aguada del Cura, desde cu-
yo punto pueden trasladarse al pueblo, dis-
tante media legua. También pueden ir por 
Marianao, Calabazar, Rancho de Boyero y 
Rincón. 
POLICÍA.—En la tarde de ayer, el cela-
dor del barrio de Pueblo Nuevo, auxiliado 
por una pareja de Orden Páblico y del Vi-
gilante gubernativo á sus órdenes, detuvo á 
dos individuos blancos tildados como ñá 
ñigos, los cuales en unión de otros varios 
que lograron fugarse, FO encontraban en el 
placer conocido por E l Retiro, con objeto 
de deaafi&r á los individúes de color que 
perteneciesen á otros juegos de ñ¿ñigos. 
Los detsnidoa son de péiimcs antecedentes 
y uno de ellos ha sofciio gran numero de 
prisiones, por disparo de arma, homicidio, 
asaltos, robos, amenazas de muerte y esta-
fas. Ambos sujetos fueron remitidos al Vi 
vao, á disposición de la autotidad corres-
pondiente. 
—Ante el Sr. Juez de guardia fueron pre-
sentados en la noche de ayer tres indivi-
duos blancos, que tomaron en alquiler un 
coche de plaza y después no quisieron abo-
nar el importe del tiempo que tuvieron ocu-
pado dicho vehículo y además por haberle 
dado uno de ellos una bofetada y un punta 
pió á uno de les guardias de Orden Público 
que los detuvo. 
— A las doce del día de ayer, descarriló 
la máquina n. 6 de la linea del Vedado, en 
la calle 9, á canea de haberse interpuesto 
en la linea una vaca, que fué muerta por 
dicho tren. Afortunadamente no ocurrió 
desgracia personal alguna y la máquina só-
lo sofrió averías de poca oonsideraclón. 
— E l celador de Villanueva detuvo en la 
noche de ayer, á nn asiático, vecino de la 
calle de Zequelra, por haberle ocupado va 
rías listas y otros objetos pertenecientes á 
la rifa O ^ J . 
—Estafa de 21 pesos en billetes del Ban-
co Español á nn individuo blanco, por tres 
aujocos que le convidaron á jugar á las tres 
cartas, en los momentos de encontrarse en 
una bodega de la calle del Aguacate. 
Í - D e t e n c i ó n de nn individuo blanco, por aousaolón nne le hace otro Bqjeto de igual 
P E L E T E R I A " U MARISA" 
Portales de Luz. 
A petición de muchos de nuestros clien-
tes, y en vista de la determinación del Gre-
mio, abrimos nuevamente las PUERTAS Y 
VENTAS LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
- Lo cual hacemos público para general 
conocimiento. 
Piris Cardona y O* 
C n i m P 6-18 
C R O N I C A R M I ^ Í O S A . 
D I A 2 0 D E O C T U B R E . 
S-irta I rene , v i rgeu y m á r t i r , y San Jaan Cando , 
p r e s l í c e r o y ooefesor. 
Las almag de loa lautos e s t á n cn la mano de Dios , y 
no los t o c a r á el t u r m u to de la muerte . Si se conside-
ran estas palabras St-BÓ" la»i<i»uo qao o í . ao»a loa ob 
je to» senaibles <le U Cbn.e y saugre, parecen desde 
Inego ana i t a s ' ó i y como q u é se oponen & las repet i -
das experiencias que nos ofrecen todos los siglos y de 
que e s t á n lleuas las historias Nada m i s oomdn que 
ver persegnidos á los j u i t o s y oprimidos de la m a l i g -
n idad & los hambres m^s virtuosos ó inocentes. B i sca 
para snfrir los golpes do l a envidia, los celos saniosos 
de la e m u l a c i ó n , j el desprecio nniversal de las gen-
t a i d e l mundo, el hacer p ro fes ión d * seguir las m á x i -
mas de l Evangel io. Ser j u s to y ser vi l ipendiado, aba-
tido, pe'-sej.'u'.ío y condenado á t r i h u l a o i ó n , sonunr-s 
rxpresioues equivalentes. Dios , finalmente, cuyas pa-
í a n r a s eou m á s firmes v subsistentes que los cifilos y 
la t i e r ra , tiene diuho, que losjaetos no e x p e r i m e n í a -
ríau j a m á s ot ra tmerte que la qne él h a b í ^ exper imen-
tado; que el mundo los p e r s e g u i r í a , puesto que & é l le 
l i tbia perseguido; y ú l t i m a m e a t e , que ninguno de sus 
d-scipulos p o d r í a tener pretensiones de ser m á s que su 
M o s t r ó . 
Sin embarco de todas ettas verdades, el E s p í r i t u 
EUuto á ibo : "que laa almas de los justos e s t á n en la 
ra mo de Dios , y que no los too<rá el tormento d e 
muerta. Qjie á los ojos de los necios p a r e ñ ó que mo 
rían y juzgaron que en muer t i estaba l U n a de af i lc-
ciones 6 ignominias; perp que en la real idad ello* des 
caneaban en p tz y sus almt.8 en las manos de D i o s . " 
¿ Q u é expresiones puede encontrar el hambre para a-
tU<>zar unas e s p é r a t e » eternas y unas dichas supe-
riores á toda imag inac ión ' Sí , cr is t iano, p a d e c e r á s en 
este mundo: los malvados pe~Begnir$n t a {asticia, c » -
l u m n i a r á n t a v i r t u d , t a mr.l'gaidact furiosa l l e v a r á sn 
encono hasta el panto de asestar á t a v ida y h s o é i t e i a 
p e r i e r en o á r c e k s , en deiüerrot<, entre hambre y m i -
seria; pero cuando te despojen de todo, no podran 
quitarte la v i r t u d que t rauquihza t u conciencia. N o 
omle ' , pus», que las almos de los justos o - t án en as 
manos do D i o s , y que aunque delante de los hombres 
p^de^oan grandes tormentos, sus almas e s t á n t r a n q u i -
las porque las anima una i n m o r t a l esperanza. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
i í i t a s Solemnes.—En la Catedral la de Tercia , á 
l&jñ S\. y en IÍÍS dumáa iglesia» la» de ooxtnmbro. 
P r o c e s i ó n — L a del Sacramento de ^ á 5 j de la t a r -
de d e s p u é s de laa preces de costumbre y p a s a r á el C i r -
cular á Santa Catai iaa. 
R e a l v E s c l a r e c i d a A r c h i o o f r a d í a 
d e l S e n t í s i m o S a c r a m e n t o ^ e s ta -
b l e c i d a e n l a P a r r o q u i a de N t r a . 
S r a . de M o n s e r r a t e . 
MAYORDOMIA. 
E l domingo 21 del actual , á las ocho de l a m a ñ a n a , 
celebra esta C o r p o r a c i ó n Misa solemne con e x p o s i c i ó n 
de S. D . M - , y p r o c e s i ó n a l fiaal de l a Santa Misa . 
L o que se avisa por este msdio á los cofrades de 
ambos sexos, para que asistan con sn dis t int ivo á t an 
solemne acto. 13177 2-19a 3-20d 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
Solemnes caitos á N t r a . Sra- del Rosar io .—El 20, 
la Salve; ei 21 , la Costa á las ooho y media; predica e l 
e'oouente orador R. Padre Royo; i nv i t an á los fieles, 
el P á r r o c o y l a Camarera. 13095 4-18 
IGLESIA DE URSULINAS. 
SAGRADOS CULTOS. 
Que las B R . MM. Ursul inas t r i b u t a n á sa I l u s t r e 
Pat rona "San ta Ur su l a " e l p r ó x i m o domingo 21 de 
ootnbre. 
L a solemne fiesta p r i n c i p i a r á á las ooho de la m a -
fiina, r f ic iando en l a santa misa e l R. P . Rec to r de 
B e l é n ó en su luga r otro Padre de l a C o m p a ñ í a ; es-
tando el s e r m ó n p a n e g í r i c o á cargo del elocuente ora 
dor sagrado R. P . V a l e n t í n Salinero, 8. J . 
Las B R , M M . y su C a p e l l á n hacen l legue á cono 
cimiento de todos los fieles, por medio de este a n u n -
cio, pero de n n modo espacial va d i r ig ido á sus a n t i -
guas edneandas y á l o s que hoy t i enen á sus hijas en 
ejto santo p lan te l de e n s e ñ a n z a . 
Todos los fieles qua confiesen y comulguen en este 
d i a y v i s í t e n l a sagrada Imagen pueden ganar i n d u l -
gencia p l e n a r i a . - - £ l c a p e l l á n , J u a n A l v a r e z . 
13038 4-17 
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S o c i e d a d de S o c o r r e s M u t u o a 
" L A A U R O R A . " 
Secretaría. 
Por acuerdo de l a D i r e c t i v a y de orden del Sr. 
Presidenta ci to p'<r ette medio á los s e ñ o r e s socios 
que no hayan r e c i b í lo boleta á domic i l io , para l a j u n -
ta g n e r « l «xtraordiBaria que t e n d r á 1 gar en la calle 
de D agone« n ú m e r o 89, C i rcu lo de T abajadores, á 
las once de la nisfiana del "Hi 21 dnl q i e nnrsa 
Habana y octubre 19 de 1888.-—P.orentirto V a l d é s . 
13195 2-20 
A l COMERCIO D E ROPAS. 
Ün Joven de 29 años, desea encontrar noa 
esBA al por mayor, para dependiente, en 
muy prátioo en al giro por bab?r estado 7 
añoo en la m jor tienda de la Habana, bien 
ees para Ir al campo en comisión ó para 
atender á la ^eti-a Heonmendaclonee chan-
tas se ^eseen: itf rmarán ¿ g a i a r 84 
13110 2-19 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Habiendo renunciado sa cargo e l Recaudador de 
esta Sociedad, se anuncia para que las personas que 
d e s é m optar á la placa, ' presenten sus proposiciones 
hasta e l d i * 1? del p r ó x i m o noviembre , debiendo su -
jetarse siempre á las prescripciones reglamentarias. 
Habana, 8 de octubre de 1888 — E l Presidente. 
C n . 1 5 6 3 A 10-13 
Castellana de Beneficencia. 
8B0BETARIA. 
E l domingo 31 del corriente, á las ooho y media de 
la m a ñ a n a , a e U b r a r á esta Saciedad solemnes caitos 
en honor 4 e sa p a t r a ñ a Sta Teresa de J a s á s , en el 
templo de San á g n s t f a . A las ocho de la noche ana 
fano ón en el G r a n Tea t io de T a c ó n á b e n t ñ s i o d é l o s 
judos de l a a i^ma-
Sigulendo la costnbre de a ñ o s anteriores se ha d i s -
puesto que el P e n d ó n Castellano y el Estandarte de 
la proviacia de M a d r i d sean conducidos procesional-
meata. para ambos e s p e c t á c u l o s , saliendo la comi t iva 
con dichas enveSas á á las 7̂  de la ms&ana, 7 á las 7 
de la noche de la calle de O b r a p í a n . 68, 7 asimismo 
que se i nv i t e por este medio á lo-los los castellanos 
para que asistan á dar realce á ambas fiestas. 
Habana. 17 de octubre de 1888.—El Secretarlo, 
J u a n A n t o n i o Cast i l lo 
Cn 1588 3-18a 4-18d 
51 S z c m o . S r . 
D. J u a n A i sa y P e r p i ñ a n , 
BBIGADIBR DB A R T I U - E K I A , 
falleció en esta capital el 21 de octu-
bre de 1887. 
Todas las misas qne se celebren el 
Iones 22 del corriente, en la capilla 
del Presidio Departamental, desde 
las ocho de la mañana en adelante, 
eerán aplicadas por el alma de dicho 
Excmo. Sr. 
fin 1ñí»2 1-20 
O ü D E N DIS L A P L A 2 Í A 
D E L D I A 19 D B O C T U B R E D B 1883, 
SBBYIOIO PAEA BL DIA 20. 
Jafe do d í a . — H l Comandanta da l 2? B a t a l l ó n de 
Vclontar ioe , D . Jac in to del Cast i l lo . 
Yia i t a do H o s p i t a l . — B o n . Ingenieros de E j é r c i t o . 
C a p i t a n í a Sesisral y P a r a d a , - 2 V B a t a l l ó n de V o -
Inn' iñrios. 
Hosp i t a l Mi l i t a r .—Comandanc ia Occidenta l de A r -
t i l l e r í a . 
Baíftr ía de l a E s l n a . — A r t i l l a r f a da E l ó r d t o . 
Avadan te de guardia en el G o b l t í a o Mi l i t&r . -» 
fil 19 de l a Plasa^ D . J o s é Mesa. 
Imag ins r i a en í d e m . — E l 2? d» l a miss ia , O . Ce 
a á r e o Bapado. 
E s oop i s .—Bl Oonmel Sargento Mayor, Jmn Smo 
Salm 
Asociación de Dependientes del Gomercio. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Secretar ia . 
Debidamente autorizada por la D i rec t iva , esta Sec-
c ión ha aooid ido celebrar n n gran baile en sus es-
>léndidos salones, e l domingo 21 del corriente, como 
'unción reglamentaria para loa Sres. socios, á quienes 
se rv i rá de entrada la p r e s e n t a c i ó n dal recibo del mes 
de la fecha Habana octubre 18 de 1838 — E l Secreta-
rio , A r c a d i a Vazas y L a m a s . 
N O T A . — S e g ú u acnerdo de l a s e c c i ó n , no re a d m i -
ten presentaciones en las puertas, para cuyo efecto los 
Sres. socios se p r o v e e r á n en S e c r c t a i í » de la corres-
pondiente i nv i t ac ión previa p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o 
recibo. , ÍS121 8-18a 8-16d 
A V I S O 
á loa & colonistas de la sociedad cooperativa 
LA COOPBR&TIVA. 
Por acuerdo de la ü i r e c t i v a se cita á los Sres. aso-
ciados para qna concurran á lo. J un ta general que debe 
celebrarse el domitigo 21 del corriente, á la» doce del 
a. en l a casa dal Sr. PresMente, Sitios n . 105. 
O r d e n de l d i a — S a n c i ó n del acta anterior. In fo rme 
da U C'omiH'ón glosadora. Balance semestral. Asuntos 
g«ner» le3 . H i b a n a o c u b r a 18 de 1888 — E l Secretario, 
F r a n c i s c o M . L a v a n d e r a . 
18159 3~19a 2-20.1 
S e c c i ó n de R e c r e e y A d o r n o . 
S e c r e t a r í a . 
B i t a Secc ión competentemente autorizada por la 
J u n t a Di rec t iva , h » dhpuesto celebrar bai 'e B e g l a -
meniario en l a noce del domingo 21 del actual , en los 
eapaoiosos salones que ocupa esta Sociedad, en los 
altos de i a caaa n 8 de l a calzada del Monte . 
S e r á requinto indispensable para la entrada, la e x -
hibición del bi l le te personal del presente mes, á l a 
C o m i s i ó a de Pnetta. 
L o que se anuncia para conocimiento da los ISres. 
socio* 
Habana y octubre 16 de 1888.—Bl Secretario, . á n -
ton io Salas. Cn 168* l -17a 4-18d 
CATALAN) 
8B0RBTABIA.. 
Por acuerdo de l a D i r ec t i va , se convoca á los Sres. 
socios á Jun ta general extraordinaria el stbado 21 del 
actual, á las ooho da la noche, en e l local que ooupa 
esta Sociedad, calz&da del Monte n . 8, para elecciones 
de Secretario, con arreglo a l a r t í cu lo 439 del Beg la -
mento modificado. 
L o que se anuncia para general conocimiento. 
Habana y octubre 16 de 1888.—El Secretario. J u a n 
B a s t a . C a 1579 1-16» 4-17d 
ICULO DEL VEDADO 
L a Directiva de este Gírenlo, en vista de 
la mala situación por que viene atravesando 
ó-te ha acordado convocar á Junta gene-
ral extraordinaria, para el sábado 20 del 
corriente, á las ocho de la noche, en el lu-
gar de costumbre 
Vedado, 13 de octubre de 1888.—El Secre-
tario, A. Q, Costales. 
12924 6-14 
D r . T a b o a d e l a , 
CIRUJANO-DENTISTA, 
tiene el honor de participar a todos sus 
olientes y al público en geueral, que insta-
la ío de ua todo sa nuevo g*bioete, sigue 
practicando toda clftse le operafliones en la 
boca tales como O R I F I C A C I O N E S , E M -
P A S T A D U R A S , etc . etc , según los casos, 
por los procedimientos más modernos. 
Su laboratorio de m soánlca, conveniente-
mer te provisto de todos los útiles y apara-
tos, le permite poder construir postizos de 
todos los sistemas tales como dentaduras de 
oro, de platino, caoutehono (goma) etc., 
tanto parciales como generales. 
Todos sus trábalos siguen ejecutándose 
con él esmero y pulcritud que sus olientes 
ya conocen. 
Llama respetuosamente la atención sobre 
sua precios, última m nte reducidos de tal 
modo, que todas las clases pueden utilizar 
eus servicios. Todos los dl&s de 8 á 4 
COMPOSTiLA 80 
Rey v Muralla. 
2 17a 5-18 i 
D r . G r á l v e z Gru i l l em. 
especialista en impotencias, osteril idad y anfarmeda-
des v e n é r e a s y sif i l í t icas. Consultas da 12 á 2. Con -
saltaa por correo. Grat is para los pobres. E a t ras la-
dado provisionalmente su srablnata da consultas á 
Neptuno 58. 13150 10-19 
Mme. Marie F . I/ajouane, 
OOMADRONA-FAODLTATTVA. 
Calla de Aguacate n ú m ? 68, entro Obispo y O b r a p í a . 
13120 4-19 
DR. ESPIDA. 
PRIMER MEDICO RETIRADO D E DA ASMADA. 
REINA N. 
Especialidad. Enfermedades vené reo - s i f l l í t l oa s y 
afaociones de l a p ia l . Consultas de 2 á 1. 
nn 1511 i - O 
entre Teniente 
13080 
ANTONIO S. DE BÜSTAMANTE 
12828 
A B O G A D O 
Aguacate 128, esquina á M u r a l l a . 
8-1 la 8-12d 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, E s -
pecialidad: W a t r i i , v í a s urinarias, lar inge jr sifilíticas, 
On 11510 i - O 
D r . E m . F e r r o r P i c a b i a 
A B O G A D O 
D e regreso an San Ignacio 2 t ( o a ü e j ó a del Chor ro ) 
altos, de 12 á 8. 12281 27 29St 
fe te 
F E D E R I C O J M L O R A . 
A B O G A D O . 
H a vuel to á hacerse cargo del despacho de su bu 
' onsnltas, da 11 á 3. 
11984 
Teniente R a r n? 104. 
i í7 -2 l 8 t 
S E R Y I C I O S C U B I E R T O S T 
D E M E S A , 
ESPECIALIDAD DB 
U 
Garantizamos que nuestros cubiertos ALFE-
NIDE plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
la plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla, 
dan fiel testimonio de esta verdad. 
H I E R R O T C P . OBISPO ESQ. A AGUACATE. 
VENTAS A l POR MAYOR Y AL D 1 T A I L 
ÜN P R O F E S O R t ' C O N T I T Ü L O Ü N I V E R S I -t á r i o , s« ofrece para dar á domici l io clases da 1* y 
2? «nsefianzi v repasos da laa f « ca l t ades de Derecho 
y P . losof í» y Let-as . Precios m i l i c o s : d i r e c i i ó n : . a l -
m a c é a de pbfi'is da los Sres. R Matxuana y Cp . M a -
r a l aeeanina á -Agai'ar. 13 '78 A l 8-20 
A S E Ñ O R A P R A Ü C E S A S E O F R E C E A 
_ los paor< s fami l i a para dar clases oe sa id ioma 
y espf Bol, sabe bordar y ñ a r a s y crochet: i m p o d r á n 
0 ' R e i l i y 8 4 . 13127 4-19 
ÜN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E L O N D R E S , desea dedicar-e á la euseShEZ* da sn id ioma ofre-
cieoda á sus d i sc ípu los la sagutidad da poder hablarlo 
en i r e v e t iempo. O i r i » i r s e A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
DE DA M A R I K A . — L . li. 
>8ifiB 4-19 
U N A O N Z A O R O , E E O F t t J l C i f i í l jNA PO K Sra. ins t i t a t r i z qae e n s e ñ a m ú s i c a , idiomas, d ibojo , 
p a to ra y todos los ramos da ana esmerada inst no-
c ión , d e j á n d o l e la m a ñ a n a l i b r e para una clase en n n 
colegio O'aail!? 73 i n f o r m a l á u . 
l 3 l ' 2 4-19 
í*fof. T í í eo . ¡Schwalm. 
Habiendo regresado de sa v ia jé á l o i Estados U n i -
do* da lecciones da i n g l é s , a ' e m á n y f r a n c é s , s e g ú n IJS 
m é t o d o s na tu ra l y p r á c t i c o adoptados en aquel p a í s . 
H o t e l F l o r i d a , Obispo 28. 1285T 10-12 
I N S T R U C C I O N A D O M I C I L I O . 
, ^ ü n a s e ñ o r i t a profesora, educada en los Estados-
Unidos , se of í^ce para « l a sa s de p r imera y segunda 
e n s e ñ a n z a , idiomas, m ú s i c a y laboras Di r ig i r se á Ca -
ta l ina da Varona, GaUano 72. 12609 2 1 - 7 0 t 
R E V O L U C I O N 
Francesa y E i Consalado y E l Imper io , por Thlors , y 
de L a R e s t a a r a o i ó a , 'por L t m u i t i n e : 4 grandes tomos 
gruesos con l á m i n a s finas, $34 H i s t o i i a de l a gnerra 
de Or ien te . 3 tomos $8- Salud n ú m . 23, l i b r e r í a . 
13C88 4-18 
E L O - R A N 
Braguero Mecánico^ 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A O I K A L . T 
PARA AMBOS SEXOS. 
Con p r iv i l eg io del Gobierno y Patente Amer i cana . 
B l especial y ú n i c o qne ofrece g a r a n t í a s de cura r a -
dical (culos casos posibles) s e g ú n dictamen de los se-
ñ o r e s profe»ores m ó d i c o s é inmenso n ú m e r o do pa -
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos Y P A R A S I E M P R E nuestro apa-
rato. 
Su meconismo senc i l l í s imo, la faci l idad da colocar 
sus paleti l las a u t o m á t i c a s de goma galvanizada y 
blandas, en la mejor forma que px - ja la quebradura 
para la r e t e n c i ó n absoluta de la hern ia a ú n o c n p á n -
rtoeo en t rabsjosrecio1, su poco peso y bu l to ; son c o n -
d.ciar-es qae lo ponen m u y por encima de los conoci -
dos hasta hoy y á los cuales r e ú n e l a de ser su precio 
muy m ó d i c o . Construimos cua lqu i t r aparato por i n -
d icac ión m í d i o a ó á vo luntad del paciente. 
H a y constantemente gran surtido de bragueros da 
todas medidas y so va á domici l io . 
M O R R O N U M E R O 1. 
J3185 7-20 
D B JOHKTSOKT & 
Y D E SXJTTON-
A $8 B I L L E T E S . 
So acaba da recibir u n gran surt ido da estos t an afa-
mados sombreros. 
Los hay en colorea novedad y negros; son m u y l i -
geros y elegantes. 
S O H R E R E R I A DE G. RAMENTOL, 
Obispo y Aguiar, Habana. 
Cn 1590 5-18a 5 19d 
GABINETE ORTOPÉDICO 
Se const iuyen á medide: 
Brasueros paifeocionados, oorseti m e t á l i c o s , y de 
yeso, f»jas abdominales para ambos sexos y toda ot ra 
clase de aparatos, garantizando el trabajo. D i r e c c i ó n 
oieniífioa. M i t a d de precio a l dar l a orden. 
O ' R E I L L Y N . 1 0 6 . 
J3149 1 0 1 9 
GR A N C A S A D E M O D A : SE C O N F E C C I O -nan vestidos de « e ñ o r a y da nifia por el ú l t i m o fl-
g u t l n , á capricho, de boda, bailes, visjes y se refor-
man vestidos de la ú l t i m a moda y se hacen elegantes 
abrigos y toda clase de ropa blanca á precios m u y a-
rreglados, se corta y entalla p o r $ l . B e m a « a 2 9 . 
12059 13 18 
LA PALETA DORADA, O'REILLY 108 
Para las pintoras y pintores. 
Esmaltes de todos colores, á 20 ots. paquete. C o l o -
res al í l e o en tubitos, á 8 y 10 cts. V id r io s convexos, 
imperiales y boudoir , á 10 y 20 cts. Cajas de 12 y 2 1 
eraron pasteles para estudios, á 10 y 25 ots. 
Habiendo esta casa montado el t a l l e r de p l a t i na r 
lunas de espelos como lo t e n í a antiguamente, puede 
garan t i i a r dicho trabajo y reduci r su va lor a l ín f imo 
precio de $3-50 el metro en cuadro. 
H a y preciosas decoraciones para comedores, gabi 
notes, etc., etc. 
I O S , O ' R E I L L Y , I O S 
C 1568 18-14 Ot 
Manuel Bordas. 
Af inado r de pianos, los afiau á precios m ó d i c o s , r e -
cibe ó r d e n e s B e m a z a 20, t i n t o r e r í a . 
13373 26012 
D r . L E B B E D O , 
Comolado 126.—Consultas generales, diariamente de 
12 á 4 de la tarde.—Reservadas, á horas convencio-
nales. 12734 26-10 O 
C o l e g i o de C i r u j a n o s - D e n t i a t a s 
de l a H a b a n a . 
D i r e c t o r : D . Z. R O J A S . 
L A M P A R I L L A 74, A L T O S 
Queda abierta l a m a t r í c u l a durante e l t i empo r e -
glsmontar io , conforme á l o dispuesto po r Gobierno 
General an 23 da diciembre do 1885. 
12234 27-28St 
Cn 1383 alt 15 7a d30 9 8 
0 2 , O ' R E I L L Y 1 0 2 . 
Se recomienda al p ú b l i c o en general, que antas do comprar en otra casa hagan una visi ta á este acre-
ditado esUb eoimiento, donde p o d r á admirar el sur t ido m á s g r » n d e y m á s bonito qae existe en coronas 
y cruces de matal y bi»calt ; corazoaa*, cnue^ y o o r o n s da nnídtaci l la de todos tamafios y precios; i d . Itt 
l e siemprevivas y t a m b i é n d é l a . é l a h r a P L S Ü » D U C A . P . 
A d j m á s e u o o a t í a r á a a d o r n a para p ¿ a t » o a e i , nma^ leus y los»» de marmol , o j m o paon i s y macetas 
de matal con fljreí d i blusatt, i nn iwrab l - s a l sol y a l agua; t a m b l é a h a r ua grao s a r t i i o da i a m p a n t a s 
j a ra a' mismo uso, y fiialmanta, aagalitos da biscait do varios taanftos y form*s. 
A V I S A M O S qua sa h*caa da mom ato t o d * clase de ta lioaf.ori»a, sean con letras da mostac i l la , ae 
oro ó plata, sobra c in ta da raso, m o i r é y terciopelo, da todos colores y anchos. n 
IP«7 
ni A V I S O ! ! ! 
S OOO v a r a a c a s i m i r n o v e d a d a c a b a de r e c i b i r de 1«« p r i n c i p a l e s í á -
de 
c a ñ c e ' c e t odas l a s l o x t u ñ a B . B a e n corte , b u e n a » te laa y c o n f e c c i ó n e s m e -
r a d a . 6* c o l o s a l r e m e s a de c o r b a t a s de c a a n t a s f f r ^ » ^ ^ a T 8 f a « « ^ t « t 
d e s e a r e l ga lante p ú b l i c o B i e n c o n o c i d a de es te e s l a 2 I T A . L I A. por s u s 
g r a n d e s y eactraordinar ias e x i s t e n c i a s de e s t e a r t i c u l e ; por c u / a r a z ó n 
p o d e m o s o frecer a l d e t a l l a l p a r r o q u i a n o p r e c i o s de a l m * = ó * ' « o j * J f 
t l c u l a r i d a d de poder e s c o j e r e n m u d o c e n a s s i lo d e s e a . l O O * o z e n . * » E r e > 
b l a n c o bordado g r a n í a n t a s i a , no h a y o t r a s e n l a H a b a n a , a p r e c i o s 
c o m e V d . q u i e r a 
C a m i s a s , c a l z o n c i l l o s , c a m i s e t a s , p a ñ u e l o s , m e d i a s , etc. , etc. , m u y 
b a r a t o . _ _ « — 
2 ^ I T A L I A 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
San Rafael esquina á Amistad. 
1SÍ70 3-19a l-?0d 
8e solltflta 
en Gervasio 4.4, una c í i a d i t a de 14 á 16 a ñ o s para a y u -
dar á los quehaceres de !a casa. 
13174 *-20 
B S K A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E -
ra; t iene personas que respondan por su conducta 
i n f o r m a r á n Aguacate n ú m e r o 76. 
13171 4-20 
DE S K A O O L O ü A R S E Ü N P E N I N S U L A R C O -clnaro, ase&do j de mora l idad ó bien para p o r t e -
ro ó cuidar c a b a l l e r í a s y l i m p i a r correajes: t i na per -
soms que garauMceí i su compor tamiento : oalle del 
Sol, fonda Los Tres Hermclnos dan r a z ó n . 
13168 4-20 
S E S O L I C I T A 
tomar en a lqui ler una oasa de al to y bajo ó d« al to 
solo, en punto c é n t r i c o . Avisos en el ca fé L o s B i e n -
aventurados, Bernsza esqolna á O 'Re i l l y . 
130 i9 4-18 
E S a A C O L O C A R S E U N E X ü E N L B N T E c o -
cinero, de color, sabe & la e s p a ñ o l a y c r io l la y 
parte de l a francesa: t iene personas que respondan do 
su conducta. Cerrada del Paseo 22, entre Zanja y Sar-
l u d . 13104 4-18 
Nueva Befonua de Corset* 
CINTURA R E G E N T E , 
adaptado á las ú l t i m a s modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente h ig ién ico . 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S , 
N O T A . — E n l a misma hay de vsnta 
magní f i cos camisones. S O L 64. 
12546 16-5 O 
S E S O L I C I T A 
una generit l lavandera do ropa fina b'.en sea por se-
manas 6 por m e i e ñ : en 1» misma se cede una hab i t a -
c ión al ta con asistencia ó sin ella, Galiano 24 
13189 4-30 
Criandera . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera 6 á 
media lecha, do 22 d ías de p a n la ; es de buena y abun-
dante le he: t iene personas que respondan de su con-
ducta. Habana n 120. 13197 4 20 
D E S D E 9500 H A S T A 9300,000. 
A l 9 por 100 con hipoteca de catas en todos puntos 
y se hace t i da clase de negocio que preste g a r a n t í a ; se 
t ra ta con el duefio del diaero y no se cobra corretaje. 
Vii lsgas n ú m e r o 89, pueden df ja r aviso. 
13183 4-20 
Uti PlfiNlNcjUL»Alt uBMUDlANA i f i ü A D de -sea colocarse de por tero , criado de mano en casa 
comercio ó establecimiento, sereno ó guarda can-
delas para d campo: tiene personas que abonen por 
u conducta: i n f o r m a r á n M o n t e mimero 5. 
13191 4-20 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito 3 carpinteros blancos que hayan estado en 
ingenio; 1 criado blanco qne sepa servir l a mesa á l a 
raía, buen t ipo y buen sueldo; l dependiente de ca fé 
y c r i a d r s y criadas. Compostela 55. 
18158 4 - f0 
. _ oriftdo de mano qu"* tenga buenas raferenolas, i m -
p o n d r á n San L á z a r o 171, de laa nnove do la m fiana 
13178 ' L o n en adelante 4-20
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano que tenga buenos informes, blanco: 
sueldo, 25 pesos billetes. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 88. 
13196 4-20 
S E S O L I C I T A 
u n buen criado do mano, blanco ó de color, que tenga 
buenos informes. L a m p a r i l l a n ú m e r o 22. 
73187 8 20 
ÜN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A S O L I C I T A H A -carse cargo de la i n s t r u c c i ó n de uno ó varios n i -
ñ o s , ense f iándoles en i n g l é s todo lo referente á su 
e d u c a c i ó n Ensefia t a m b i é n el dibujo y h t b l a el f r a n -
cói T iene les mejores recomendaciones. D i r i g i r s e A d -
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O DB L A MABINA.—B. L . 
I 3 l f i 4 4-19 
8K e i O L . l 0 1 T A U N A M U J E R B L A N C A O D E color para cocinar y lavar en oasa de cor ta fa m i -
l i», sueldo pun tua l y buen t ra to : ha de traer buenas 
referencias de su conducta. A g u i a r 10, entre C h a c ó n 
y Cuarteles. 18152 4-19 
H e solloita 
un criado para los trabajos interiores de una farmacia 
Riela 68. frente al " D i a r i o de la M a r i n a . " 
18920 4-1» 
B A R B E R O 
Se solici ta u n buen oficial para traba) «r en el cam-
po ceroa de la capital : d a r á n r a z ó n A g u i a r 100, pe lu-
q a e r í a . 18111 4-19 
S E S O L I C I T A 
u n operario para el tal ler de t i n t o r e r í a Neptuno 18, 
aunque no entienda del arta y u n muchacha para man-
dados, ambos r e c i é n liegados de la P e n í n s u l a . 
I S P S 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E c i i i d a de maco y costurera 
13140 




UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y B U E -na mora l idad desea colocarse con u n » c o r t a f a -
m l l l a para m a n j a u n n i ñ o ó pa ta los quehaceres de l a 
casa. Cienfuegos n ú m e r o 2 i n f j r m a r á o . 
13128 4 19 
PA R A P O R T E R O Y C R I A D U D E M A N O SE solicita n n ind iv iduo de regular edad que presente 
naien responda. A g u i a r 471, Los Japoneses. 
13115 1-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -nlnsular do mediana edad de cr iada de mano ó 
manejadora do niGos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene personas que respondan por su conducta. B e -
la scoa ín 57, entre Neptuno y San M i g u e l , talabarte 
r í a i m p o n d r á n . 13113 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A N A T U -r a l de la C o r u ñ a , de mediana edao, para manejar 
u n n i ñ o , es exoeleute manejadora ó para a c o m p a ñ a r 
á una s e ñ o r a , desea una casa de buen t ra to ; t i eno 
quien la garantice. L u z n ú m e r o 10. 
U>08'> 4-18 
DE S E A C O L O C A U S E U N A S E Ñ O R A E x -celente criada de mano y manejadora da n i ñ o s , 
con los que es m u y c a r i ñ o s a , bien sea en esta ó pa ra 
ul campo; t iene U * mejores referencias de su c o m p o r -
tamiento. M o n t e 5 i n f o r m a r á n . 
13105 4-18 
ÜN P E N I N S U L A R L I ü E N C I A D O D E L e j é r -ci to desea encontrar una col< o a c i ó n para no 
ingenio, de sereno ó guarda candelas; t iene quien r e s -
ponda por su conducta; d a r á n r a z ó n Za lue ta esquina 
á PasHfe, b a r b e r í a . 13091 4-18 
DE S H A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A D E color para manejar n i ñ o de 1 á 2 a ñ o s ó pa ra 
criada de mano en casa par t icu la r ; condiciones s in 
mandados á bodegas; t iene personas que respondan 
por el la: i m p o n d i á u Vi l legas 6 1 . 
* isoer 4-18 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N G t f N E R A L c o -cinero y repostero peninsular, en a l m a c é n ó e a 
casa par t icular : tiene quien responda por su conducta . 
Sol esquina á San Pedro, bodega. 
13072 4-18 
ÜN A E X C E L E N T E C R I A D A D E M A N O D E -sea encontrar co locac ión , sabe coser á mano y en 
m á q u i n a y tiene quien la recomiende en e l c u m p l i -
miento de su deber: Sol 26 d a r á n r a z ó n . 
18063 4-18 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A 
inglesa, c r io l l a y Gtpaftola desea colocarse on c a s » 
par t icu lar 6 e í t a b l e o i m i e n t o y a sea para la Habana 6 
el campo: es aseado y tiene quien responda po r sn 
conducta. A g u i l a 127 esquina A San J o i é , bodega, dan 
r a z ó n . 13064 4-18 
AMÜ^JiüS DC L O S gSTADOS-UNIBOS, 
Lotería del Estado de Lonislana* 
l aoorporada en 1863, por la Legislatura para l«f 
oblotoe dti E d u c a c i ó n y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franqmiela i cra i í 
i>arte da la presente C/onst i tuoló» 4*1 Brtafio, adop-
tada en diciembre da 1879, 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) j 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cad? 
ano do los diez meses restantes del año , y tienen lu-
ar en públ ico , «sn la Academia de Mús ica , en Nueva 
>rleans. 
OertiñeamoM los abajo firmante», que bajo Huestr* 
s u p e r v i s i ó n y d i recc ión , se hacen toaos l o s p r e p a r a -
i ivoepara los Sorteos mensuales y semi-anuales de 14 
L o t e r í a del Es tado de L o u i s í a n a : qu* en j w f » o n « 
presenciamos í a c«Ze6raoidn de dichos sorteos y qut 
todos se e f e c t ú a n con honrades, equidad y buena / * 
y autorizamos á l a E m p r e s a que haga uso de esit 
eertifleado eon nuestras firmas *n f a o s í m i l t , en to -
dos tus anunc io* . 
CmntflarlM. 
L o $ que suscriben. B a n q u e r o s de N u e v a Orleant 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar-
dos de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u s i a n a que n o i 
sean p r e s e n t a d o » , 
R . M . W A L M 8 L K Y , P B S B . LODISIAJTA 
N A T I O N A L B A N K . 
P I E R R K L A N A U X , PBBB. B T A T B SÍAV. 
B A Ñ K . 
A . B A L D W I N , F B B S i H B W O B L B A N B MAV. 
B A N K . 
C A R L K O H N , P B B S . U N I O N W A T T . BAHK„ 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Mús ica , Nueva Orleans, 
el martes 13 de Noviembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes * $20 cada une,—Hedlei 
$10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
Tigésimos 91. 
LISTA DB LOS PBBMIOH. 
1 P R E M I O D B . » . | 8 0 0 . 0 0 0 . . | 800.001 
1 P R E M I O D E . . . . 1 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . 100.009 
1 P R E M I O B E . . . . 5 0 . 0 0 0 . . . . . . . 60.000 
1 P R E M I O D E . . . . 2 5 . 0 0 0 . . , . . » 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 1 0 . 0 0 0 . . . . . . 20.000 
5 P R E M I O S D E . . , . 6 . 0 0 0 . . . . . . . 25.009 
25 P R E M I O S D B . . . . 1.000 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 6 0 0 . . . . . . . 60.000 
200 P R E M I O S D E . . . . 8 0 0 . . . . . . . 60.000 
600 P R E M I O S D E , . . . 2 0 0 . . . . . . a 100.009 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 5 0 0 , . . . % 60.000 
100 premios de $ 3 0 0 . . . . « 80.000 
100 premios de $ 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 20.000 
TERMIMALES. 
999 premios de $100, s o n » . . • . . . » • • . • • • $ 99.900 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . . . . . . . 9 9 . 
3134 Premios, a a e e n d e n t e s f t . » . » » . . n . . . $ l > 0 6 4 . 8 0 Q 
N O T A . — L o s billetes agradados con los premio* 
mayores no recibirán el premio terminal. 
L o s billetes para sociedades 6 clubs y otroa infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. P a r a acelerar IB 
correspondencia, el nombre y s e ñ a s deberán enviaras 
en un sobre claramente escrito, el cual ha d e s e r r l l 
para l a respuesta. 
L o s G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 U l 
letras de cambio se e n r i a r á n en sobres ordinarios. B l 
dinero contante por el Expreso , siendo loa RMtos po« 
ouenta de l a E m p r e s a , Dirigirse & 
M . A . D A U P H I N . 
New Orleans, Lis» 
ó bien á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
ZÉ&S c a r t a s c e r t i f i c a d a » s e d i r i g i r á » 
A L N B W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . , 
m W r W D I W & T B r 4 a « á presencia Ae Uw Btwi 
E M v l J J k m I J C i O J D i Generales Beauregard y B a r -
ly se hacen los preparativos y oe o e l é b r a n todos ICÍ 
Sorteos, siendo esto garant ía absoluta de honradez f 
buena fé; que laa probabUidades de ganar aon toda* 
Iguales, y nadie puede saber qufi n ú m e r o a T a n & s a l i -
¡promiadoa. 
f l T l ? l > T l T l , f l l ! , V1» e l pago da loa premlp i 
l i & V V & n U M S S i ¿ s t á g a r a n t i z a d o por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D B N U B V A O B -
L B A N S , y que los billetes e s t á n firmados por e lproa l -
dento de una i n s t i t u c i ó n , ouyoa derechos oon reoonool-
dos por loa juseadoa Supremos de Juatiota, por ooa-
aigufenta, cuidado COBIW ImitaQl©»»» y « a p í t a a » » M Í 
t u t u . 
U n a coc inera 
se solicita. O ' R e i l l y n . 03. 
13129 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B C O lor para criada de mano: t iene quien responda 
por ella: 'sueldo 25 pesos y rooa l imp ia . 
O ' R e i l l y 16. altos. 
I n f o r m a r á n 
4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano joven , tiene quien informe por ellos: da-
r á n r a z ó n Habana 50. 
13134 4-19 
B A R B E R O S 
Se necesita un oficial y un aprendía: Pr ínc ipe A l -
fonso n. 8 U . 13122 4-19 
G I I i V J A N O - D R i m S ' f A , , 
Prado 79, A , entre Virtudes y Animas, 
jr operaciones de 9 á 4. 12565 
Consultas 
26-7 0 
D r . A n d r é s Yaldespino, 
M é d i c o - C i r u j a n o , participa á su clientela haber tras-
ladado su domicilio á la calzada de la R e i n a n. 87, 
donde da consultas de 1 á 3. 
12640 26-6 O 
D K . C A R L O S » B V I L L A 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 15, 
í í m l§-4 0fc 
AV I S O . U N A H I J A D E S E A S A B E R E L P A -radero de su padre D . L u c i a n o Mar t icorena ó e l 
de su t to A n t o n i o Mar t icorena; se le a g r a d e c e r á á l a 
persona que d é r a z ó n de su paradero por escrito 6 
personnlmcute en la calle de l a H a b á n a 180. 
13162 4-20 
LA M O R E N A M 4 . K I A M O T O L O N G O , N A T U -ral del Guayabal, qne fué de l a propiedad do don 
An ton io Motolongo, l a solicita su h i j a Merced M o t o -
longo. Calle de la Es t re l la 98, H a b a n a . 
13'57 4-20 
Fara asuntos de familia. 
Be desea saber el paradero de D . Eugenio F e r n á n -
dez Met ías y García , natural de l a Corana . E a junio 
de 1885 y según razóo que ref¿rente á dicho s ñor se 
ha tenido, se hallababa colocado de cent t i fagüero en 
el ingenio "Socorro.^ 
L a s personas que puedan dar razón de su paradero 
se Ies supiica encarecidamente lo hagan en la Habana 
á Evaristo F e r n ó n d e c , Amistad 112, ó en Matanzas 
á P e l a j e Mart ínez , plasa del Mercado. Se suplica 
& los d e m á s periódicos de la I s l a l a reproducción de 
la presente solicitud. 18182 ± 20 
DE S E A A C O M O D A R S E U N G E N E R A L C O -oinero y repostero; tiene persona qne responda 
por su conducta; darán razón San Rafael 104. 
18175 4-20 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , trabajador y aseado desea colocarse con una f a -
mi l i a decente, bien sea de portero ó para todos los 
quehaceres de la casa ó escritorio, cuidar de n n enfer-
mo ú otra dase de trabajo menos de mesa: t iene quien 
lo recomiende: d a r á n r a z ó n San M i g u e l 50, bodega. 
13128 , 4-1H 
S E S O L I C I T A 
una criada que merezca toda l a confianza para e l c u i -
dado de nifios y l impieza de casa, de mediana edad. 
Neptuno 155 4 -1» 
EN L A C A L L E N U E V E , O S E A L A D E L A L í n e a , n . 89 del Carmelo, se solici ta una maneja-
dora para una nif ia de dos afios, y a d e m á s l a l impieza 
de las habitaciones interiores, que sea de mediana 
edad y p n ñ r i d u d ó s e l a que sea peninsular y tenga per-
sonas que l a garanticen. 13^30 4-19 
A 7 P O R 100 A N U A L S E D A N C O N H I P O T E -oa de casas $21,000 en oro en partidas desde $500 
á lo que quieran hasta 21,00"; Perseverancia 12, casa 
par t icular , se habla con el interesado y se c ierra ne-
gocio de 8 á 12. 12819 4-19 
Ü~ N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A manejar u n niBo ó para criada de mano. M a r q u é s 
G o n z á l e z n . 7 y 11 d a r á n r a z ó n á todas horas. 
13181 4 - 1 » 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E niutulares, que sea ea buenas casas: son excelen-
tes orladas de mano ó nlfieras, activas ó inteligentes, 
saben coser á m á q u i n a y t i enen personas que ga ran t i -
cen su moral idad y honradez. San I s id ro n . 22 d a r á n 
r a z ó n . 13071 4-19 
UN A S E Ñ O R A D E C U A R E N T A A Ñ O S , G E nera l lavandera, desea colocarse en una oasa par 
t i cu l s r ; t i ene quien garantice su buena conducta . 
Mon te n ú m e r o 28. 13156 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R I T A peninsular pa ra e n s e ñ a r nnos n i ñ o s 6 a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a : sabe coser á mano y á m á q u i n a y u n poco 
de f í a n c ó j , es persona m u y b i en edncaUa y t iene quien 
ro «ponda por su conducta. Ten ien te R e y 15 h o t e l L a 
F r a n c i a d a r á n r a z ó n . 13078 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C R I A R U N N I Ñ O en su casa á media leche 6 ir á l a casa á dar de m a -
mar. Lampar i l la n ú m e r o 28, accesoria. 
í i M i í i i B i 
S E S O L I C I T A 
s m c r iada de mano que sepa oampl i r con ea ob l iga -
d o n y sea de baona conducta: sueldo 17 pesos b i l l e -
tep. H a b a n a lt>7 altea. 13109 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V f i N D E O W ü S t r e i n t i aSos para por te ro 6 cr iado de mano, b ien 
sea para l i H a b s u a ó para e l campo, teniendo p e r t o -
n*B que respondan por é l . D a r á n r a z ó n A m i s t a d n ú -
mero 134 v id r i e r a de " E l T e l é g r a f o . " 
18077 4-18 
Se so l ic i ta 
« n a c r iada pa ra cocinar y serv i r á una sefiora sola con 
üa o o o d i o i ó n de d o r m i r en l a casa. San M i g u e l 28. 
33086 4-18 
DE 8 E A C O L O C A H S E U N J O V E N J f E N I N -eular general cocinero en a l g ú n a l m s c á n ó esta-
b l ec imien to : t iene perdonas que garant icen su con-
t a c t a : Monaerra te 7 1 d a r á n informes . 
1 3 7 5 4-18 
UN i ' l í i N I N S Ü L . A t t H O N R A D O Y T R A B A J A -dor desea colocarse en cualquier trabajo que se le 
presente y a sea en l a p o b l a c i ó n o en el campe: pueden 
k f .»Tmar en l a cal le de Compostela n ú a i . 9 ó T e j a d i l l o 
n 42 á todas horas de l d í a . 
1307fi 4-18 
S E S O L I C I T A 
una c r iada para el manejo de u n n i ñ o y a l g ú n s e r v i -
cio de mano. Compostela n ú m e r o 80. 
13079 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa coser en m á q u i n a , y o t r a de doce á quince 
sfios para manejadora: ambas han de tener buen agra-
do con los n i ñ o s . Habana n ú m e r o 156. 
13084 4-18 
UN A S f t S O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse pa ra cr iada tío mano ó manejadora ó 
para servir á u n ma t r imon io solo ó a c o m p a ñ a r á una 
« i S o r a sola: i n f o r m a r á n Sitios 9, altos. 
Í30B2 4 18 
DE S E A N C O L O C A R S E M A D R E E H I J A , N A torales do Canaria*, en casa pa r t i cu l a r pa ra ma-
n r j i r n i ñ o s ó criadas de mano, jun tas ó separadas; sa 
ben coser algo: t i enen personas que respondan por 
ellas. Ca l le de las F iguras n ú m e r o 48 dan r a z ó n . 
1M96 4-18 
DE S E A C O L O C A R S B D N J O V E N P i f i N I N S U lar de cr iado de m a r o ó bies portero: tiene quien 
responda por é l . I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a n . 34, brjos. 
13r57 4-18 
k E S B A A C O M O D A R S E U N A J O V E N D E 
' t res meses de par ida á media ocia, teniendo quien 
responda so r su conducta y buetias cualidade: i n f o r -
m a r á r calzada de Vives n ú m e r o 47. 
13083 4-18 
Costureras 
E n Gal lano IOS se venden m á q u i n a s da coser de 
RemingtDn, Slnger, Amerioanar , eco. etc , N U S V A S 
á paga iUs con dos pesos billetes cada semana. 
13073 4-18 
DE S E A N C O L O C A R S B D O S L I C E N C I A D O S do Ix Guardia C i v i l , bien sean de porteros en ca -
caa r e í p e t a b l e s a c o m p a ñ a r á u n caballero solo, m a y o r -
domo 6 8fgando de ingenio, ayudante de carpeta ú 
Qtros a n á l o g o s ; tiene personas respetable* que abonen 
p o r su conducta: informes Dragones n ú m e r o 1. 
130P2 4-18 
| T N A M O D I b T A Q Ü E C O R T A Y E N T A L L A 
<L.J por figurín, desea ual lar una casa por quincenas. 
A n c h a del N o r t e 210. esquina á San N i c o l á s . 
13161 4-18 
DE S E A C O L O C A R S B U N A G E N E R A L Co-cinera peninsular , de mediana edad, aseada y de 
toda confianza. C h a c ó n 23: en la misma dos m u c h a -
chos una de 15 a ñ o s y o t ro de 13 para ap iendis de u n 
oficio, t iene quien responda por ellos. 
12983 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A ü -na morena sana y robusta á leche entera, t e n i e n -
do quien responda por su conducta- I m p o n d r á n Sol 
n ú m e r o 59. 12982 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A S A N A y robusta y con buena y abundante para cr iar á 
lecha entera, t iene personas que respondan de tu c o n -
ducta: Te jad i l lo 59 i n f o r m a r á n , 
12841 4-16 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera blanca 6 de color , que sepa c u m p l i r con 
su ob l i gac ión y tenga buenas r t f d renó las de su c o n -
ducta . L u z 3 1 . 12963 4-16 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano, u n negri ta para hacer mandados 
y dos muchachas blancas ó de color para manejar dos 
n i ñ o s . San Rafael 99. 12961 4-16 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D desea e n -contrar una casa donde colocarse para se iv i r á 
una s e ñ o r a ó l impieza de pocas habitaciones, no p ide 
mucho sueldo, t iene quien responda por su conducta; 
en l a misma se vende u n cochecito p rop io para p a -
sear n i ñ o s . I n d i » 20. 12919 4-16 
ÜN M O R E » O B U E N C O C I N E R O D E S E A Co-locarse, t iene personas que abonen por su c o n -
nota San N i c o l á s 77. 12918 4-16 
S E A L Q U I L A 
Gervasio 162, entre S i l u d y Reina , una bon i t a casa 
de al to , con agua de Ven to , en c inco centenes: i n f o r -
m a r á n en l a misma. 
13082 10 18a 10-18d 
47, A m a r g u r a 47. 
E n casa de poca fami l i a se a lqu i lan unas h a b i t a c i o -
nes altas con asistencia ó sin el la. 
13091 15-18 O 
S E A L Q U I L A 
en J e s ú s d s l M o n t e una casa en la calzada de los C a -
rr i tos n . 407, con sala, z a g u á n , comedor, 6 cuartos, 
pa t io , etc., en $25 oro, l a l l ave en 409 é i m p o n d r á n 
Salud n . 23, Ubre r í a . 13087 4-18 
S E A L Q U I L A 
m u y barata l a casa de al to y bajo M a n r i q u e 23, p r o -
pia para corta fami l ia : l a l l ave e s t á en la bodega de l a 
esquina y su d u e ñ o A m i s t a d 81 . 
13074 4-18 
A G U I A R 75. 
Se necesitan constantemente para colocar toda c l a -
ses de sirvientes y sirvientas, blancos y morenos. U n a 
ins t i tu t r i z inglesa ó americana y trabajadores para i n -
genio; 12957 i - 1 6 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco que sea una persona de edad y que 
traiga buenas referencias: i n f o r m a r á n B e r n a z a n . 64, 
imprenta . 12960 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, blanca ó de color, p a -
ra una corta famila, que duerma en el acomodo. C a l -
zada del Mon te 8 3, p r imer piso. 12956 4-16 
(^ I R C D L A C I O N . ~ S e solicita saber el paradero Jde F e l ' p a Brabo , de casa de Pepe B r a b o , h i ja de 
Cata l ina Brabo : la sol ici ta A n a Brabo , de casa de A -
lonso B r a i o A g a l l a n . 116 i Sa suplica la r ep roduc -
c ión en los d e m á s p e r i ó d i c o s y diarios. 15088 4-17 
UN A S E Ñ O R A V I Z C A I N A D E S E A C O L O -carse de manejadora, es m u y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y de toda confianza: t iene personas que la reco-
mienden: calzada de San L á z a r o n . 16. 
13014 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de orlada de mano, lavandera ó cocinera, 
para dormi r en su casa; t iene personas que respondan 
por su conducta. Calzada de S » n L á z a r o 396. 
13049 4-17 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L costurera desea c o l o c a c i ó n en una casa decente; 
garant izan de su conducta; en l a misma una criada de 
saano ó manejadora de n i ñ o s . Concordia 111. 
18026 4-17 
UN A V I Z C A I N A G E N E R A L C O C I N E R A de-sea colocarse en una casa decente solo para la 
cocina: no duerme en el acomodo: d a r á n r a z ó n calle 
d e l Empedrado 12. 13018 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa bien sn ob l i gac ión y que 
« e a do buena conducta, para cor ta famil ia , Campana-
r i o 119; t a m b i é n se necesita una lavandera y una c r i a -
da de mano que duerma en el acomodo. 13039 4-17 
5 7 C O M P O S T E L A 5 7 . 
A n t o n i o Lluberes . Tengo una buena criandera b l a n -
ca de 25 de par ida y a d e m á s m u y buenos criados b l a n -
cos y de color. Todos con m n y buenas recomendacio-
nes. Ped id y se ré i s servidos. Compostela entre Oblsno 
y O b r a p í a . 12842 4-17 
SE C O M P R A D E F A M I L I A P A R T I C U L A R U N jaesro de sala L u i s X I V ; uno Idem de comedor de 
fresto ó nogal y algunos muebles para cuarto, que sean 
buenoc; t a m b i é n u u pianino de P leye l y alguna l á m -
para de cr is ta l ; se toman jan tes ó por piezas sueltas. 
Se pagan bien C h a c ó n n ú m e r o 30. 
13141 4-19 
F o g ó n 
Se desea comprar uno de los que se usan en las sas-
t r e i í a s . Nep tuno n ú m e r o 18, t i n t o r e r í a . 
19136 4-19 
S E A L Q U I L A 
u n cuarto alto á hombres solos, en J e e ú s M a r í a n , 15. 
13060 4-18 
En casa de poca fami l ia se a lqui lan hermosas h a b i -taciones altas y bsj as, t a m b i é n una hermosa sala 
y aposento con suelos de m á r m o l á p r o p ó s i t o pa ra b u -
fetes de abogados, m é d i c o s ó matr imonios s in n i ñ o s 
pun to inmejorable y precios m ó d i c o s , Empedrado 42, 
casi esquina á San Jaan de D i os 
13050 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Prado 105 u n g ran loca l p ropio para a l m a c é n y h a b i -
taciones sin muebles ó con ellos, m ó d i c o s precios. 
13011 8-17 
Se a lqui la 
u n cuarto al to , fresco é independiente en una casa 
decente y t ranqui la , pero á persona recomendable, 
hombre solo. L a m p a r i l l a 74, altos. 
13046 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, m u y frescas tent i ladas . 
M o n t e 181, farmacia San Pablo , Sabana. 
13030 4-17 
Se a lqui lan 
unos espaciosos altos m u y c ó m o d o s y venti lados en 
m ó d i c o precio: Damas 45, en l a misma i n f o r m a r á n . 
13C21 4-17 
En e l m é l i c o precio de seis onzas oro mensuales se alqui lan los hermosos y frescos altos de l a casa 
Dragones n ú m e r o 4 1 , esquina á Gal iano. acabada de 
p in ta r y arreglar; con b a l c ó n c e ñ i d o á las dos citadas 
calles, entrada independiente: l a g u á n , caballeriza, 
agua, gas y todas las comodidades necesarias para f a -
m i l i a . L a l lave e t t á en los halos de la misma t ienda 
de ropa. I n f o r m a r á n San Pedro n ú m e r o 26, plaza de 
L u z , Empresa de loa Vapores de los Sobrinos de H e -
rrera. 12953 8-16 
SE COMPRAN MUEBLES 
e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i d a s 
Se compran alhajas, oro y plata vieja 
NEPTUNO NUM, 41 
130B5 8-18 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, m é t o d o s y papeles de m ú s i c a , pagan-
do bien la obras buenas. L i b r e r í a L a Univers idad O ' -
R e i l l y 61 . cerca de Aguacate . 
13025 8-17 
SE C O M P R A N C A S A S E N P A C T O D E R E T R O ó en venta rea l ó se coloca e l dinero en g a r a n t í a 
h ipotecar ia de casas con m u y poco i n t e r é s hasta l a 
cant idad de 9 1 m i l pesos oro en part idas, s in mas i n -
t e r v e n c i ó n que los interesados, r a z ó n calle de l A g u i l a 
s o m b r e r e r í a L a F í s i c a , entre M o n t e y Reina. 
12831 8-13 
A T E N D I O 
P o r su e s p l é n d i d a s i t u a c i á a , propios para oficinas ó 
para familias, se a lqui lan dos pisos j u n t o s ó separados: 
t ienen a m p l i t u d y comodidades: prec io m ó d i c o , dando 
buenas g a r a n t í a s . I n d u s t r i a 115. 13016 4 17 
A g u i l a 78 
esquina á San Refael se a lqui lan habitaciones he rmo-
sas altas, frescas á l a brisa, con asistencia ó sin el la: 
A( tu i la 78. 13008 4-17 
Se a lqui la en una onza oro. con fiador ó dos meses en f o e d i , l a casa calle de Moreno n 53, Cerro , con 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y dos altos, caballe-
r iza , buena cocina, buen pat io y pozo. Su d u e ñ o F e -
rrer n . 12, a l fondo del paradero de IOJ camfcoa 
12950 15 -160 
Se alqui la 
e l k losko de Reina y A m i s t a d , con existencias ó sin 
ellas m n y barato: i m p o n d r á n en el mismo. 
12976 8-16 
PE R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O U N P E -r r i t o color claro, de raza pock. L l e v a u n col lar de 
cuero y meta l con su candado y entiende por N ü o . N o 
es fino, y por l o tan to de poco valor , pero su d u e ñ o lo 
estima en mucho y g r a t i f i c a r á generosamente a l que 
lo entregue en l a calle de l Prado 110. 
I » i e 6 4-20 
PE R D I D A — E L D I A 14 S E H A E X T R A V I A D O en la calle de 1» M u r a l l a , desde L a P r i m a v e r a á la 
esqnina de la calle de EgUiCj UQ p a ñ u e l o de ol&n c u -
briendo algunos efectúa do n i n g ú n va lor . L a persona 
que lo haya enscntrado y quiera devolver los puede 
hacerlo Su M e r c e d 26. 18053 4-18 
UN A S I A T I C O M U Y B U S N C O C I N E R O Y repostero, aseado y t r a í i a j ador , desea colocarse en 
' - - -«* l»Ja^ t l81S^»^é-€8 i ;ab lec imien to : cal le de la I n d u s -
t r i a n . 101 i n f i r m a r á n . 13035 4-17 
DOS C R I A D O S S E S O L I C I T A N , U N O C O O I -oero ó cocinera y otra criada de mano, que ten-
gan buenas referencias y d e s e m p e ñ e n con in te l igencia 
« n s obligaciones; Cerro, calle del T u l i p á n n? 2 1 . 
18082 [ 4 17 
S E S O L I C I T A 
u n j ó v e n de 14 á 16 a ñ o s para d e p e n d í a n t e de uu ca-
f e t í n : A g o l a r 31 el por tero de los altos d a r á r a z ó n . 
13033 4 17 
UN COCINERO 
so ie dan $5 pesos, no h a y plaza, N o r t e 149. 
18031 4 17 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos pa ra familias ó amigos que de -
seen v i v i r juntos . Precios m ó d i c o s . A l m n e r z » y c o -
m'daa en el Restaurant s in aumento da precio 
Servicio esmerado.—Pedro R o i g . 
12775 15-11 O 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -cinera y repot tera de color, bien sea en casa pa r -
t i cu la r ó establecimiento; t iene personas que la r eco -
mienden. Es t re l l a 105. 13015 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A buena criada de mano, intel igente en ese servicio: 
advierte que no cose n i maneja n i ñ o r : t iene personas 
qae respondan de su buena conducta: calle de L a m p a -
r i i l o n . 69 esquina á Bernaza, ent radía po r Bernaza en 
los bajos dan r a z ó n . 13043 4-17 
SE SOLICITA 
una cocinera. I ndus t r i a 44, 13028 4-17 
S E S O L I C I T A 
u n dependiente para una bot ica que tenga buenos i a -
foimes de su conducta, Sol 12 altos i m p o n d r á n . 
12028 4-17 
Q O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A E S T A C I U -
I k j d a d ó para e l campo una c o l o c a c i ó n pa ra aoompa-
fier á una s e ñ o r a , cuidar u n n i ñ o ó cocinera de una 
cor ta fami l ia : G l o r i a 13 i n f o r m a r á n : t iene personas 
que respondan por su conducta. 
13009 4-17 
Se sol ic i tan 
operarios zapateros para h i c e r b o r c e g u í e s bl indados. 
M u r a l l a esquina á Aguacate , p e l e t e r í a . L o s Gimsguas 
se paga l a hechura por par un peso b i l le te . 
12992 4-17 
DE S E A C O L O C A C I O N Ü N A G E N E R A L L A -vandera: t iene personas que garant icen su buena 
cenducta: Campanario 103 i n f o r m a r á n . 
13000 4-17 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
\ J t r a r c o l o c a c i ó n de cr iado de mano , t iene persona 
que garantice su conducta: i n f o r m a r á n Bernsza es-
quina á L a m p a r i l l a , b a r b e r í a . 
13C07 4-17 
Ganga: se alqui la en $30 billetes una casa con sala cuatro cuartos, los dos pr imeros con corredor, 
portada independiente, g ran p a t í o con varios á r b o l e s 
frutales, abundante agua: V a l l e n ú m e r o 6, casi esqui-
na á Espada, l a l l ave en la bodega de la esquina; otros 
pormenores su d u e ñ o Vil legas 5S. 
13199 4-20 
Iabitacionss amuebladas: se a l q u i l a n frescas y venti ladas á 18, 20 y 26 pesos bUletes; otras con 
b a l c ó n á la calle propias para bufetes de m é d i c o s 6 
dentistas á 15 pesos oro; todas con asistencia y ent ra 
da á todas horas. L a m p a r i l l a 63, esquina á Vi l l egas . 
131P8 4 20 
Se a lqu i l an los magn í f i cos y espaciosos altos de l a calle A n c h a del N o r t e 155 esquina á Campanar io : 
t iene todas las comodidades que pueden desearse: i n -
fo rman en los bajos, a l m a c é n ; en l a misma i n f o r m a n 
de l a casa J e s ú s del M o n t e 98, con siete cuartos, p a -
tio y traspatio. 18183 8 20 
S E A L Q U I L A 
Paula 43 etqaina á Habana , con hermosa sala, tres 
cuartos bajos, uno a l to , l i m p i a , fresca y con agua de 
V e n t o . C á r d e n a s 33 6 C h a c ó n 10 i n f o r m a r á n . 
13186 4 20 
Se a lqui la por meses una de las m á s bonitas casas del Vedado: t iene agua y u n j a r d i n grande en per -
fecto estado, reuniendo las comodidades para una f a -
m i l i a numerosa: i n f o r m a r í n L a m p s r i l l a 22. 
13172 15-20Ot 
D I Í S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O do color , aseado y fo rma l , y a sea para casa p a r -
t i cu l a r ó establecimiento; t iene quien responda de su 
conducta: calle.do la M u r a l l a c indadela , de la G u a r -
dia h a b i t a c i ó n b . 20 in fo rman . 12S93 4-17 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad para cocinera: EO duer-
me en l a c o l o c a c i ó n : M o r r o n . 28. 
12999 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E X C E -lente cr iada de mano, acostumbrada á este s e r v i -
cio por ser fino su t r a to , manejar u n n i ñ o ó acompa-
fiír nna s e ñ o r a sola: t iene buenas referencias de su 
compor tamiento : calle do la I n d u s t r i a 103 i n f o r m a -
r á n . 12997 4-17 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N de M A N E J A D O R A 
l o é cr iada de mano una s e ñ o r a peninsular: J e s ú s P e -
regr ino 60 entre Oquendo y Soledad,- d a r á n r a z ó n . 
13006 4-17 
T T N A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
\ J para a c o m p a ñ a r á otra ó ama de l laves, h a c i é n -
dose cargo de l a costura de l a casa, no t iene inoonve-
s i a i i t í en hacer l a l impieza de habitaciones: .Acaila 
n. 2 6 ^ 18005 4 i f 
{ R I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A A C O -
^ J m o d a r una de 12 á 14 a ñ o s y de l a rsza de color : 
i n f o r m a r á n Casa de las Viudas , p a b e l l ó n de l D i r e c t o r 
de l a Academia Preparator ia . 
1S004 4-17 
T B A S E . U N C A B A L L E R O R E C I E N L L E -
JUgadodela P e n í n s u l a , desea hacer p a r t í c i p e s sin 
cap i t a l alguno, á otros dos m á s que e t t é a b ien r e l a -
« i o n a d o s en esta capi ta l de u n nuevo y excelente ne -
gocio, v ive L a m p a r i l l a 69, altos. 
129 Í6 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con derecho á l a cocina y uu cuar to 
al to por ocho pesos a l mes; en l a casa hay agua y se 
da I l a v i n , no se qu ie ren muchachos. Te j ad i l l o 19. 
13167 4 20 
P r a d o 93. P r a d o 93. 
Se a lqu i lan grandes, frescas y espaciosas habi tac io-
nes, con v is ta a l P rado y a l Pasaje, á m ó d i c o s precios: 
en l a misma d a r á n r a x ó c . 
13169 4-20 
A G U I A R 101 
Se a lqu i l an frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia 6 sin e l la , y t a m b i é n con caba-
llerizas, con vis ta á l a calle y entrada á todas horas. 
13165 6 20 
En Guanabacoa se a lqui la l a hermosa casa Concep-c i ó n 103, l a l l ave en frente; i n f o r m a r á n Compos-
te la 131, Habana . 13164 4-20 
Muy baratos 
se a lqu i lan una sala y gabinete y cuartos al tos 'y bajos 
con asistencia ó s in el la , cerca de l comercio y ios tea-
tros Tenien te R o y n . 94. 13192 4-20 
Se a lqui la l a hermosa casa calzada In f an t a n . 60, á dos cuadras de Carlos I I I y en d i r e c c i ó n a l Cerro , 
con sala, comedor, cuatro grandes cuartos, cocina, 
gas y d e m á s comodidades. L a l l ave y ajuste Sol n . 24. 
13190 4-20 
S B A L Q U I L A 
l a boni ta casa Refugio 19 á media cuadra de l a a l a -
meda de l P rado con comodidades para una regula r 
f ami l i a y agua de V e n t o : l a l l ave en l a bodega de l 
frente y San J o s é esquina á L e a l t a d , bodega, i n f o r -
m a r á n . 13161 4-20 
T T N A B U e N A C R I A N D E R A D E T R E S M E -
\ J ees de par ida sol ic i ta una casa decente don de i r 
á c r iar á media leche ó entera, s e g ú n convenga. P u e -
de dar loa mejores informes de su compor tamien to ,— 
S ¡ n L á z a r o 147, altos. l t 9 7 9 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de M E D I A N A edad, blanca ó de color , que tepa su o b l i g a c i ó n y 
qae duerma en e l acomodo, que tenga quien l a reco-
miendo. M o n t e 199 a l tor . E n l a misma ee toma una 
negr i ta de 10 á 12 a ñ o s , b ien á sueldo ó ves t i r la y o j l -
zar la . 12929 8-14 
ÍVI80 A LOS TRABAJADORES. 
E n l a sierra de maderas situada en l a Her radura , 
do l a propiedad de D . Cipr iano Picara , se sol ic i tan 
operarios para rs jar l e ñ a de pino de tea, p a g á n d o s e la 
oaerda ú $3 50 en bil letes de l Banco E s p a ñ o l de la 
H a b a n a . E n l a misma se les fac i l i t a ran las he r r a -
mientas necesarias para e l trabajo asi como t a m b i é n 
l a a U m e u t a o i ó n á precios m ó d i c o s . 
12*02 15-9 O 
O A S T R U S — U n j o v e n de 26 a ñ o s que estuvo mas 
KÜ/de cua t ro a ñ o s de cor tador en dos de las mejores 
cusas de P a r í s y dos a ñ o s en esta de Habana, desea 
colocarse de cor tador , t iene quien pueda ga ran t i za r lo 
ú i todo: i n f o r m a r á n Mercaderes 20, s a s t r e r í a de J . 
M o n t . 12978 4-16 
T T N A S E Ñ O R A D E E D A D S O L I C I T A C O L O 
%J c a c i ó n para ama de llaves, criada de mano ó asis-
tar.cia de u n enfermo, advier te que no maneja n i ñ o s 
n i i i r v o mesa, t iene personas que garant icen su c o n -
ducta y no t iene inconveniente en i r a l campo. San 
X ñ d r o 70 d a r á n r a z ó n . 12351 4-16 
ÜN E X C E L E N T E C O C 1 N K R O Y R E P O S T E -ro desea colocarse: t iene quien abone p o r su con-
ducta y mora l idad ; pueden in fo rmar cal le de los C o -
rrales n ú m e r o 23, en t re Cienfaegos y Someruelos á 
todas horas. 12947 4-16 
S E S O L I C I T A 
una j o v e n de doce á catorce a ñ o s , que sea rec ien l l e -
gada de la P e n í n s u l a y tenga buenas recomendacio-
nes. Obispo 84. 12990 4-16 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P E N I N S U -lar de mediana edad para coser á m á q u i n a y á m a -
na y los quehaceres de una casa de cer ta f a m i l i a : es 
pareona de l a mejor moral idad, y se responde por e l la 
a n Reina 42. 12391 4-16 
T T T N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co 
\ J l o c a c i ó n en una casa decente y de poca f a m i l i a , y 
se prefiere qae sea por los alrededores de l a calle de 
C h a c ó a , po r tener su casa en l a callo de Compostela 
n . 3. que r-s donde i n f o r m a r á n , frente á l a iglesia de l 
A r g ' l . 12989 4-16 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho blanco ó de color para c rUdo da m a -
n o . T f l i d o $12 b t«o . y ropa Hmnia: i a f o m M á n L e a l -
tea 157 y Saín* 69, 32875 
S E A L Q U I L A N 
en c inco centenes oro los espaciosos altos de l a casa 
calle de Apodaoa n á m e r o 46, compuestos de sala, 
cuatro cuartos, comedor, cuar to de b a ñ o y d e m á s c o -
modidades para una fami l ia . I m p o n d r á n Concordia 67. 
13184 4-20 
Se a lqui lan los hermosos y frescos bsjos de l a casa O b r a p í a 55, casi esquina á Compostela capaz pa ra 
dos famil ias ; t iene sala, ocho cuartos, comedor, z a -
g u á n , tres pal ios , á r b o l e s , agua, cloaca, buenos suelos, 
cielos r áeos y d e m á s comodidades, entrada i n d e p e n -
diente, a l lado 57, altos i m p o n d r á n . 
13144 4-19 
Se a l q u i l a 
l a casa L e a l t a d 97, ent re N e p t u n o y Concord ia ; BU 
« e o i o $S3 75; l a l l ave en l a misma y su d u e ñ o 2 Í I t a -
la, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , San Rafae l esquina á A m i s -
tad . 13147 4-19 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
todas & l a ca l l e para familias ó caballeros solos, p u -
diendo comer de los restauranta inmediatos . Zu lue ta 
n ó m e r o 36. 13146 8-19 
Se a lqu i la l a casa calle de Cuba 34, compuesta de sala, saleta, c inco cuartos corr idos y uno a l fondo, 
comedor, buena cocina y l l ave de agua, dos cuartos 
altos con inodoro y azotea, t a m b i é n con agua; i m p o n -
d r á n on l a misma de 12 á 3 y en Cuba 57, altos. 
J3126 4-19 
S E A R R I E N D A 
l a estancia L a B e l l a , como de 2 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
en l a e s t a c i ó n de los P inos , A r r o y o Naran jo . I n f o r m a -
r á n B a r a t i l l o 9, cuar to n . 7, de 1 á 4 . 
13137 8-19 
En l a hermosa casa Re ina n . 149, se a lqu i l an u n de -partamento al to con b a l c ó n á la ca l le , compuesto 
de cuatro habitaciones, comedor y cocina , y en l a 
planta baja hay hermosas habitaciones. 
13139 4-19 
En casa de f ami l i a decente se a lqu i lan tres boni tos cuartos altos á hombres solos <5 mat r imonios s in 
n i ñ o s . Compostela 22. 
13117 4-19 
Dos cuartos en azotea, á todos vientos y mucha v i s -ta, propios para hombres ó u n m a t r i m o n i o po r sn 
independencia, en casa de fami l i a . Sitios 137. 
18124 4-19 
S E A L Q U I L A 
l a casa Blanco 33. con sala, saleta, seis cuartos, pa t io , 
t raspat io y agua. Blanco 30 i m p o n d r á n . 
13125 4-19 
En 41 onzas oro los principales de l a hermosa casa Prado 87, entre Nep tuno y Vi r tudes , compuestos 
de sala, antesala, 4 cuartos, ga l e r í a , saleta, cuar to de 
b a ñ o , cocina, inodoro; t a m b i é n las caballerizas, u n 
cuar to de cochero y cochera; en loa entresuelos de l a 
misma dan r a z ó n . 13107 4-18 
O J O . O J O . 
Cana, respetable con toda asistencia se alqui la á u n 
m a t r i m o n i o 6 caballeros dos frescas habitaciones 
con b a l c ó n á l a cal le; se ex igen referencias; t a m b i é n 
se a ion i ia una cochera y caballeriza. Cr is to 37 esqui-
na á MurftUSt 15085' M 8 
En mót l ico precio se alqui la l a esp ¡c iosa y fresca casa Paula 79, compuesta de piso bajo, entresue-
lo», p r i nc ipa l y cuartos en l a azotea, con agua co-
rr ien te y machas comodidades: A g u i a r 17, estudio del 
L d o . F o n t s i n f o r m a r á n . 12939 1 5 - 1 6 0 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
se s lqni la u n elegante piso bajo con p o r t e i í i y sel* 
huecos á U calle, propio para un mat r imonio solo ó 
con corta fami l ia . V i r tudes 2 esquina á Zalueta . 
12912 8-16 
Se a lqui lan en m ó d i o o precio los espaciosos altos compuestos á ^ g r a n sala y comedor, piso de m á r -
m o l , b a l c ó n ¿Tía calle, seis cuartos, agua de Ven to y 
s e r v i c i o . y á r a gas, Acos t a 33, entre Habana y Ccifr-
poí te l» , en l a misma i m p o n d r á n . 
12869 10-13 
VE D A D O — A contar del IV de noviembre p r ó x i m o , se a lqui la l a cata n . 60 calle N o v e n a de Vedado. 
R e ú n e todas las comodidades apetecibles para una 
numerosa famil ia por su inmejorable si; n a c i ó n y c o m -
par t imiento . I n f o r m a r á n San Ignacio 56, altos. 
12P03 10 13 
E N E L V E D A D O 
L a he rmi sa y c ó m o d a casa calle A , n . 12, entre 5* 
y 7? se alqui la por meses hasta e l 30 de a b r i l p z ó x i m o . 
Tiene j t r d i n e s , portales, sala con tres rejas, z a g a á n , 
comedor, gabinete, cuatro cuartos bajos, cuatro altos, 
dos para criados, despensa, caballerizas, hermosa co -
cina con horno, b a ñ o , inodoros y u n ancho pat io con 
u n buen gal l inero: t iene a d e m á s llaves de agua para 
todas sus atenciones: de las condiciones para e l a l q u i -
ler i n f o r m a r á e l 8r . V i l l a l v a , que v ive a l lado en e l 14 
12755 10-10 
En casa de famil ia de mora l idad se a lqui lan dos b o -nitas, frescas y espaciosas habitaciones altas, p r o -
pias para caballeros o mat r imoDio sin n i ñ o s ; y u n a 
h a b i t a c i ó n baja m u y hermosa y secs. tedas con asis-
t enc ia é s in el la: O b r a p í a 65 entre Aguacate y C o m -
postela. 1?489 1 5 0 4 
Se a lqui lan en $10 billetes los bonitos altos de l a casa Eg ido n . 103, propios para una corta f i m i l l a : 
se componen de tres cuartos, sala, comedor, cocina, 
excusado, azotea y d e m á s : l a l l ave en l a mi smo: su 
d u e ñ o J e s ú s M a r í a n . 10, altos, donde pueden dar m á s 
pormenores. 12987 4-16 
H o r r o r o s a ganga. 
M u y barata se a1 qo l l a para establecimiento l a casa 
Galiano n ú m e r o 57. E l d u e ñ o en Mercaderes n ú m e -
ro 23. c h o c o l a t e r í a . 12977 4-16 
Se a lqui la l a casa Trocadero n . 63, de seis cuartas bajos, sala, saleta, saleta de comer, coar to de ba-
ñ o , dos espaciosos cuartos altos con cocina, eacus&do 
y sgaa, sio. rebaja en tres onzas oro, i m p o n d r á n P e r -
severancia 27 de 7 á 10 de l a m a ñ a n a y de 3 á 5 de l a 
tarde. 129^0 4-16 
Se a lqui la l a casa San N i c o l á s n . 22, t iene buena sa-la de m á r m o l , 4 cuartos bajos y 2 altos, l l ave do a-
gua: l a l l ave en l a esquina y para su ajuste Re ina 78. 
12910 4-16 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro l a casa Compostela 23, de dos ventanas, 
sala, 4 cuartos, comedor, buen pa t io y espaciosa c o c i -
na; l a l l ave á l a o t ra pue r t a n . 35. é i n f o r m a r á n L a m -
p a r i l l a 96. 12969 4-18 
Se a lqu i la una hermosa y fresca n a b i t a c i ó n en cas a p a r t i c u l a r ó u n ma t r imon io s in n i ñ o s , y de m o r a l i -
dad , para comer en. fami l ia , es u n pun to fresco, f r e n -
te á los b a ñ o s Campos E l í s e o ? ; i m p o n d r á n A n c h a del 
N o r t e n . 3 1 . 12965 4-16 
S E A L Q U I L A 
l a he rmosa casa de al to y bajo Campanar io 3 1 , p r o -
p i a p a r a dos famil ias por su g ran capacidad y buena 
d i s t r i b u c i ó n de sus habitaciones. Su d u e ñ o Acosta 
111 i n f o r m a r á . 12974 4-16 
Se a lqui la l a hermosa y fresca casa O b r a p í a 53, ca s i esquina á Compostela, t i « n e tres ventanas á l a ca -
He, sala, z a g u á n , comedor, 8 cuartos, 3 patios, á r b o -
les, agua, buenos suelos, cielo raso y d e m á s o o m o l i -
dades: a l lado n . 57, altos, i m p o n d r á n y so vende u n 
piano de poco uso. 12958 4-16 
137, Compostela , 137 
Sa a lqu i l an habitaciones altas m u y frescas, entrada 
Ubre. Se venden dos farolas y u n cachorro de T e r r a -
ncva de 4 meses. 12896 6-13 
de Fincas y EstaMecimieníos. 
SE V E N D E N D O S C A S A S M E D I A C U A D R A de l a esquina de tejas, de azotea en $5,000; en M o n -
te de z a g u á n y dos ventanas de 7 y 8,000 oro, o t ra 
ren ta seis onzas oro en 10,000 oro; siete calzada de 
J e s ú s d s l M o n t e en pacto da re t ro 8,500 oro , siete l l a -
ves de agua red imida de Vante , l i b re de gravamen; 
M o n t e 1 casa en 2,500, r en ta 28 pesos oro; otra , esqui-
na 10,000; dos casas nna pegadita á Nep tuno y C a m -
panario 6,000; o t ra en l a mejor cuadra de Campanario 
7,000, r a z ó n A g u i l a 205, bajos, entre Re ina y Es t re l la . 
13180 4-20 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E cafetines; se vende u n acreditado ca fe t ín en l a 
cant idad de 800 pesos b i l le tes ; vale doble; solo se v e n -
de porque su d u e ñ o marcha a l campo y no l o puede 
atender; t iene b i l l a r , pero no es de la propiedad del 
ca fé Campanar io 128. 13160 4 20 
SE V E N D E N L A S C A S A S C I E N F Ü E G O S 37, con sala, tres cuartos bajos y dos a'tos, etc., y 
A g u i l a 243, con sala, seis cuartos bajos, etc., en t re 
M o n t e y Corrales. A m i s t a d 102 entre San J o s é y B a r -
celona, da 9 á 12. 13191 4-20 
S E V E N D E 
u n g r an d e p ó s i t o de tabacos y c igai ros en la calle del 
Obispo. I m p o n d r á n A g u i a r 92, z a p a t e r í a . 
13163 3 19a 3 20d 
GA N G A : E N $1,000 O R O L I B R ES S E V E N D E en e l Carmelo cal le 6? entre 5? y 7?, á media 
ouadta de l a calzada y una de l a l í n e a , u n solar ce r -
cado, compuesto de 13 vs. y med ia de frente por 50 
idem de fondo, con tres hermosos cuartos de man ipos -
t e r í a y tejas r e c i é n construidos y produciendo m e n -
saalmente $34 btss. I n f o r m a n Aguacate 12 á todas 
horas. 13138 4-19 
B u e n a oportunidad 
para una persona ac t iva que desee emplear c o n p r o -
vecho u n corto cap i t a l . P o r impos ib i l i dad de a t e n -
der la se traspasa l a agencia exclus iva , con todo l o 
concerniente , de una indus t r i a americana in t roduc ida 
a q u í hace m á s de dos a ñ o s y que ha tenido g ran acep-
t a c i ó n . Se d a r á n toda clase de datos y explicaciones 
en A g u i a r n ú m e r o 19, de 12 á 5. 
13153 . 4-19 
S e vende 
m u y barato u n po t re ro de tres y media c a b a l l e r í a s de 
t ie r ra , cerca de l a capi ta l , t é r m i n o m u n i c i p a l de San-
t iago de las Vegas. Guanabacoa, p lazuela de Santo 
D o m i n g o n . 1 i m p o n d r á n . 13148 4-19 
AT E N C I O N : S E V E N D E N V A R I A S C A S A S en esta c iudad, l a m a y o r par te en l a calzada de 
San L á z a r o p r ó x i m a s á l a pun ta , sus precios desde 
"!,500 hasta $7,000 oro , s in i n t e r v e n c i ó n de corredor; 
de 8 á 12 de l a m a ñ a n a i n f o r m a r á n A n c h a de l N o r t e 
n ú m e r o 101. 13070 8-18 
G A N G A . 
Sa venden dos hermosas casas en l a calzada de l C e -
r r o , j un t a s 6 separadas, á precios convenientes: i n -
f o r m a r á n Obispo 16, en los altos de 12 á 5. 
12972 4-16 b y d 
E n p r o p o r c i ó n . 
Sa vende una finca de una c a b a l l e r í a de t i e r r a & 1 | 
leguas de Guanajay , cercada, con ira casa de tab la y 
teja, pozo, á r b o l e s frutales , bastantes palmas, casa de 
tabaco donde se da excelente, & . Obispo SO, de 12 á 4 . 
18113 4-19 
SE V E N D E B N 6,000 P E S O S U N A C A S A N U E -va, en buen pun to ; es de dos ventanas c o n 40 vs. 
de fondo p o r 12 de frente; losa po r tab la , & l a mode r -
na y con todas comodidades; s in i n t e r v e n c i ó n de t e r -
cera persona: i m p o n d r á n á todas horas Composte la 
n . 124. 13058 4-18 
S E V E IT D 23 
u n d e p ó s i t o de tabacos y cigarros, situado en uno de 
los puntos m á s concurr idos de l a Habana , Gal iano 
n ü a i e r o 103. E n l a b s r b s i í a d a r á n r a z ó n . 
B A R B E E O S . 
Por no poderla atender su d u e ñ o t e vende una ba r -
b a r í a en buen punto y en m ó d i c o precio. I n f o r m a r á 
Sr. Montes , O b r a p í a y A g u i a r . 
13054 4-18 
IMPORTANTE. 
Para arreglar u u asunto de fami l ia se pone en venta 
l a hermosa c&sa conocida por Crn& Verde calle de 
Mercaderes n ú m e r o 29, esquina á A m a r g u r a de dos 
cuerpo*, cuatro puertas á dicha calle y g ran fondo po r 
la de Amargura ; produce diez y ocho onzas en oro m e n -
suales y nueda adquirirse por $30,003 en oro; en t re-
gando $17,500 oro ae coatado y dejando reconocido el 
re» to en l a misma ñ : ca con u n i n t e r é s convencional si le 
conviniere al comprador; t iese sus escrituras corrientes 
de m á s de 30 a ñ o s , ocupada por u n gran a l m a c é n do 
papel y efectos de escri torio y se vende l i b r e de todo 
gravamen; pues si b ien reconoce $1,800 a l 5 por ciento 
anual á favor de l a Hacienda, pueden redimirse á v o -
l u n t a d de l comprador . Las personas que deseen p o -
seer esta finca pueden ocur r i r á D . Francisco 2 . de 
S Iva , Aguacate n ú m e r o 12, de 8 á 12 del ¿ i a . 
18106 4-I8 
P O T R E R O 
Se vende uno de seis o a b a l l e t í a s en l a calzada, á 
una legua de Ar temisa con f á b r i c a s , aguadas, pa lmar 
cercado. Obispo 30, Cent ro de Negocios. 
13U.2 ¿ j g _ 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende una c&sa en l a tixih&ia, que hace esquina, 
de dos ventanas, po r t a l , seis habitaciones. Ubre de 
g r a v a r á e n . Obispo 30, Centro de negocios. 
13101 4-18 
DOS C A S A S E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E una en $2,000 y otra 8,C00; una esquina en T ene -
rife $3,003; en B o m b a una 3 500; en San Is id ro una 
2,C00; una en los Arge l e s 2,000; en Corrales una 1,203 
otra 2,500 ettas toé&t on oro y otras varias por d i v e r -
sos puntos cta 1,509 hasta 4,000 btes. I m p o n d r á n A n -
geles 84. 13103 4-18 
MU Y B A K A T A S E V E N D E L A C A S A C A L L E de l a Habana 209, con sala, comedor, dos cua r -
tos, agua, etc., de m a m p o s t e i í a y azotea, l i b r e de g r a -
v á m e n e s . San N i c o l á s 53 v i r e su d u e ñ a y t r a t a r á n de 
su ajuste. 13069 4-18 
SE V E N D E N C A S A S E N G A L T A N O , ^ O C ' Ó o-ro; 12 casas de 2 ventanas-, 18 .de una ventana; 8 
casas de esquina coa e s t ab lec ' fm 'en ío ; 18 casitas'; 3 ca-
sas do vecindad; 8 bodegas; 3 cafeces con bUlarest u -
ñ a p a n a d e r í a , 3 cafetines; 2 fondas, 4 fincas de c a m -
po; una c a r n i c e r í a ; una b a r b e r í a , San J o s é 48. 
13017 4 17 
G A N G A . 
Para arreglar una t e & t s m e n t a i í a se vende l a cssa 
A g u i l a n . 159, á una cuadra de l a Plaza del Vapor . 
I m p o n d r á n on Guanabacoa, Pepo A n t o n i o 25 
1S029 4 1 7 
AT E N C I O N ! ¡ E X T R A O R D I N A R I A G A N G A ! se vende una c á n t i c a situada en el mejor pun to 
de l a Plaza de Vapor , su precio ú l t i m o ; s in rebaja, 
$1,800 billetes, hace d iar lo de $28 á 30, s in i n t e r v e n -
c i ó n de corredores, San N i c o l á s 172 de 10 de l a m a -
ñ a n a á 4 de la tarde. 1S018 4 17 
S E V E N D E 
u n g ran ta l ler de lavado en Guanabacoa por no p o -
derlo asistir su d u e ñ o por encontrarse enfermo; se da 
m u y barato, i n f o r m a r á n Aguacate 124. 
13010 6-17 
Se vende 
un café cou b i l la r situado en buen punto , hace buena 
venta, pues su d u e ñ o no lo puede atender y lo da m u y 
barato: i n f o r m a r á n Rie la 62, á todas horas. 
13027 4-17 
FARMA0EUTIC08 
E n « n a buena y r ica p o b l a c ' ó i de campo y perfec 
tamente surtida, con una entrada superior á muchas 
de la Habana, se vet da una farmacia propia para ee-
tablecersa con toda comodidad y decencia y á precio 
de ganga, por tener que auaentarse t n actual posee-
dor L o s Sres. L o b é y C* i n f i r m a r á n O b r a p í a n ú -
meros 83 y 35. 13017 4 17 
S E V E N D E N 
para terminar l» t e s t a m e n t a r í a de D ? Francisca Rota 
las casas E c o n o m í ^ 2 y J e s ú s Peregrino 66. T r a t a r á n 
Salud 26. !3Qr 2 4-17 
E V E N D E N D O S C A S I T A S U N A R E V I L L A -
gigedo n . 30 y la ot ra A g ü i l a 315: Dragones 8̂  i u -
f o r m a r á n . 13Q02 4-17 
SE V E N D E E N $8.000 U N A G R A N C - é S A E N la cal le de L a m p a r i l l a con sala, comedor, 4 cuar -
tos bajos y dos altos y buena cocina. E n $Í ,8C0 u n a 
casa calle de Vi l legas con sala, comedor y 5 cuartos y 
agaa redimida . Vi l l egas 121 i n f o r m a r á n * 
12995 4-17 
T R E N D E L A V A D O . — S E V E N D E U N O E N buen punto m u y bien montado y con una escogMa 
m a r c h a n t e r í o , por retirarse su d u e ñ o , por cuyo m o t i -
vo se d 1 m u ; en p r o p o r c i ó n . Aguacate n . 33, entre 
Obisno v O b r a p í a , i n f o r m a r á n . 
12991 4-17 
G A N G A 
Se venden las casas Obispo n . 36, San N i c o l á s n . 2 
y solares en e l Cerro y J e s ú s del M o n t e con sus f á -
bricas. I n f o r m a r á n M u r a l l a 79, M e n é a d e z , V i l l a r y 
C o m p a ñ í a . 11921 80 20St 
BO D E G A . — E n Guanabacoa se vende una con buena barr iada, hace buenas ventas y pue^e ad -
quir i rse con poco c a p i t i l , por ^ener su d u e ñ o que m a r -
char á l a P e n í n s u l a á asantos^de f u n i l i a ; buen nego-
cio para u n pr inc ip ian te . Cor ra l Nuevo , p a n a d e i í i 
L a Catalana, ee la misma dan r a z ó n . 12521 4-16 
E N $ 7 0 0 O R O 
l ibres para e l vendedor, se vende una buena y c ó m o d a 
casa en la calle da C á d i z n ú m . 83, compuesta de sala, 
comedor, u n cuarto bajo y dos altos cou b a l c ó o , los 
altos de fl >rlmbó y casi toda nueva, s in gravamen: su 
d u e ñ o calle de L u z n . 8, en el bar r io de J . del Mon te . 
12418 15-3 
I Í A I N D I A 
Neptuno 57, se venden baratos ó cambian y com-
pran y arreglan toda clase de muebles. 
13031 1& 1 7 0 t 
SE V E N D E Ü N A M E S A D a B I L L A R C O N todos los utensilios necesarios, marfea N a d a l , de 
caoba. Bolas de palos, de 16, y bolas de pifia de 8: 
Acosta y Compostela, ca fé y conf i t e r ía L a Balenci ta 
i n f o r m a r á n . 13012 4-17 
S E V E N D E 
u n magn í f i co p iano de P leye l , de media cola. E n l a 
misma se solici ta una criada de mano y costurera, que 
tenga quien responda po r el la. Carlos I I I , 223. 
13015 4-17 
VIÜDA DE NEMESIO PEREZ. 
dürtido general de muebles finos del país 
y del extranjero, al alcance de todas las 
fortunas y & precios saniamente módicos. 
L a casa tiene montado no T ^ Í L Z i E M 
en el cual y á satiefacoión del Interesado as 
hacen juegos de sala, de cuartio y comedor 
y ctialquler otrí» inueb1e, y ío qaa es más, 
preoioa arreglados. 
BERNAZA n . 39 Y 41. 
Correo: Apartado n ú m . 619. 
C n 1549 15-10 O 
L A P E R L A . 
Antigüa casa de contratación y présta-
mos.--Compostela 80, entre Obispo 
y Obrapía. 
Se fac i l i t a dinero en tcÁ&a cantidades y con u n p e -
quefio i n t e r é s , con g a r a n t í a de alhsjss de oro, p la ta y 
bri l lantes y pianos. 
L A P E R L A tiene m á s surt ido en p r e n d e r í a que 
n inguna o t ra de su clase y se realiza á como quiers: 
hay planos de P l eye l , Bolsselot, Qaveau y ctres de 
p r é s t a m o s vencidos. V i s t a hace fe. Compostela 50. 
C1573 8-16 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C n r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleye l , con cuerdas doradas contra l a humedad 
y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente m é d i c o s , arreglados á los precios. 
H a y u n g ran surt ido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, a lqui lan y componen pianos de todas clases. 
129V0 26-14 O 
Con Rea l p r iv i l eg io por la I n s p e c c i ó n de E s t u d k • 
de la Habana y Puer to -Rico y aprobado por l a A c t -
demia de Medic iaa y C i r u g í a de C á d i z . Cer t i f icadost e 
los pr incipales facultativos de l a Habana , de C á d i z y 
Santander, 40 afios de p r á c t i c a con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurat ivo de l a sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y t e rc i a -
nas y en todas las enfermedades provenientes de matos 
humore»% a d q u i r i d o i ó heredados; t í í c e r a t , h e r -
pes, etc. 
D e venta en todas las farmacias de la I s l a de Cuba 
y Pne r to -S ico . -
G n . 1B15 1 0 
Catar ra l 6 sifilít ica, con pujos , ardor, dif icultad 
a l o r i n a r , sea el flujo a m a r i l l o ó blanco, en ambos 
casos y pexoa sa qui ta con la Pasta, b a l s á m i c a de 
H E R N A N D W Z Para sbreviar l a c u r a c i ó u ú se se á l a 
ves ia í n y e c c i ó a B vlsámi ja c l mt i izan e. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
C O L I R I O R E F R I G E -
R A N T E . — Q u i t a toda i r r i -
t a c i é n en los ojos, fo r t a l e -
ce y aumenta l á vista y c u -
ra la ceguera, tan, c o m ú n 
enloscai t tpos do Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con e l Co l ir io R e f r i g e -
rante de ia"botica S A N T A A N A , M u r a l l a 68. 
DISENTERIA sangre y sin e l la 
se cura con las pildoras a n t i d i s e n t é r i c a s de H e r n á n -
dez. A pesar de la propaganda que h ü o e n los mismos 
enfermos curados, hemos e r e i i o como u n deber da 
humanidad extender su conocimiento por medio de l a 
prensa . 
ESPECIFICO BONNEFOY. 
Q u i t a los dolores n e u r á l g i c o s de cabeza y fortalece 
los netvios . 
D e p ó s i t o Bo t i ca S A N T A A N A , R ie la 68, Habana. 
12925 10-13 
S E V E N D E N 
varios cuadros a l ó leo . Acosta n . 26, entre Cuba y 
Damas . 12863 10-12 
m w m m 
^ O L - V O O i b i É B Y — S e vende en t o d a s £ ¿ £ 
SE VENDEN 
T R E S F I L T R O S - P R E N S A S , 
E N B A R A T I L L O 7. 
13181 4 20 
A L A M B I Q U E S . 
Se venden: í reoirfiaador y un destilador sistema 
' E g r o t , " casi nuevos y un g an tanque de pinotea. 
L a m p a r i ü a 5, H » b a n a . — B , M a r t í n e z 
12854 10 13 
D E V E N T A 
V a r i o s filtros-premas, perfeccionados para la fil-
t i s n i f n y agotamiento de l a cachazas. 
F i l t r o s prensas g igantes Estos filtro prensas 
cu;os cuat í ros t iene u u metro caadrado, presentan 
una superficie filtrante t r i p l e , h » c e n el t rabajo de tres 
filtros comunes con eran e c o n o n i í i de personal. 
U t s istema de bombas ve r t l ca le ] para el servicio 
de los fi tros prensas. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 h e c t ó -
l i t ros . 
Centri fugas Weinrieh para el b lanqueamiento de l 
a z á o a r . — J B . Superviel le . San I g n a c i o R2. A p a r t a -
do 186. 13728 80-10 Os 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Ü o u i e r c i a a t e a importadores de toda clase de maqui-
5aria, carriles, locomotoras, carros, «feotos de ugri-
' in l tu ra y f a r r e t e r í a 
V E N D E N 
Alambre p a r a cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , apar tado 3 4 © . — H a b a n a . 
C 1177 2S 28 s t 
C a l d e r a s d e S e g u r i d a d I n e x p l o s i b l e s 
SBOÜIONAI.ES DE HIERBO FORJADO HEJORADAS 
Ufc R O O T 
E n venta por A M A T j L A G ü A R D Í A , c o m w -
oiantes é importadores de toda clase d» caaquinari i , 
efectos do agr icu l tura y f e r r e t e r í a . 
C u b a @@, a p a r t a d o 346.—••Habaos* 
O 147fi ^fi_28 St 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S C R I O L L O S : uno moro azul y otro dorado re t in to , de buena a l 
zada, de t ro ' e ; propio para u n < oche, i m p o n d r á n Rosa 
n . 13, Cerro , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a . 
13090 8-18 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N B U E N caballo c r i o l l o , maestro de coche, j o v e n , da siete 
cuartas, dorado, da t ro te l i m p i o . Puede verse en San 
Rafae l 7 1 , entre C ^ m p a n a t i » y L al tad, de 7 á 8 de 
la m a ñ a n a y de 11 á 5 de la tarde. 13037 4 17 
SANGUIJUELAS. 
S E H A N R E C I B I D O 
A g u i a r n . 100, esquina á O b r a p í a , P e l u q u e r í a . 
13040 15 17 
Se vende 
una m u í a m u y barata: es sana, j o v e n y maestra de t i -
r o : t a m b i é n u n carro de 4 ruedas: i m p o n d r á n Nep tuno 
n . 90. 12988 4-16 
E n 25 onzas oro 
u n m i l o r d f r a n c é s do los fabricados expresamente para 
los Sres. C u r t i l l i e r y C^ E a Nep tuno 189 se vende. 
13108 4-18 
SE V E N D E N U N O S A R R E O S D E P A R E J A T una l imonera f<-aucesa, un escaparate para los m i s -
mos, una magn í f i c a nevera, u n cuarto de b a ñ o p o r t á t i l 
y nna bomba de doble p r e s i ó n para elevar agua á 
g ran a l tu ra ; todo se da por l a m i t a d de su va lor para 
desocunar p ron to e l loca l . Sol 108. 
13024 4-17 
TR E S D U Q U E S A S U N A N U E V A Y D O S U S A -das. 
1 m i l o r d remontado 
2 c o u p é s uno de 4 asientos y otro da dos. 
2 faetones, uno da 4 asientos, faelle corr ido . 
1 t í l b u r i con su l imonera , barato. 
Ar reos para pareja con h e v i l ages dorados. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en t o -
m a r en cambio otros carruajes, Salud n . 17. 
12864 5-16 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E D U Q U E S A casi nueva, u n boni to m i l o r d de poco uso, unos arreos 
finos de pareja y una l imonera , todo en buen estado: 
puede verse cal le de l a A m i s t a d , entre Zan ja y B a r -
celona, casa del Sr, Cour t i l l i e r , y t ra tar de su ajuste. 
12551 15-6 
GR A N B A R A T E Z S I N I G U A L E N M U E B L E S escaparates desde 17 hasta $100; medio juego sala 
$60; u n luego completo caoba $130; otros á 180 y 200; 
aparadores desde 15 hasta $70; tocadores, lavabos, 
mesas, s i l l e r í a de todtts clases, todo de q u e m a z ó n para 
qu i ta r l a casa. Gal iano 121. 
13111 4-19 
SE V E N D E U N P I A N I N O C A S I N U E V O , U N aparador y u n j a r r e r o de me pie de ú l t i m a moda, 
cuatro columpios de Viena ; u n juego L u i s X V c o m -
puesto de seis sil lones, seis banquetas, 12 sillas, u n 
sofá y una m o í a corredera de caoba; estes ú l t i m o s de 
uso, O b r a p í a 57 altos i m p o n d r á n ; t a m b i é n se vende 
u n a hermosa b a ñ a d o r a de m á r m o l 
13145 4-19 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A C O N S U espejo de moda; u n escaparate de una l u n a como 
hay pocos; u n juego de comedor de fresno macizo; u n 
escaparate de caoba; u n lavabo, una. cama de madera, 
amar i l l a ; o t r a i m p e r i a l de bronce; unas mamparas y 
otras fr ioleras. A m i s t a d n ú m e r o 118. 
13143 4-19 
P i a n i n o . 
Gaveau P a r í s . — P o r ausentarse su d u e ñ o se vende 
en p r o p o r c i ó n . San N i c o l á s 130 entre Salud y Reina . 
J3116 4-19 
E L C R I S T O . 
Mueblería de Francisco Fernández. 
V i l l e g a s n? 8 9 , 
ENTRE AMARGURA T T E N I E N T E - R E Y . 
E n este establecimiento hay u n elegante sur t ido de 
muebles de todas clases, tan to de l p a í s como de l e x -
tranjero . T a m b i é n se compran y cambian muebles 
usados, todo á precios m ó d i c o s . 
Se hace cargo de toda l impieza y barn izadura de 
muebles. Se a lqu i l an muebles para bailes, funciones 
y reuniones.—Habana. 
13118 15-19 O t 
BE R N A Z A N U M E R O 1 A L T O S , D E D O C E de l d í a en adelante se vende una cama de lanza, dos 
escaparates, u n peinador, u n lavabo, mesa de noche, 
m á q u i n a de coser, balances y sillas de V i e n a y otros 
muebles. 18093 4-18 
l i l i 
¡Tortilla por máquina! 
Confacciorado por el sin t i / a l m é t o d o del c é l e b r e 
P a p a ú p a , (que todo e l que l a come los dedos se c h u -
pa); citas delicadas y sabrosas to r t i l l as a d e m á s de su 
suave amst i jo son SEzonadss c o n I t c h e , quesrs, hue-
vos y l a r ica mantequi l la Gozchen; se expenden sola-
mente en la calle de Compostela 35; siendo UB mismas 
que en uñas anteriores fe v e n d í a n en e l 32. N o se v e n -
de por l a c a l l e . ¡3065 5-18 
P A C T E T E L A S 
Recomendamos a l p 6 b l l c « las suparirres de la 
C r i o l l a , confeccionadas con t o i o e l esmero y ma te r i a -
les de p r imera cal idad á 59 cíe una. D e venta en L a 
V i ñ a , 2* V i ñ a y l a Cooperat iva. 125S0 15 6 O t 
De Dropería y M m l 
ESTABLECIMIENTO 
» E 
Agua? , Inhalac iones , P u l v e r i -
zaciones azoadas. 
Reina numero 3. 
L A S A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S , broBqui 
t ls , asma 6 ahogo, disnea tuberculosa, catarros, eot., 
han sido curados radicalmente por las lubalac^ones 
de ázoe. 
L A S A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A y Ja-
l i n g e . los malos olores de l a nar iz dependientes de 
escrofulismo, y herpetismo han desaparecido con el 
uso de las nuluerizacioDes de agua azoada. 
L O S Q U E V I E N E N S U F R I E N D O D I S P E P -
S I A S , galtragias, có l i cos h e p á t i c o s , diarreas c r ó a i o a s , 
desgano, anemia, vé r i i gos , e t o , coran con el agua 
azoada, qae se l l eva en sifones á domic i l i o 
Los enfermos pueden consultar á los profesores del 
establecimiento, D r . D . J , M E s p a l a , de 8 á 10 de ¡a 
m a ñ a n a y D r . D . M a n u e l D e ñ a , de doce & dos de l a 
tarde. 
Gra t i s para los que han de hacer uso del á z o e . 
V i s i t a r e l estableotmienio para juzgar . 
K e i n a n ú m e r o 3 
C 15S3 15-*30 O t 
B I T I T I A R . 
Sa vends nna mesa de b i l l a r de las buenas, de cua -
t r o varas de la rgo , de caoba, y con todos los utensilios; 
e s t á trabajando y se da en 300 pesos bi l le tes . O ' R e i l l y 
esquina á Cuba dan r a z ó n . 
13066 4-18 
LA P A Z D E E S P A Ñ A : P A R T I C I P A A L O S del campo, Guanabacoa, Regla y l a Hsbana , h a -
l larse con u n sur t ido de muebles para cambiar y v e n -
der á precios m ó d i c o s ; se hace cargo de las oompos i -
nes y compra todos los muebles que se presenten de 
medio uso. Bazar Habanero M o n t e n . 2 , G . 
13003 4-17 
P I A N O . 
P r o p i o para una sociedad ó casino se vende uno de), 
fabr icante E r a r d , en $180 oro: c o s t ó sesenta onzas; 
puede verse Consulado 22. 13041 4-17 
GA N G A : S E V E N D E U N M O S T R A D O R , u n a cant ina con su nevera y dos mesas de p i n o f o r r a -
dos con hu le , de seis varas da largo , en l a cal le d e 
S*a M i g u e l ^ , fonda; todo en m u y b u e n estado. 
8-1? 
E L M I D O MARCHA 
y la Medicina progresa sin ce-
sar. Hasta hace poco se consi-
deraba la tisis pulmonar como 
incurable, y un tísico era un sen-
tenciado á muerte. Estudiada 
hoy mejor la enfermedad y co-
nocido su origen microbiótico, es 
posible su curación, sobre todo 
si se atiende á tiempo. L a C r e o -
s o t a v e g e t a l es un poderoso an-
tiséptico: se absorbe por el estó-
mago y se elimina por el pul-
món, y allí destruye los bacilos 
de Koch. E l 
VINO CREOSOTADO 
DEL DR. GONZALEZ, 
ha sido experimentado por va-
rios profesores de esta capital, y 
es la mejor forma para adminis-
trar la C r e o s o t a v e g e t a l . Con su 
empleo se disminuye en los tu-
berculosos la tos y la espectora-
ción; los esputos se hacen menos 
fétidos; los sudores nocturnos y 
la fiebre ceden; se abre el apeti-
to y se engorda. 
E l V i n o c r e o s o t a d o del Dr. 
González se vende á 
UN PESO B I L L E T E S 
C A D A P O M O 
7 S E P R B P A H A E N L A 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
CALLE DE AGUIAR NUMERO 106, 
H A B A N A . 
C n . 983 159-1J1 
W U N D 
CD Uña pirepara'cíon inofensiva 'que hermo-
sea al color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias minerales. El la 
¡hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo, rogizo y la aspereza del 
CUtis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y las inflamaciones de 
los ojos. Da al cutis 
SUAVBDAD, BELLEZA y FiNURA 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. E n los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos. 
Pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor do 
Uowland, 20, Hatton G-arden, Londret». 
Se vende on las mejores Farmacias. 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
snperior & todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MKDALLAS bE Ono 
PARIS 1378. CALCUTA 1834 
por la excelencia déla calidad. 
800ÜÜET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOUQÜET I WOOD VIOLET 
TREVOL I CHYPRE 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
. EAU DE TOILETTE ,&E LQN8RES ATKINSOH 
incomparable para refrescár y fortalecer al cutis 
ydeun perfume excelentísimo parales pañuelos. 
Es un género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el inventor. 
Se Tendín en las Casas de los Mercaderes y los Fabricantes 
J . & E . A T K I N S O N 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s 
maru» Qj.s-fcbnca-.uiuv - t j ^ b t s W 
sobre una Lira de Oro.-
Pasta Mack (en cartones e l e g a n t í s i m o s 
con 8 tabletas) es u n nuevo y sobresaliente 
prepara t ivo , con el cual puede uno pro-
curarse un b a ñ o delicioso é h ig ién ico , y un 
agua de tocador magn í f i ca . 
EstaPastaMack,umversalmente conocida, 
hermosea y suev izá el cutis y como refrescante 
es superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, d r o g u e r í a s 
y principales p e r f u m e r í a s del mundo. 
Unico Fabric.-Invent . H . MACK, U l m s/D, 
Depósitos en í a Habana: JOSÉ SARRA; LOBÉ y C* 
X a S o c i e d a d G í e n e r a l 
( E S T R E M A D U R A - E S P A Ñ A ) 
cuyos fosfatos minerales son desde hace ya mucho 
tiempo reputados, fabrica do 
SEPERF0SFAT0S RIQUISIMOS 
q u e c o n t i e n e n d e 4 0 á SO o/o 
de Acido Fosfórico Soluble 
con dosis absolutamente garantizada. 
V i s t a s u c o n c e n t r a c i ó n y l a e c o n o m í a q u e 
r e s u l t a para e l t r a n s p o r t e , este p r o d u c t o 
c o n v i e n e I n f i n i L - á los p a í s e s de u l t r a m a r . 
Presenta las m a y o r e s fac i l idades pa ra todas 
las mezc las empleadas e n l a c u l t u r a . 
DIRIJANSB LOS PEDIDOS A LA 
Sociedad General de Fosfatos de Caceres 
PARIS, 4, me Lonis-Ie-Grand, 4, PARIS 
EXP0SITI0N J¡ |uNIVERSl le1878 
M é d a i l l e d'Or^P'CroixdeCheYalier 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
I PERFUMERÍA E S P E C I A L 
á la 
Recomendada por las Celebridades inedicaios do Paris 
PARA TODAS LASJECES1DADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTEINA, para el tocador. 
CREMA y POLVOS do JABON de LACTEINA para laíarba. 
POMADA á la LACTEINA para ei cabello. 
AGUA de LACTEINA para e! tocador. 
COSMETICO a ía LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. 
ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso do! cutis. 
LAGTEIKINA para blanquear el cutis. 
FLOR de ARROZ do LACTEIN A para blanquear el efitis-
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rae d'Enghien. 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
-»0 Baf<£ 
> sanados de w « 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR EL 
JARABE dei Dor FORfiET 
En tndas las P^tíha^ M MíMb 




^ 0 0 E n f o ^ l 
« sanados de *» 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de jos óranos 
POR EL - • 
rntrn i aio CMBLE 
En todos las buenas 
•fty. Farmacias 
f s p l V E R E N 
NUEVA PERFUMERIA EXTRA-FINA 
J A B O N . E S E N C I A . A G U A d e T O C A D O R . P O L V O d e A R R O Z . A C E i T E . B R I L L A N T I N A 
G-OTA, E E F M A T I S M O S , DOLORES 
Laureado de la Facultad de Medicina da Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n Q L I N de Sal io i latp de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está el mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los Dolores . 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y C ' S de PARIS, que se halla 
^ en las principales Farmacias y Droguerías . ^ 
G O M P L I E B I G 
VERDL0 EXTRACTO 
deCARNE L I E B I G 
m.NUiy 
DEPOT, ANTWtP 
í o üvCtdallas de Oro y 'Diplomas de Honof, 
C a l d o c o u c e n t r a d b de carne de vaca ú t i l í s i m o 
y n u t r i t i v o pa ra las f ami l i a s y en f e rmos . 
Exigir l a firma d e l I n v e n t o r B a r ó n L Í E B I G 
de t i n t a a z u l en l a e t i q u e t a . 
Se vende en las p r inc ipa l e s p r o g u e r i a s , Fa rmac ias 
y Casas de C o m e s t i b l e s . , 
Di'pút Centralpr Ui Frunce: j o , r.des Pe t i tes -Écur ies ,Par t t 
E l EXTRACTO DE CARNE LIEBIS h a obtenido un nuevo Diploma honoxifieiy i 
ea la Exvosicion Jntemacionál Farmacéutica de llena (Austria), en Í883. 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
«6° V 
' 4 $ 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de baya) y de A C E Z T E de H X & a B O de BACaXAO PURO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, París 1878 
B O U R G E A U D , Farmacéutico de 1» clase. Fabricante de cápsulas blandas. ProveedM de los Hospitales d» Partí 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Ho«pltale« 
do Par ís por los Doctores y Profesores BOUCIIAUD, VÜLPIAN, POTAIN, BOUCHOT, etc., han dado resultados 
tan conoluyentea en el tratamiento de los Enfermedades del pecho y de los bronquios. Tos, Catarros, eto., que loa 
Médicos de Francia y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 
Qomo ¿arantla se debora exi¿ir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del D' BOURGEA UD, ex-f • efe los Hosp.de nrll 
Véase el Fyoapecto. Depósitos en la Habana: J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y Droguería». 
A C I O N C I E R T A 
áe ios Enfermeüaties Nerviosas por el 
Buen éxito demostrado pur \x> srifoa ÜD my™™™** ^ UUÍ ií^síit^s ̂  ?tim 




MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF.J-AP-TP 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
E p i l e p s i a - M i s t é r i c o 
M i s t e r v - E p i l e p s i a 
J B a i l e d e S a n V i c f o r 
E n f e r m e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l 
D i a h e t i s J L g u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o » 
C r i s i s / n e r v i o s a s , J í a e q u e c a » 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r m a t o r r e a 
Se envia gratuitamente ana instrucción impressa, muy interesante, á las personas que la pidan 
H E N R Y USURE, en Pont-St-Esprit (Francia) 
VENDENSE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS "í DROGUERIAS 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
E l V I N O I«ARIAWI e x p e r i m e n t a d o e n l o s H o s p i t a l e s de P a r í s , e s t á 
d i a r i a m e n t e o rdenado , c o n b u e n é x i t o pa ra c o m b a t i r á l a A n e m i a , á l a 
C l o r o s i s , á las M a l a s d l g r e s t l o n e s , á las E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á l a D e b i l i d a d d e l o s o r é a n o s v o c a l e s . 
L Los Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, á los Ancianos y a los Niños. 
Ea el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el £*OX£a?XFXCjA.3M3-a73E3 por EaCCBIUSSSiffCSSJfe» 
EL VINO MARIANI SE RALLA EN LA GASA DE 
1&&11XAX7X, P a r í s , 41, boulevard Haussmann; W e w - T T o r k , 19, East, 16*, Strest. 
D e p o s i t a r l o e n í a H a b a n a : j r o s é S » - A J E H * . . A . . 
C a l m a n 
e l e I O - v e c e s l a s 8 
J a g u e c a s 
R e u m a t i s m o s 
N e u r a l g i a s 
d e l 
E s t o m a g r o 
d e l a 
O a T b e z a 
y d e l o s 
I n t e s t i n o s 
Exija-se la Firma de 
DK 
Or CLERTAN 
Aprobación de la Academia 
de 
Medicina de Paris 
C a l m a n . 4 
d e I . O v e c e s l a s 8 
d e l 
Cálculos bil iarios 
C a t a r r o s 
P u l m o n a r e s 
y 
V e - s i c a l e s 
19, calle Jacob, PARIS 
Exija-se la Firma de 
19, calle Jacob, PARIS 
I N 0 D E F R E S N 
W TONI-NUWITIVO 
CON 
E l V i n o « í e j P e p t o n a J D e f r e s n e es e l mas p r e c i o s o de l o s t ó n i c o s ; c o n t i e n e 
la f i b r a m u s c u l a r , e l h i e r r o h e m á i l c o y e l fosfa to de c a l de l a c a r n e d e v a c a , es 
e l ú n i c o r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l y c o m p l e t o . 
JBsfe t l e l i c i o a o V i n o , d e s p i e r l a e l a p e t i t o , r e a n i m a las fuerzas d e l e s t ó m a g o y 
m o j o r a la d i g e s t i ó n ; es u u r e c o n s t i t u y e n t e s i n i g u a l , p o r q u e c o n t i e n e e l A í i l M M S T O 
de los m ú s c u l o s y de l o s n e r v i o s , d e t i e n e l a c o n s u n c i ó n , c o l o r e a l a s a n g r e a g o l a d a 
p o r l a a n e m i a , y p recavo l a d e s v i a c i ó n de la c r l u m n a v e r t e b r a l . 
Cuando Def resne r e s o l v i ó e l g r a n p r o b l e m a de d i g e r i r , f u e r a d e l c u e r p o h u m a n o , 
la c a rne de vaca , y de t r a n s f o r m a r l a c o u a y u d a de l a P a n c r e a t i n a e n u n l i q u i d o 
n u t r i t i v o , l a Pep tona , l o s Profesores de l a E s c u e l a de M e d i c i n a , l o s M é d i c o s d e l a 
M a r i n a y de l o s H o s p i t a l e s de Par i s q u i s i e r o n u t i l i z a r es to p r e c i o s o n u t r i m e n t o e n 
los e n f e r m o s y c o n v a l e c i e n t e s , y i a Pep tona Def re sne f u é a d m i t i d a o f i c i a l m e n t e 
e n l o s H o s p i t a l e s C i v i l e s y M i l i t a r e s . 
E l V i n o <fe M * c p t o n a D e f r e s n e se i m p o n e c u a n d o se t r a t a d e n u t r i r á l o s 
e n f e r m o s y sos tener las fue rzas de las pe r sonas q u e t i e n e n e l p e c h o d e l i c a d o . 
E l V i n o d e j P e p t o n a D e f r e a n e d e b ó ser e m p l e a d o c n l a s c o n s u n c i o n e s , 
las ú l c e r a s d e l e s t ó m a g o , l a d i a b e t e s y e n todas l as en fe rmedades c r ó n i c a s . 
E l V i n o d e J P e p t o n a D e f r e s n e a s e g u r a l a n u t r i c i ó n d e l a s p e r s o n a s a 
q u i e n e s l a fa t iga y las i n q u i e t u d e s m i n a n l e n t a m e n t e , n u t r e & los a n c i a n o s , s u p r i m e 
l o s p e l i g r o s d e l c r e c i m i e n t o e n l o s j ó v e n e s ; s o s t i e n e las fuerzas de l a m a d r e , 
d u r a n t e l a l a c t a n c i a , 
DEFRESNE es e l p r i m e r p r e p a r a d o r del F i n o ae J P e | » * o n a . D e s c o n ü a r d e i a í i m i t a c i o n e s . 
AL POE MENOR : En todas las buenas 
Farmacias de Francia 
y del Extranjero. 
M A R C A D E F A B R I C A 
DEE» 
KINA GABANE; 
V1N DU D?CA8AIIES(KiNA CUBAN ES] AU lACTO-PHOSFHATE DE CU AUX 
| ET DE FtRAU QUINA TITRE ETAUECQRCEITQRSNGES flM ERES 
i0Dc"«gw«fTw'úiicl E X P O R T A T I O N • ^ i ' S a i S i ' ? ^ 
NOTA. — Para evitar las falslflcaclones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta 
dadas en el vidrio, las palabras V i n o de lDr Gabanes , 
P a r i s . Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 4 
de fábrica haya la fírma del 
Dr C a b -nes y el sello de la 
Union de los Fabricantes. 
E l V i n o d e l T»r C a b a n e s , s o m e t i d o a 
!a a p r o b a c i o u de la A c a d e u ü a d e M e d i c i n a 
do Par is , l i a s ido r e c o n o c i d o c o m o u n 
t ó n i c o e n é r g - i c o q u e c o n t i e n e l o s p r i n -
c i p i o s c o n s t i t u t i v o s de l a sangre y de l a Carne y q u e da á l a s ang re l a fuerza, e l vigor y la energía. 
L o s Drt" T r o u s s e a u , G - u é r a r d y V e l -
p e a u , profesores e n l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a de Par i s , l e o r d e n a n l odos los dias, 
c o n e l m e j o r é x i t o , á las mugeres debili-tadas p o r los excesos de todas clases, por e l trabajo, los placeres, l a menstruación, l a ed-ad critica y e l amamantamiento prolongarlo. Es e x t r e m a m e n t e e f i c á z 
c o n t r a l a Falta del apetito, las Malas digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, l o s Aturdimientos de la Cabeza y los Vértigos. 
Este v i n o p r o d u c e i r u u a v l l l o s o s ( í f e c l o s e n los casos de Anemia, Clorosis, Empobreci-miento de la -mugre. Esterilidad de la muger. Flujos blancos. Pérdidas seminales, impo-tencia prematura, Rnflaiiuecimiento generál. T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , F i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
E l V i n o d e l D r C a b a n e s , por. ia e n e r g í a de s u a c c i ó n c o r d i a l , desarrolla las fuerzai, activa la circulación de la sangre v os m u - r e c o m e n d a b l e para las c o n v a l e c e n c i a s . 
E l s u p r i m e l o s v ó m i t o s , q u e ta1! í r e c u c u t e s :;ou d u r a n t e los embarazos de las m u g e r e s , 
a u m e n t a l a s e c r e c i ó n de la l e c h e .1e las nod r i za s , da u n v i g o r e x t r a o r d i n a r i o á l o s n i ñ o s 
de p e c h o . Grac ias á l a i n f l u e n c i a .de sus p r i n c i p i o s t ó n i c o s , e l ,es u n r e m e d i o s u p r e m o e n 
l o s casos de Díabetís, e n las Mnfeñnéda&es de la médula espinal, de llipteria, de Epilepsia, 
de Raquitismo y e n g e n e r á l , c n (OJOS JOS casos en que es necesa r io r e c u r r i r a u n tónico poderoso que dé vigor y fuerzas d los enfermos. 
E l r e e m p l a z a , c o m o a p e r i t i v o , y aventa ja m u c h o á los l i c o r e s t ó n i c o s , c o m o la absinta , 
e l v e r m o u t h , e t c . E l es u n p r e s e r v a t i v o aprec iado p o r los v iage ros y los m a r i n o s , c o m o 
a n t i - e p i d é m i c o y a n t i d o t o d e l a f i e b r e a m a r i l l a , d e l V ó m i t o n e g r o y d e o t ras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
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